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Domingo 6 de julio de 1890.—Santas Lucía y Dominica y san Tranquilino. 
P E R I O D I C O O F I C I A L A P O S T A D E R O D E 
1 
H 
Telegramas por el Cable. 
SSBVÍCIO P A R T I C U L A S 
DKL 
P i a r l o de l a M a r i n a . 
Habans. 
TELE!GrHAMAS D E A T E H . 
Madrid, 5 de julio. 
E n la mañana de hoy recibirá el 
Sr. Cánovas del Castillo el encargo 
de S. M. de que forme ministerio. 
Se dice que serán nombrados: Mi-
nistro de la Gobernación, el Sr. Sil-
vela; de la Guerra, el Sr. Azcárraga; 
de Estado, el Sr. Duque de Tetuán; 
de Hacienda, el Sr. Cos Gayón; de 
Gracia y Justicia, el Sr. Villaverde; 
de Ultramar, elSr. Fabié; de Fomen-
to, el Sr. Vida, y de Marina el Sr. Pe-
suela. 
Se dice también que serán nom-
brados: Gobernador General de F i -
lipinas, el General Martínez Cam-
pos; Capitán General de Castilla la 
Nueva, el General Primo de Rivera; 
Gobernador Civil de Madrid, el Sr. 
Sáncbez Bedoya; Subsecretario de la 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros, el Marqués de Mediales; Em-
bajador de España en París, el Du-
que de Mandas; Embajador de E s -
paña en el Vaticano, el Marqués de 
Pidal; en Londres, el Sr. Rancés y 
en Portugal, el Sr. Linares Rivas. 
Madrid, 5 de julio. 
Ha sido encargado de formar mi-
nisterio el Sr. Cánovas del Castillo. 
Tar i s , 5 de julio. 
L e T e m p s dice que el gobierno in-
glés ba aceptado en principio una 
compensación á Francia por el pro-
tectorado británico en Zanzíbar. No 
se ba fijado la naturaleza de esa 
compensación. 
Nueva York, 5 de julio. 
Ha llegado ayer el vapor C i u d a d 
Condal . 
Madrid, 5 de julio. 
Ha sufrido modificaciones 'Ja can-
didatura que telegrafié anterior-
mente. 
Se dice que serán nombrados mi-
nistros de Fomento y de Marina 
respectivamente, los Sres. Isasa y 
Beránger. 
Los demás Ministros serán los 
mismos que antes se dijo. 
Sigue reuniendo todas las proba-
bilidades de ser nombrado Minis-
tro de Ultramar el Sr. Fabié. 
París , 5 de julio. 
E l Senado ba aprobado los dere-
chos sobre las mieles que fijó la 
Cámara de los Diputados. 
Boma, 5 de julio. 
Se ba negado oficialmente que es-
te gobierno baya pedido la cesión 
de Suakin. 
Londres, 5 de julio. 
E l mercado de azúcar de remola-
cha ha cerrado muy firme y se crée 
que los precios subirán, á conse-
cuencia déla noticia recibida de que 
la cosecha de azúcar de remolacha 
en Alemania está sufriendo gran-
des daños por el mal tiempo. 
E l de azúcar de caña cerró abati-
do, habiéndose efectuado durante 
la semana muy pocas operaciones. 
E l de refinado cerró quieto. 
Constantinojpla, 5 de julio. 
E l Ministro de S. M. Británica en 
esta capital ha protestado ante la 
Puerta contra el peligro de que se 
permita que continúe la anarquía 
en Armenia. 
Par í s , 5 de julio. 
Se ha abierto el juicio de los nihi-
listas arrestados últimamente en 
París, los cuales han declarado que 
se hallaban dedicados á estudios 
químicos. 
Nueva-York, 5 de julio. 
Según telegramas de Madrid, el 
nuevo Gabinete ha quedado cons-
tituido de la manera siguiente: Sr. 
Cánovas del Castillo, Presidente del 
Consejo de Ministros; Sr. Duque de 
Tetuán, Ministro de Estado; Sr. Cos-
Gayón, de Hacienda; Sr. Silvela, de 
Gobernación; Sr. Villaverde, de 
Gracia y Justicia; Sr. Isasa, de Fo-
mento; Sr. General Azcárraga, de 
la Guerra; Sr. Beránger, de Marina; 
Sr. Fabié, de Ultramar. 
Nueva-York, 5 de julio. 
Según noticias recibidas de Pana-
má, se desmiente el rumor que ha-
bía circulado acerca del fracaso de 
la gestión que se estaba haciendo 
para terminar las obras del Canal. 
Viena, 5 de julio. 
Se encuentra mejor de salud el se-
ñor Conde de Kalnoky. 
Méjico, 5 de julio. 
Dice E l U n i v e r s a l que el ex-presi 
dente de la República del Salvador 
murió acribillado por las balas y 
que el general Ezeta ha telegrafiado 
al Presidente Sr. Porfirio Diaz, di-
ciéndole que el Sr. Menéndez murió 
defendiendo la Presidencia. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 5 de julio. 
A las des de la tarde han jurado 
los nuevos Ministros. 
Han sido nombrados Ministros 
de la Gobernación, Hacienda, E s -
tado, Gracia y Justicia y Guerra 
los indicados en el telegrama an-
terior. 
Han sido nombrados Ministros 
de Ultramar, Fomento y Marina 
los Sres. Fabié, Isasa y Beránger. 
H a sido nombrado Subsecretario 
del Ministerio de la Gobernación el 
Sr. D. Lorenzo Domínguez. 
H a tomado poses ión el nuevo Go-
bernador Civi l de Madrid. 
E n el momento en que telegrafío 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A . . . . . . . . 
2 á 5 pg P., oro es-
pañol, según plaza, 
fecha j cantidad, 
20i á 2 U P-8 oro 
español, á 60 áyT. 
F R A N C I A . & 7 i p . S español, á 3 div. 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S . 
4 i á 5 p3 P-» oro 
español, á 60 dpr. 
5 á 6 p.g P-, oro 
español, á 3 dpr. 
í 9 i á 9 J p 8 p - > o r o e s -
1 pañol, á 60 d^. 
'1 l O á l O f p . g P. , oro 
[ español, á 3 dfr. 
f 8 p.^ á 3 meses, or 
D E S C U E N T O M E R C A N - J ó billetes. 
T I L . . . , I 10 pg á 6 meses, oro 
1 6 billetes, 
AZÚCARES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id,, florete. 
Cogucho, inferior á r^ ular, 
número 8 á 9. (T. H . ) , . . . . . I Sin operaciones. 
Idem, buene á superior, nú- ' 
maro 10 á 11, idem. 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id . . . 
Tdem superior, n9 17 á 18, id. 
Idem, florete, n9 19 á 20. id.. ) 
CBNTBÍFUGAS DE OOABAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5g á 5f reales oro 
nr,, según número,—Bocoyes: No hay, 
AZOCAR DE MIEL, 
Polarización 87 á 89,—De 4i á 4i rs. oro ar., según 
envase 7 número, 
AZÚCAR MASCARADO. 
Común á regular refino,—Polarización 87 á 89.—De 
4¿ á 42 rs. oro ar. 
Señores Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D, Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E F R U T O S . - D . Pedro Becali, y D . Joaquín 
Gumá, 
Es copia.—Habana, 5 de julio de 1890.—El Sín-
dico Presidente interino. José M * de Montá lván . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid á 242f por 100 y 
cierra de «42* A 242i 
por 1.00. 
PONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos á Viliaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consol idada. . . . . . . . . . . . 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas... 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos y Viliaclara 
JTahana. 5 de 
105 á 115 V 
Nominal. V 
64 á 66 
2 D á par 
Nominal, D 
12i á 12-i 
Nominal, 
5i á 3 
Par á 2i 
10} á 8| 
6 á 5* 
U á 4 
763 i 75 
50 á 44 
32f á m 
32^ á 32 
70 á 55 
32 á 26i 
60 á 45 
55 ú 24 
97 á 92 
1H & 15 



















Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l lunes 7 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, previo un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las 
697 bolas que se extrajeres en el anterior sorteo, que 
con las 17,303 que existen en el mismo, completan las 
18,000 bolas de que consta el sorteo ordinario número 
1,338. E l día 8, antes del sorteo, se introducirán las 
697 bolas de ios premios correspondientes al mismo, 
que con las 4 aproximaciones forman el total de 70l 
premios. 
E l martes 8 de actual, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario n, 1,339; en la inteligencia de 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 2 de julio de 1890.—El Administrador 
Central, A. M Marqués de Oaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PÜBLICO. 
Desde el día 8 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 18,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,339, que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 17 del actual, dis-
tribuyéndose el 75 p g de su valor total en la forma 
siguiente: 
Número de Importe 
premios. délos premios. 
VAPORES D E TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Julio 6 Carolina: Liverpool y escalas. 
7 Méndez Múñez: Colón y escalas. 
7 City of Columbia: New York. 
7 Aranaas: New Orleana y escala*. 
8 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracru». 
9 Drizaba: Nueva York. 
. . 9 Bata: Halifaz. 
.« 9 Enrique: Liverpool 7 escalas. 
10 Niágara: Nueva-York. 
. . 12 Gaditano: Santander y escalas. 
. . 14 Saratoga: New York. 
M 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
mm 15 Veracruz: Cádiz y escalas, 
_ IR Manuela: Puerto-Rico 7 eaoalaa. 
15 Vizcaya: Progreso y Veracrut. 
. . 16 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
16 Hernán Cortés: Barcelona 7 escalas. 
U 17 Yumurí: Nueva-York. 
M 18 Cádiz: Liverpool y escalas. 
M 20 Hugo: Liverpool y escalas. 
n 22 Stonmore: Londres y Amberes. 
mm 23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 6 Habana: Colón y escalas. 
7 Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
8 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
10 Ciudad de Cádiz: Coruña y escalas. 
r . 10 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 10 Niágara: Veracruz y escalas. 
10 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 11 Beta: Haüfax. 
. . 12 Hity of Columbia: New York. 
. . 17 City oí Washington: New York 
. . 19 Haratoga; Nueva York. 
20 Manuela: Puerto 7 escalas. 
•• 23 M, L , Villaverde: Pto, Rico y escalas. 
BnqjnQB c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Dekersabiec, por Bridat, Mont'ros y Comp, 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap, Stevens 
por Hidalgo y Comp. 
La Guayra y escalas, vapor-corr .0 esp. Habana 
cap. Moreno, por M . Calvo y Comp. 
Santander, Barcelona y essalas, vap. esp. Pío I X 
cap. Llorca, por Codes, Loychate y Comp. 
B aq.u6£» tg/ets s© h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Hnos,: con 36^ tercios 
tabaco, 9,500 tabacos torcidos y efectos. 
s q,ue l i a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Puesto-Rico y escalas vap. esp, Ramón de He-
rrera, cap. Pérez, por Sobrinos de Herrera. 
Veracruz y escalas vapor correo esp. Reina Ma 
ría Cristina, cap, San Emeterio, por M. Calvo y 
Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 4 

















S s t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 






Londres% j u l i o 4 . 
Azúcar de remolacha, á IS ióf . 
Azticar centrífuga, pol. 96, á 14. 
Idem regalar refino, & 12i9. 
Consolidados, á 96 5[16 ex- interés . 
Cuatro por 100 español, á 75i ex - in terés . 
Dascaento, Banco de Inglaterra, 4 por 100, 
P a r í s , j u l i o 4 . 
Renta, 3 por 100, & 89 francos 12i cts. 
ex-dividendo 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los telegrarncM qtie antecedenf con 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de 
p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , J 
1 de a 
1 de 
1 de . . . 
1 de 
10 de 1.000 
683 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos 
á los números anterior y pos-
terior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 
á los números anterior y pos-









Son.,.. 701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 2 de julio de 1890.—El Administrador 
Central. A . S I Margué» de Ganirin 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
E l día 80 del corriente mes de junio, caducan ks 
matrículas expedidas durante el año económico de 
1889 á SO, para ejercer el oíicio de conductores de ca-
rruajes de alquiler. 
Los que durante el próximo año económico de 1890 
á 91 continúen en el ejercicio expresado, deberán a-
cudir personalmente á la Secretaría de esta Alcaldía 
Municipal de 11 á 3 de la tarde en los dias hábiles á 
contar del 19 del próximo mes de julio, Jiasta el 31 
del mismo para proceder al cange de dichas m¿tríou-
las, bien entendido que deberán entregar la corres-
pondiente al último año en el Negociado respectivo 
donde exhibirán á la vez la cartilla de concepto para 
resellarla, sin cuyo requisito resultará nula. 
Lo que se publica en el Boletín Oficial y demás 
periódicos de esta ciudad para conocimiento de los 
interesados. 
Habana, 25 de junio de 1890.—i/. Peqnrño . 
10-1 
T B M M L E S . 
E D I C T O . — D . MANTJEI. TEJERA Y TERÁN, alférez 
de navio de la Armada y de la dotación del caño 
ñero Magallaves, y Fiscal de una sumaria 
Habiéndose ausentado del crucero S á w h e s Bar 
cahtegui y consumado primera deserción el marinero 
de segunda clase. Plutarco Alberto Rodríguez, á 
quien instruyo sumaria por dicho delito, y usando de 
las facultades que me conceden la? Ordenanzas de 
S. M., por este mi tercer edicto, cito llamó y em-
plazo al referido marinero, para que en el término de 
diez días, á contar desde la publicación de éste, se 
presente en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo así, será juzgado en 
rebeldía. 
Habana, 19 de julio de 1890.—Manuel Tejera. 
3-5 
DON EÜGENIO RODRÍGUEZ Y BÁRCENA, alférez de 
navio de la Armada de la dotación del crucero 
Sánchez Barcaíz tegid , Fiscal de una causa. 
Hallándome instruyendo sumaria por el delito de 
hurto al soldado de Infantería de Marina, Magín San 
Román, y debiendo prestar declaración en la misma 
el individuo que, segíln algunas noticias que se tienen 
en esta Fiscalía, debe esíar sirviendo en el Cuerpo de 
Artillería y ser cochero de algún jefe de dicho Cuerpo, 
y en el caso de que no suceda a»t. debe de tener oficio 
cochero particular: el citado indirid¿io es conocido y 
paisano del referido soldado Magín San gornán, con 
quien estuvo tomando uca gaseosa en ia soche .^el 
veinte y dos de febrero último en un café, siendo as;-
bos del pueblo de Tarragona; el mismo individuo •>« 
conocido por el soldado Magín por ci apodo de "Cué,T' 
por este eai segundo edicto cito, llamo y emplazo al 
referido " C u V para que en el término de veinte días, 
á contar desde pata fecha, se presente en esta Fiscalía, 
sita en el crucero Sáiíelies Barca íe tegui , á los fines 
indicados; en la inteligencia qíw de no verificarlo, se 
le seguirán los perjuicios que ocasionen. 
A bordo. Habana, 2 de julio de 1890.— Eugenio 
Bodrígutíi, 8-5 
P U E R T O D E LiA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 5: 
De Matanzas, en 12 horas, vap. amer. Séneca, cap. 
Stevens, trip. 50, tons, 1911, con carga de t r án-
sito, á Hidalgo y Cp. 
Montevideo, en 62 dias. berg. esp. Vírgenes, cap, 
Casasa, trip, 10, tons, 219, con tasajo, á L , Ruiz. 
Barcelona en 37 días, bea, esp, Josefina, cap, Ca-j 
rrau, trip, 15, tons, 600, con carga general á 6e-
ner y Cp, 
Tampa y Cayo-Hueso, en 1^ días, vap, america-
no Mascotte, cap, Hanlon, trip, 42, tons, 520, en 
lastre, á Lawton Hno, 
Santander y esc, en 15 días vap, esp. Reina Ma 
ría Cristina, cap, San Emeterio, trip, 136, tons. 
2fi31, con carga general á M, Calvo y Cp, 
Barcelona, en 51 dias, bea, esp, Indía, cap, Sust, 




Para Cárdenas vap. ing. Clintoria, cap Pullsman, 
Cienfuegos, vap., esp, Cristóbal Colón, cap. Na-
ches. 
Día 5: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer, Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Santander y escalas, vap. esp. P i ó Í X , cap. Llor 
ca. 
M o v i J ü i c r . t u de p^&^&x^st 
ENTRARON. 
De T A M P A y C A Y O - H Ü E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . José López—Eduardo Fernández—José 
Fernández—E, Manresa—Jaime Magí—J. B . Magí— 
Manuel García—Cándido A. González—Enrique Sán 
chez—Angel Bal—Hilario Calleja—Antonio García— 
Justo González é hi jo—María de la Luz—Antonio 
Cabrera—Tristán García—Elena Valdós—Manuel Se-
villa—Manuel Monteresi—Victoriano Quintín—Dolo-
res Manresa—José Antorcha—Isabel O usada—Aure-
lio Martín—José M . Castillo—Miguel A. Armenteros 
—Genoveva P o n c e — J o s é V . Veiasco—R. López— 
Antonio A. Torres—Rosario Ca to—José D . Fernán-
dez—N. Bolaño é hija—E. J. Fusté y señora. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor-correo 
sep. Seina M a r í a Cristina: 
Sres. D . Antonio Arcas—Francisco E. Nieto—Lino 
Sánchez—José Osor io—José Suárez—Adelaida Ca-
mino—Nicasio Sánchez—Jacinto Herrera—Luisa 
Pueda—Higinia Gutiérrez—Pedro Raya——José Cha-
cón—Isidora Pelea—Juan Lombraña—Tomás Vilar— 
Dolores Badía—María Vilar—Buenaventura Vilar— 
Adolfo Fernández—Ramón Deus—Feliciano Alonso 
—José Deus Sara Deus Ramón Ajuria—Gaspar 
López—Joaquín G. Alvarez—Fernando Cotado—Va-
lentín Jenajos—Segundo Fernández—Lorenzo Carus 
—Estanislao López—Manuel Nit to—B. del Prado— 
Vicente Prado—Luis González—Baldomcro Garrido 
Indalecio Rodríguez—Manuel Garrido—Félix A l -
varez—Antonio López—Manuel Gómez—Manuel Ro-
dríguez—Serafín Corrales Jos<S A l varea Adelaida 
Fernández—Manuela Valencia—Francisco Valencia 
—Salvador Miranda—Ramón Menéndez—Francisco 
Migel—Gregorio López—José R, Prieto—Francisco 
Mauriz—Justo González—Manuel Rodríguez—Anto-
nio Iglesias—EJuardo González—Eugenio P é r e z -
José Fachal—Rafael Isia—Francisco Prieto—Benito 
Alvarez—Juana Cala—María Alvarez—Teresa Alva-
rez—Asunción de la Vega y 1 niño—Pedro Carodea-
guas—Ramón Castro—José Pérez—Pedro Paz é hyo 
Saturnino Rodríguez—JOEÓ Blasa—Manuel Piñón 
José Guevicira—José Paz—Manuel García—Fran-
cisco Ferro—Francisco Loreda—José T, Pérez—Ge-
rónimo García—Agapito Manso—José S. García— 
Juan Peña—Rosendo Alonso—Carmen Peña—Juan 
Peña—Gaspar Martin—Dámaso Pérez—Joaquín To-
mé—Ramona Pérez—Miguel Espada—Basilio López 
—Manuel Bugallo—José Rnzo—José Chida—Aaturo 
Ramil—Vicente Pimontel—Amelia López—Enrique 
Fernández—Francisco Montóte—Pilar Cantineira— 
Herminia Montóte—Juan Suárez—Cludio Martínez— 
Lorenzo Sáncbez—María Muris é hija—Antonio Ca-
sino—Domenico Brondi—Dolorez Rodríguez—José 
M, lejeeias—Manuel Gánova—Antoui» Graba - M 
Fernández—Manuel Re'—PeUec'o Gutiérrez—An-
gel Rivera—Darlo Rodríguez—-Kamóu Domicgnez— 
José Fen áadez—Doniingo Sarpallo—Francisco P é -
rez— Máximo López— Francisco Casuba—Angel 
Taudiño — Monuel Núñez—Francisco Núñez—Ramón 
López—Benita García—Manuel Vilariño M. Bnr-
giela—M. Taijo—José Torres—Perfecto Blanco—M. 
González—Eanuel Rey—Antonio Bouza—ManuelTa-
boada—Vicente González—José Rodríguez—Camilo 
Gmóez—Vicente Sotelp—José Camp—Antonio Alza 
rez—Atanasio Nayal—Autopio Regó—Miguel Rodrí-
guez—Manuel Domínguez—José Fernández—Rafael 
Ló'.iez—Juan Martínez—Antonio AifSs—José del Rio 
—Vicente Villasuso—Joté S. Quira—Munuel Rodrí-
guez—Manuel Moruia-íosé Marino-Perfecto Sánchez 
Josefa D i z - Antonia Aguiar—Vicente Vidal—Daniel 
Lombau—José Tejo—Manuel Curras—Cayo Gallo— 
Victoriano Méndez—Pedro López—José Rico—Vi-
Pedro López—José Rico—Vicente Rodríguez—Ca-
milo Rodríguez—Gabino Gamallo—Vicente Blanco— 
José Gómez—Antonio Rodríguez—José Moujardín— 
María Velar—Antonio Pérez—Francisco Rodríguez— 
Gumersindo Aponte—Ramón Cortado, Sra. y 2 niñus 
—Joaquín Fernández—Andrés Diaz—Además, 38 de 
tránsito. 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Sé 
ñeca : 
Sres. D . José A. Izquierdo—Juan Bertrán—Au-
gusto Care—Nicolás Solís—Julio C. Berosa—Frank 
Edgar—José Zayas—Frank H . Pierce—Andrés Ba-
rroso—Andrés Rodríguez—Domingo López—Mamer-
to Jiménez y 4 hijos—Emilia Rodríguez—Felicia E r -
ter—Fortunato Govante—Diego Gevante—Arturo M. 
Govante—Fernando Aedo—Genaro Regato—Ramón 
IJ-Í, Ville—Aviraij Sáncbez—Hortensia Sánchez—José 
Castellanos—Catalina Sáncbez—Jo é A. Espinosa— 
José Balaguer—Francisco Pares—Hernesto Bacot— 
Julio Crcot—Oscar L . Bacot—Francisco López ó h i -
ja—Morlincer Falk—Santiago H . Dolz—J. F. Borro-
to—Manuel de Cárdenas. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D . José de la Cureta—Alejandro G. Campos 
—Ainonio Gómez—Ramón G. de Mendoza—Pablo G. 
de Mendoza—Adolfo Muñoz—Ricardo Costa—E. Ro-
dríguez—jDolpres A, Redondeé hijo—Cecilio Barroto 
—Secundino Rodffguez—Fermín Marín é hijo—B. 
Sala—Pedro Quiano—José M . Núñoz—Josefa M. Mo-
leña—E. Guiliot—Pelayo Fabean—S. de Aldecoeea— 
Lorenzo Rodrigirez—Cayetano Rodríguez—Franco 
Alfonso y Sra.—Domingo Veldoslegui—Eduard So-
meillán y Sra —Fernando Gato—Rosario Valdés y 2 
nietos—Belén Fernández—Leopoldo Oliva—Felicit-
no Chavez—Enriqueta J. Hernández—Pedro Betan-
court—Donato J. Rodríguez—José Champiagne é h i -
jo—Amalio Vera—Gustavo López—Gaspar Madrazo 
—María Elay—Pedro Romero—Magdalena C. Alva-
rado—Enrique López—Salvador Arves—Pablo Del -
gado é li\jo—Maria Clara—P. Peña. 
Para S A N T A N D E R y escalas en el vapor español 
P í o I X . 
Sres. D. Cipriano Villegas—Baltasar Pinera—Be-
nito Rodríguez—Lorenzo Ferrer—José Pujada—Sil-
vestre A. Pinosa—Esteban Calonge—Francisco Ló-
pez—Ramona Carbonell—Rosario Carbonell—Anto-
nio Menóndez—Manuel Pazos—Francisco Olive—An-
tonio Santos—Estrella piaz—María L . Rodríguez— 
Felisa Rodríguez—Emeterio Ricardo —Ramón Puga— 
Benito Bella—José Martínez—Josíi B- Navas—Ra-
món Sánchez—Domingo Sánchez—Manuel García— 
José González—Manuel F. Ricoy—José Fernández— 
José Pardo—María Isabel González—Juan M . Vélez 
—José Sierra—Manuel Fernández—Juan Gallostra— 
José García—Luis Vila—José Martínez—María A. 
Rivera—María *azaga—María Lámela—Justo A. Ro-
dríguey—Angel Martínez—Cayetano Pérez—Antonio 
Fernández—Manuel Esparis—Manuel Suárez—A-
gustín Barradas—Ramón Pérez—Cam lo B. Puga— 
,) osé Soler—Domingo Vázquez—Antonia F. Ramos— 
Juan Roma—Ju^n Prieto—Andrea González—Fran-
cisea Fernández—Vicente R. Pérez—fnsé Ledo —Jo-
sé García Ramón Pila—Ci Alvarez—Rosa Lianza— 
Emeterio Alvarez—llamón Fandiño—José Méndez— 
Regina iVíenéadez—Jaime Cardona—Antonia Canosa 
—Antonio AWarez—Benita Pujada—Andrea Pinta-
tugaz—Josefa Oliva—Restituto Abren—Nicolás Gon-
zález—José Reyes—Manuel Collado—Agustina Flo-
res—Antonio ¡Padrón—Eduardo González—Manuel 
Redondo—Carblina ¡Dfjgado—Carmen López Rosa 
Pé-ez - Carlos 41. ííernándej;—Joié Alvarez—Fran-
cisco Castillo—Marcelino Sánchez—Dcílortf P^rez— 
Manuel Devora—Jacinto Carballo—Isidoro González 
— Antonio López—Cipriano Rodríguez—Juan Con-
zález. 
L O N J A D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 5 de julio. 
Séneca: 
200^ manteca chicharrón Sol $12J qtl. 
150i3 id. Favorita $111 qtl, 
100i3 manteca León $12 qtl. 
100i3 id. Imperial $11? qtl. 
20 cajas tocino $12J qtl. 
25i3 jamones melocotón $221. 
25\3 idem cereza. 
ÍZ0 cajas latas manteca Sol $15 qtl. 
100 cajas i latas manteca Sol $15^ qtl, 
50 cajas | latas idem idem $16 qtl. 
500 cajas latas de León $14 qtl. 
300 cajas -} latas idem idem $14^ qtl. 
300 c£tfas i latas idem idem $15 qtl, 
200 cajas i latas idem idem . , $17 qtl, 
City of Wasfiington: 
50 cajas queso Patagrás corriente $34 qtl. 
Habana (á lávela.) 
41 tabales robalo. .- . , $61 qtl, 
11 idem pescada $6 qtl. 
Ca t a l án : 
270 cajas bacalao noruego Rdo. 
Moun Edgecomd: 
200 cajas bacalao noruego Rdo. 
A lmacén : 
100 garrafones ginebra, Aguila, Mon-
tañesa $ 3 | uno. 
25 barriles cograc 1?, 15 galones... 5 rs, galón. 
25 cajas ojén 1? $5 • 
15 garrafones anisete de 1? A. Mon-
tañesa $4 i uno. 
4 cajas botellas de l litro aceite re-
lino Conill $7 caja, 
3 cajas botellas de { litro aceite re-
fino Cpnill $8 caja, 
6 cajas lb>4 latas $5 ar. 
R E V I S T A COMEKCMAIi. 
Oí» 5: 
De Dimas goleta Deseada, pat. Ferrer: con 40 sacos 
carbón. 
Cárdenas gta. Clio, pat. Villalouga: con 850 ba-
rriles, 160 sacos azúcar y efectos. 
Cárdenas gta. María del Carmen: pa". Valent: 
con 900 barriles, 500 cajas azúcar y efectos, 
D e s p a c b a S e s de c a b o t a j ® . 
Día 5: 
Fara Mantua gta Dos hermanas, pat. Ruiz: con efec-
tos. 
Cárdenas gta. Jnaa Toralla, pat. Valent con id. 
Caibarién gta. Carmii'a, pat. Palau; cen id. 
Caibarién gta. Cuba, pat. Coll: con ídem. 
Jaruco, gta. Joven Lola, pat. Boríeti' con id. 
Granadino gta. Ignacia Alemán, pat. Santana: 
con idem. 
——Sagua gta, María Andrea, pat. AcuOa: con id. 
Habana, 5 de j u l i o de 1890. 
I M P O R T A C I O N . 
A causa de hallarse bien surtidos nuestros almace 
nistas, las operaciones en la semana han sido cortas; 
pero á precios de alza ó más firmes en muchos ar 
tículos de los de más consumo. 
Cotizamos según últimas ventas, como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—De 211 á 21^ rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 22J á 23 rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda moderada y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de 
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
n i l l " en cajas de 12 botellas de á litro á $6*- y de 24i2 
á $7y caja. E l francés so detalla á $8 las primeras y 
á $8i las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á 7 rs. las latas y 7 | rs. las medias latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $3, idem do 9 galones á $2-80, idem de 
8 galones á $2-60 c, Luz Br i l l an te de 10 galones 
$3-fi0, de 8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8. 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c, respectivamente, 
&nsolinn de 1? á $5 caja. Estos precios fon netos, y 
en número mayor de 100 cajas, -j p g D . E l Nepozza-
no Brochi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenab existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes á 4^ 
reales. De la Reina á 3 rs. y gordales á 41 rs. 
AJOS.— Con demanda regular se cotiza á 2 rea-
les mancuerna, los de 3?, á 3 los de 2? y 4 los de 1* 
Hay existencias de los de Veracruz, por los que pre-
tenden sus tenedores 20 á 32 rs. canasto de 10 á 15 
mancuernas. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $6^ quintal en billetes. E l 
peninsular so ofrece de $3 á $4 quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $6 cr y garrafón á 5^ con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Moderadas existencias y corta 
demanda. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de cíase 
corriente á 3 rs. La clase fina en cajas de 24 pomps 
á $ 2 | caía. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $241 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continua surtiendo la 
plaza y alcanza de 13i á 1U rs. arroba. E l de Puerto 
Rico se vende á 13í rs. arroba. 
ALPISTP1—Cotizamos nominal á 271 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $8 -̂ quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos do 1? de $7 á 7 i 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanz.iin de 10i á 11 rs. docena. 
ARENCONÉS.—Ventas regulares de 2 | á 3 rs. ca-
jita. 
ARROZ.—Clases corrientes de 8̂  á 8* reales arro-
ba. El de Canillas de 91 á 11 rs. y el de Valencia á 
10i rs ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $5 
quintal 
AVENA.—Cotizamos de $6 á $Gi qtl. en billetes 
la americana. De la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, déla ML- cha á $16 libra y las demás clases de 
$8 á $U> lihra aegún su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $71 
á $8 caja, el de Halifax alcanza $71 qtl. , $61 el ro-
balo y la pescada $6 quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran en alza de $24$ á $2Cs 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos i de latas á $6 doccua y 
1 latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Sin depianda ni operaciones colea-
mos nominal. 
CEBOLLAS.—De las cosechadas en el país no 
hay existencias, y las de Canarias á $2|- ore qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose «con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en 1 tarros y \ bo-
tellas á *I01 neto el barril. 
CIRUELAS.—De 15 rs. á 16 rs. caja. 
CLAVOS D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $9 quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos 1 latas á 24 rs. i á 34 rea-
les. Salsa de tomates 17 rs, las 1 latas y 21 rs, i de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 111 á 
13 reales lata y los de Bilbao á 22 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. El cognac D'Or ob-
tiene de 8 i á $101 caja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $41; ídem 12[2, á $51; id. 12r4 
á $31 id. , y de Í2i8 á $2.—Los fránceees de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $81 á 8f 
caja m»rca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
Uándose do 14 rs.á $51 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4f á 5 las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos de $5i á 6 y superiores, de 7 á 8 id. La marca 
Güelfo á $8 las 4 cajas. Los del país, fábrica La Sa-
lud, siguen detallándose á $4f las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 121 rs. ar. De los negros de Méjico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado 9 i rea-
les arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $51 docena de latas, y otras clases de menas 
crédito de 28 á 32 reales id. 
GARBANZOS,—Regular demanda, cotizándose-
menudos, á 6 rs, ar.; medianos, de 8 á 9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 19 reales arroba. 
GINEBRA.—La marca Cámptina se cotiza í, $6^ 
garrafón v Llave á $61 id.: otras marcas, de $'4 $5. 
HABICHUELAS.—Abundan y se detallan de 8 
á 81 rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 11 á 111 
reales arroba. 
HARINA.—Precios firmes. La nacional se cotiza, 
clases corrientes de $7,'. á $81 bulto y buena ó superior 
de $8g á 81 id., y la americana do $10J- á 121 ¡«i-- se-
gún marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á ? | 
rs. caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $15 qtl. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $7 á 71 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Boach y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7f caja. Otras marcas, de $51 á $61 
idem. El amarillo de Rocamora. á $4J caja. 
JAMONES. La marca Melocotón se cotiza de 
$221 * 23 quintal y otras marcas desde $14 á 18 id. 
LICORES.—Cotizamos clases linas de $13 á 14 ca-
ta, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 41 á 41 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 14 á 141 vs, billetes 
arroba y el americano á 9 rs, arroba, 
MANTECA,—Sin variación. La envasada en terce-
rolas se cotiza, según marca, de $ l l f á $12i qtl. En 
latas, á $14*, Medias latas, á $151 qtl. Cuartos idem 
á $161. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $23 á $26 qtl, 
OREGANO,—Cotizamos de $4 á $81 qtl. 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 18 rs. qtl. La del país, con 
demanda y en aiza, de $11 á $111 qtl. en billetes. 
P A P E L . — D e l amarillo zaragozano no hay exis-
tencias: el francés se cotiza de 301 á 35 cents, id. y el 
americano de 29 á 30 cents, idem. 
PASAS—Se detajlíin á 20 real?g caja, nominal. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $81 á $9 qtl. y las inftr» 
rieres j i n operaciones. 
PÍMIEiíTA.—Bslsíenel&s 
manda/ (: oti'zamos á $24 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotizan do $34 á $35 qtl., y Flandes de $28 á $30 qtl. 
SAL.—La molida se cotiza á 101 reales fanega y en grano & 81 Id, 
SAlvDINAS.—En latas en tomate y aceite, de I f á 
2 i rs. lata, según clase y tamaño. En tabales, de 14 
á 20 reales. 
SE IO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 6 á $61 qt l . 
SIDRA,—La nacional se cotiza de $31 á 41 c. se-
gún narca, 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6 á 6 i docena de latas. Carnes solas de 5 | á 6 
idem, y pescado de $4 á $4f. 
T A B A C O BREVA,—Según marca, se cotiza de 
$20 a $27 quintal, 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs, millar; en-
trefinas, á 10 rs,; inferiores, á 31 rs,; id, de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs, id, 
TASAJO,—Se cotiza á 151 rs, arroba, sostenido, 
con descuento, 
TOCINETA,—Se cotiza, según clase, de $125 á 
$13 quintal, 
TURRON,—Sin operaciones Cotizamos nominal, 
VELAS,—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $6^ á $61 las cuatro cajas, 
V I N A G R E , — E l del país se cotiza de 11 á 18 reales 
garrafón, según clase, 
V I N O SECO,—Con regular demanda, de $5 á $51 
barril, 
V I N O D U L C E , — C o n demanda, de $5f á $6 ba-
r r i l , 
V I N O ALEELA,—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $52 á $57 los 4 cuar-
tos, según marca, 
VINOS TINTOS,—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, detallándose de 
$47 á $5 ) pipa, 
V I N O VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $71 á $7f caja y el Torino Brochi, 
de $8 á $81 caja, ^ " ^ J 
13P.Z/OÍ precios de las cotizaciones son en oro, 
eua.nda no se advierta lo contrario. 
mes i la cara 
Para Gibara 
Polacra goleta H A B A N A , Admite carga y pasaje-
ro^por el muelle de Paula, De más informes su pa-
trón á bordo, 7993 8-4a 8-5d 
PA R A C A N A R I A S — S A L D R A E L 10 de J U L I O el bergantín español ROSARIO al mando de su 
capitán D , Aurelio Fuells: admite pasajeros y carga á 
flete, y de su ajuste informarán sus consignatarios 
O'Reilly 4, Martínez Méndez y C* 
7524 15-24Jn 
res 
UHS, L A 
a 
A N T E S D E 
M I O 
SA* VAPOH-COHREO 
Eeina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 de ju l io & 
lat 2 de la tardo, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entrogarán ai recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 5, 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp,, Oficios numero 28. 
I n, 27 .i)12-lE 
V A P O K - C O K R B O 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n G - a r d ó n . 
Saldrá paja Puerto-Rico, Coruña y Santander, el 
10 do julio á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pé^deBcla pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, y c&rga para 
Puerto-Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádu, Coruña \ San-
tmder. 
Los pasaportes ue entregarán al recibir loa bü tetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
' os ames do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
( Rocibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De ttiás ponaenoreb Impondrán HUB constrnatarloí. 
M, C A L V O Y COMP.. Oficios n, 28, 
J u. 26 312-E1 
« a c o m b i n a c i ó n c o n l o s v m i © » & 
EJuropa, V e r a c r u a s y C e n t r e 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes 
E L V A P O R 
MENDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para ITewYork 
9l dia 10 de julio, h iws' jastro de ia tarde. 
Admita carga y ^toíyaroo, á loo qua ofrece el t-uea 
rato «jas este antigu* Compañía tiene acreditado en 
sus diíerentos iínoiifi. 
También reciba carga per» Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberos, 
con conccimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mento por el muelle do CabaUena. 
La cerrespondanoia sólo ss recibe en a Admlnisfcra-
olói! do Correos, 
NOTA.—Esta Compaaía tlane abierta uu» póliza 
ótente, así para este Imea como para todas las demúa. 
sjo la nual pueden asegui*arfle todos loa efectos que 
se embarquen en sus vapores, 
Halmia, 19 de julio de' 18ítf»,—M, C A L V O Y 
CP? Olicios ni ' 28, I n. 27 312-1 E 
L I M A DB I A ¥ B A 5 Í A A CALOS 
n combinación con los vapores de Nueva-York, 5 
con las Compañías de ferrocarril do Panamá y vaporo* 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regia. 
8U SITUACIÓN EN 30 DB JUNIO DB 1890. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla. . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía- . 
Ferrocarril de la Habana 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Caja 
Documentos en cartera 
Acciones en cartera.. 
Cuentas por liquidar.. 
Cambios 
Mobiliario 
























P A S I V O , 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes 
Dividendos por pagar. . . . 
Cuentas varias 
Empréstitos del Ferroca-
r r i l de la Habana.. . 
Amortización de los mis-
mos 
Empréstito del Ferroca 
m i de la Bahía , 
Amortización del mismo 
Empréstito á formalizar. 
Obligaciones áp lazo . . . . 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios. . . . . , 
Producto s 
gene r a-
les $ 3.071,438-61 
Menos: d i -
videndos 






















NOTA—Existen en los Almacenes de la Compañía, 512,907 sacos, 441 bocoyes, 574 barriles de azúcar 
y 52,920 sacos de abono—El Contador General, J¥Zía; de Fcgra.—Vto. Bno.: E l Presidente, i í a í n ó n / ! r 
güelles. C CLÜ 3.5 
AGESTE DE LAS C0MPAÍAS DE SEGUROS COSTRA LWIÍD10S 
A P R I M A F I J A . 
NORWICH U N I O N 
J . F . 
L.ANCASHIRE. 
M I L L I N G T 0 N . 
SAjHT I G N A C I O N . 5 0 . 
Cn 688 70-9My alt 




Para V E R A C E Ü Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de julio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á a B u s c h . 
Admitu carga á ñote, pasajeros de proa y cnoe cuan-
tos pasajerou de l í cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? o&nara $25 
En proa. . . . 12 
* * » 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y y ST, THOMAS, saldrá el día 16 de julio 
el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n B u s c h . 
Admite carga para los citados puertos y tanbién 
tre-'-berdos con conocimientos directos para los <i-
gokates puntos: 
lüVnrrkrka' I-ÍONDBBS , Southampton, Grimoby. 
- C j U r o p a . nui l , LIVERPOOL, BKBMBN, AMBE-
BES, Rotterdam, AÍÍOTBBDAM, Bordeauz, Nantes. 
Marnalla, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. PB-
TBB8BUKG y L.ISBOA, 
A m é r i c a d e l S n r : g ™ ^ ^ ^ ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharma, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, B u E K o a 
AIKEB, Boeario, San JSTiooTáB, L A GUAIRA PUESTO 
CABELLO y CTJBAZAO. 
AsiR" í''A;-'outta> Bombay, Colombo, Benang, 
xxoxoi. gingapore, HOH^UOSG, Shanghai, YOKO-
HAiWA 7 HiogO. 
A -ftnrííi • ^on S&bJ, Sajú, CAPETOWN. Algoa Bay 
J^JJ.lK>dt. Moaselbay, Kniana, Korvie, EastLondon 
y Natal. 
A u s t r a l i a ' Al>KE'iLiI>3» MBLBOURKB y Sn>-
O b S Q ^ V a f i l a n * ^ carga para L a Guaira, Puer-
v a O j l U l i . to cabello y Curasao se tra* 
borda en 8t. Thomas, ia dom¿s en Hamburgo. 
Admite pasajeros de praa v unos cuantos de 1? Cá-
mara, par» m, Thomas, HaL-y, el Havre y Hamburgo 
& pracioí arreglcdoB, sobra ¡os cjae impondrán los oon-
L a earga se recibirá por el muelh) de Caballería. 
L a correspondencia sálo to reciba en la Adjnte'jrtrft" 
«16n de Correo» 
Para más pormeMore;) dtMgtap & los ocnElgnstjurlo*, 
«ralle do San Ignacio n&moro 54. Apartado de Romos 
Linea de vapores entre Londres, Amberes y 
los pnertos de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L P R O X I M O V A P O R 
S C O T S M A N 
Saldrá de Londres sobre el 10 de julio prósimo. 
,, de Amberes ,, 20 de ,, ,, 
Admite carga para la Habana, Cárdenas, Cayo 
Francés y Santiago de Cuba. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. K. Bigland & C°. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
E n AMBERES, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe 
Dirección telejrráfica: Daniel, Amberes. 
E n PARÍS: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, París. 
E n la HABANA, á los Sres, Dussaq y Cpa Oficios 30 
<í975 98 Jn 
w s - m & m 
l í a l l S t e a m S i i i p O o m p a n y . 
S A B A N A "ST N B W - T ' O R S . 
LOS HERMOSOS VAPOI iKS D E ESTA C O » -
P A S l A . 
Saldrán como flgns; 




Salidas mensuales á fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tamnico y 
New-Orleans, 
Vavp orea Havre 
„ N antes 
,, Bordeaux 
,, P a r í s 
„ Marseille 
„ Dupuy de Lome 
Los vapores de esta Compañía atracarán á ios mue-
lle de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José), para las operaciones de carga y descarga. 
Todos de 403 piés 
de eslora y ed 
4,500 toneladas 
de porte 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
Para irater de las condiciones y demás pormenores 
(Ungirse á Jos agentes en esta plaza 
y Compañía, 
Oficios 30, Habana. 
26-28,Tn 
mm mmi 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá el día 6 de julio á las 5 de la tarde con d i -
rección a los puertos que 4 continuación se expresan, 
admitiendo car^a y pasajeros. 
liecibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda c)aridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
De Habana 
M Santiago fie {hih* 
. . LA í-Vcaba.... 
. . Pn avto C abelio.. -
. . Oartógena. 
Oqftónl 
Putrto Limón. . 
».5..!Uitjeus. 
^ . iMwulhi 
¡sato» BSwrth.... 
Puaíto Uabello.. 
im L i Quai ra . . . . . . 













Habnna 2 de ajrosto do ÍJiSfl. 
A Sgo. de Cuba 
La Üiuaira... 
Puerto Cabello. 
* 'tirtager.a . . 
Puprto Limón. 
Colon, 
Uaríajíena . « . . • 
'subaniilB , 
Santa Marta, , . 
Puerto Cabello. 
La Guai ra . . . . . 
Sgo. da CabA... 
EudMuas...... 
— M , Calvo y Cp 
Dice. 
C1TYOP C O L U M B I A . , o . 
N I A G A R A 
S A K A T O G A 
Y Ü M Ü E I . 
S É N E C A ; . . . . „ . : . . . . . . . . . 
O l i íZABA 
C I T Y O F C O L O M B I A . - . . 










i r : : Í : . A H A B A S T A 
A t,AS CCATÜW OS IiA TA.ÍiBTÍ S.OS J U E V E S 
Y L í í S S A B A B O S . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . «Julio 8 Y ^ M Ü R I . 
SENECA : . 5 
O R I Z A B A . . . . . . . . 10 
C I T Y O F C O L U M B I A .„ 12 
CÍTY OF W A S H I N G T O N l í 
SAKATOCTA ." . . 1̂  
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^T. . - 24 
SENECA . . 26 
Y U M U R I . , . , . . . , . . 31 
Estos hermosos vapores tan biou conocidos por la 
rapldea T seguridad de sus visees, tienen ezcelentaa co-
modidadee para pasajeros en eus espaeioss^ cámarac. 
También se llev an á bordo ezc&lsntca cooineros 
pañoles y frauceses. 
La carga ŝ  recibe en «1 muelle de Cnbaílsría hasta 
la víspera del día de la salida, y ee admite carga para 
Inglaterra. Hamburgo, Brémen, Anurtardan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., p a n Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 7S 
cts. plá cúbico con conocimif.ntos directos. 
La eorfeapondancia se d imitirá énioamairte en U 
Adminiatraoíón General da Correo?. 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S b u t n a z n t o n , 
liCa v r e , P a r í s , e n c o n e a i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e spe -
c i a l i d a d r,ou l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a l e s r e d o a d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s ' l i ñ e a s de S a i n t N a s a i r e y l a H a -
b a n a y I - í e w - l f c r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1a c l a s e de l a H a -
ba ~5.a á ISTue v a "STork, © d i e n t a p e s o s 
ore e s p a ñ o l . 
L I N E A KW'FR.E NUEVA YORBi 1' CIENFUEGOS, 
CON ESCALA WH KASSAU Y NATIAWO BJ? 
CUBA TOA Y V U E L T A , 
os hermosos vapores de hierro 
TAPORES ESPAÑOLES COSKEOS D2 LAS A2TT1LLA3 
Y T B ASPORTES M I L I T A B E 8 
O I S S O B J S J N O S D B HEKUERA* 
V A P O H 
AM0i\ D i H E R R E R A 
c a p i t á n D . J o s é M a V a c a . 
Saldrá de osto puerto el día 10 do julio á las 5 de 
la larde r-sra los de 
3>Ttie v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
GKT.antánamo, 
C n b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e E , 
A g u a d i l l a y 
„ , , P u e r t o - R i c o . 
Con escala al retomo en P O R T - A U - P R I N C E 
(Haití.) 
T-as pólizas para la cvccgz de travesía solo se admitec 
basta el nía antajio? de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
isuevitas.—Sres. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa,—Sres. Moués y Cp. 
Guaníánamo,—Sres, J , Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estengor, Messa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr, J , Ginebra y Cp, 
Ponca,—Sres. E , y P, Salazar y Cp, 
Mayagiiez,—Sres, Schulze y Cp, 
Aguadilla,—Sres, Valle, Koppisch y Cp-
Puerto-Rico,—Sres, Ludivig y Du place, 
Port-au-Prince,—Sres, J , E . Travieso 5 Cp. 
Sodespachapor SUS A R M A D O R E S , B»B Pedr. 
83, plaza do Lu». 12ñ S12-1 tt 
V a p o r 
M M Í L I T A y MARIA, 
c a p i t á n D . J o s é M a r i a V a c a . ' 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de julio 
a las 5 de ta tarde para los de 
P u e r t o - P a d r e , 
CSibara, 
S a g u a de T á n a m o . 
B a r a c o a , 
CS-uantáuazs. o. 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nnevitas.—Sres. Vicente Rodrígner yCp. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón 
Gibara. —Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sreo. Monés y Comp. 
Uuautánamo.—Sres. J , Bueno y Comp 
Cuba.—gres, Esteuger, Mesa v Gallego. 
Sodtfipacha por SUS A R M A D O R A S , San Fedr-
número 28. o&za de Lu?. 
I n. 25 312-1 E 
J O M A N D O L A S 
1 PÍLDORA 
Del DR. A Y E R 
L i m p i a r á V . el sistema, 
de aquellos g é r m e n e s de 
enfermedades que l en ta 
pero indefect iblemente minan la salud. 
Como c a t á r t i c o s son excelentes. Obran: 
de u n modo suave es t imulando saludable-
mente les ó r g a n o s secretorios y e x c r e t o -
r ios . E s t á n compuestas exclusivamente d a 
ingredientes vegetales y p o r cons iguienta 
exentas de elemetitos perjudiciales que sa 
encuentran en otras pi ldoras . 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
E s t á n cubiertas de a z ú c a r y s o n * a g r a d á * 
bles á la v i s t a y a l paladar. Graduando l a 
dosis s e g ú n las instrucciones que a c o m -
p a ñ a n á cada paquete, pueden t o m a r estas 
Pi ldoras con PERFECTA SEGURIDAD todos» 
los pacientes, cualquiera que sea su edad. 
Como Pi ldoras de sobremesa para ayudar-
l a d i g e s t i ó n son excelentes, y como ta les 
se usan extensamente en Europa, Amér i ca r 
y todos los p a í s e s c iv i l izados . Para 
C o n s t i p a c i ó n ó E s t r e ñ i m i e n t o , Indi-» 
g e s t i ó n . D i s p e p s i a , B i l i o s i d a d » 
J a q u e c a , E s t ó m a g o revue l to . 
Desgano, D e s ó r d e n e s d e l 
H í g a d o y de los R í ñ o n e s ^ / 
N o t ienen precio. Todas las 
deben tenerlas en casa pa r^ 
emergencia. 
PKEPABAHASI POR E L 
Dr. J . C . A Y E R & C0..Lmll, Msss . , E . U . A. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SARBA, Agente General, Habana. 
familias 
cualquier 
T I N T E I N I M I T A B L E D E 
. J O S É C R I S T A D O R O . 
P A R A T E X I R E L C A B E L L O , 
B A R B A Y B I G O T E . 
Superior á todos para cam-
biar el color del pelo. Ei -
el ún ico tinte instantáneo, 
infalible y fácil de emplear. 
No tiñe el cutis, es dura-
dero y reproduce los colo-
res naturales del pelo negro ó castaño. 
Se vende en las Boticas y Perfumerias. 
Fábrica, No. 17 Plat t St. , N e w Y o r k . 
E . IT. de America. 
Compañía de seguros mútaos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 6 5 . 
Oficinas: Empedrado núm. 4GV 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A , 
Capital responsable, oro $ 17.682.530 
Siniestros pagados en oro $ 1.173.200-48^ 
Siniestros pagados en 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
billetes del 
114.275-70 
Pól izas expedidas en junio de 1890. 
1 á D . Bautista Duló 5 
1 á D * Paulina Salles de Otegui 
1 á D . José Maxenchs 
1 á D? Manuela Betancourt de L l u l l 
2 á D . Vicente López 
1 á D * María Josefa Müller y Hernán-
dez de Contreras 
á D * Catalina Valdés Herrera de Pérez 
á D . Victoriano Barca 
á D. Francisco Villavicencio.. 
á D? María Gómez de la Sierra de 
Gonzi^í-r. 
1 á D? Francisca Mederos y Ruiz. 
1 á D , Ramón Campo y Vélez 
2 alpardo Dámaso Márquez vRodríguez 
1 á D , Gabriel Martín 
1 á D . Antonio Calmet y Carretero. . . . . 
1 á D , José Ai.gel Forres y C a n o . . . . . . . 
á D . Benito Inclán y Rodríguez 
á D . Juan Cilaentes y Rivera. 
á los herederos de D . Jul ián Inclán y 
Rodiíguez 
1 á D . Julio G. Trices y Cintra 






















Total $ 100.550 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los día» 
que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de jonio de 1890.—El Consejero D i -
rector, Florevtino F. de Goray.—La Comisión eje-
cutiva, Bernardo I . Domínguez.—Miguel Oarcia 
Hoyo. C n . 998 i - 6 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
El Consejo de Gobierno de este Banco n sesión 
del dia de hoy, ha acordado que los descuentos y 
préstamos que realice este Establecimiento, tanto en 
oro como en billetes se verifiquen á los siguientes 
tipos: 
8 por c i ento á t r e s x^eses. 
IO por c i en to á s e i s m e s e s . 
Lo que se anuncia al público para su conoci-
miento. 
Habana, 1? de juüo de 1890.—El GobernxJor.—P. 
S.—José Ramón de Raro, 5-2 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco enst-u .-! 
del dia de hoy, ha acordado, en vista de las utilidaürs 
oMenidas en el primer semesire del presente año, «IÍI 
dividendo de tres por ciento en oro; pudlendo en si; 
consecuencia acudir los señores accionistas á este Es-
tablecimiento, en dias hál tles y horas de once á dos 
de la tarde, para percibir sus respectivas cuotas desde, 
el 14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á les señores accionistas p>í ra 
su conocimiento y gobierno; recomendard j la pai, 
tuai observancia de lo qu respe.-to al particular pre-
viene el Reglamento. 
Habana, 1? de julio de 1890.—El Secretario, Junn 




bueuaij et>n corta de-
CKISIÓBAI. CoLOa . „ . 2,700 tons. 
HERNÁN C o i i T á s . . . . . . . , . „ . . J . 3,<i00 „ 
PONOK DB LSÓN 3,200 ,, 
V a p o r e s p a ñ o l 
capitán l -Tacher. 
capitán P IERCE. 
capitán COLTO». 
Salen en la forma siguiente: 
D e N o - w - ^ e r k . 





D e C i e n í u e g o s . 
CÍRNrUEGOS Julio 
« A N T Í A G O 
CIENFUEGOS, 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
CIENFUEGOS Julio 
SANTIAGO 
BP'Paaaje por ¡irabas líneas á, opción dsl viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
De niá« oQrmeii'tree uopeudrán sus consignatarios, 
Obrapía mimen. £5 1111» ALGO Y COMP. 
C $54 ' S12-J 
11 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que vüyen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recareo. 
Habana, 15 de abril de 1890.—Sus Armadores, Sao 
Pedro número 28. Plaza de Luz. 
1 25 IR-A 
Banco Hispaiio-Colonial 
DE BARCELONA. 
Delegación en la Isla de Cnba. 
Venciendo en 19 d» julio próximck el cupón, núme-
ro 16. de (M Billetes Hipotecariti* de esta Isla, en:;-
sión de 1886, se procederá U pago de él desde el ex-
presado dia. 
E l pago, tanto de los cupone* vencidos; como de IM 
billetes amortizados cn el 16? ¡-ortee y anteriores, se 
efectuará presentando los iateresados sus valores a-
compañados de doble factura talonaria, que se feeili-
tará gratis en esta Delegarióu. 
Las horas oe despacho serán de 8 á !0 de la maña-
na desde IV al 19 de jalio dicho; y. trascurrido este 
plazo, á las mismas horas de !oi -ui.esy martes de cada 
semana: excepción hecha de los sáhaUos y dias .le ca 
rreo para la Península. 
Habana, junio 28 de 1^90.—Los Delegados. >: 
Calvo y Tp., OCCÍOR 28. 
O 941 10-1 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
KKTRB 
CIENFUEGOS T VILLACLARA. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordaiiu 
convocar á los señores accionistas á Junta geneí*3 
extraordinaria, que tendrá efecto el 14 de Julio del 
corriente año, á las doce del día, en ia casa calle del 
Aguacate número 128, con objeto de discutir y votar 
sobre el aumento del capital social. Será necegario 
que concurran á dicha junta por sí 6 legitimamente 
representadas, las dos terceras partes del número t»>-
tal de accionistas y las dos terceras partes del vaW-
nominal dei capital socia!. Y para conociniiecu- y 
asistencia de los señores, accionistas ee publica pos-
este medio. 
E l Recretirio. Antonio S. de Busta*utncs. 
C 952 Id-23 
Esto veloz y hermoso buque paldrá á me-
diados de julio próximo, para 
S a n t a a í t e r , C o r u f i a , V i s o , M á l a g a 
y B a r c e l o n a , . 
Admite para dichos piiortoa mi vesto de 
carga y pasfvjeros qnígoas recibirán un en-
marado fóaio. 
Fara comodidad do loa mismos atracará 
el ^apor al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José) 
Para más informa. O. B L A N ^ H V CP 
Oficios 20. C 908 20—22 jn 
Con motivo de habar on»- - • 
Nueva York, SB O-'-' ..^ezado la cuarentena en 
para eW- vierte á los señores pasajeros que 
. .-ar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la calle del Obispo número 21 altos. 
Hidalgo y Comp. C 964 15 Jn 
v a p o r - c o i r e o 
stirLQricau o 
capitán STAPLES. 
Saldrá de este puerto sobre el martes 8 de julio. 
ho s4miten pasajero; y cargo para dicho puerto y 
pato San Prwnebco fi- California y se venden boletas 
Para más informes dirigirse á sus consignatarioB 
L A W T O N HNOS. , Merceras 35. 
O n. 958 1 Jl 
áNTISüA ALMONEDA PÜBLICá 
FUNDABA EN E L AÑO 1839 
mttiada en la calle de J m í i z , entre las de Bara l i lh 
y San Pedro, a i lado del café de L a M a r i n a 
El martes 8, del actual se rematarán en esta vendu 
ta á las doce del día con la intervención del señor 
Agente de las Compañías de Seguros Maiitimos del 
Lloyd ingles: 3 piezas lanilla par» fcaadesas de 42 ya^ 
das por i s pulgada i 1 piew de cheviot negro " 
con88^ yardas por pulgada?; 1 idem * • A 
lana y a l ^ d á n con 31 yardas V ' - ' T i * T ^ ' ^ 
fombras A. R. númsro l i * - * ̂  J ^ oñ 
djceua» viVacl— " -•f>0T 5b centímetros; 30 
idem rf***" ŝ a.godon 1H por le , 15 docenas inem 
^.etes bordados. \ i h por 13; 6 piezas mahon 
azul de algodón con 389?, yardas por 26 á 27 pulgadas, 
9 piezas casimir de lana de colores, con 28(5 yardas 
por 56 pulgadas—Habana y junio 4 de 1890 —Sierra 
y Gómez. 8023 4-5 
íes f mwm 
loinpftñía de Almacenes de Deposito 
de Santa Catalina. 
De orden del Exorno. Sr. Presidente, se cita á lo» 
Sres accionistas 4 junta general extraordinaria qne 
h« de celebrarse á la una del día 8 del co r r eó t e en la 
casa calie de Cuba n. 5, para darK-s caenta de haberse 
efectuado el día 2 del actual el remate en tercera su-
basta de los Almacenes de la Comp:iñ11 í ñu de que 
acuerden lo que estimen oportuno. 1 siendo el acto de 
suma importancia para los intereses de la Empresa, 
se suplica la puntual asistencia. 
Habana, 5 de julio de 1890.—JEl Secretario. 
0488 2-6 
GRMIQ ?5 CARBONERIAS. 
S I N D I C A T U R A . 
^e c'.ta :» todos los individuos pertei.ecie'-tes al ex 
^Tesado gren-.io. para la junta general y juü-io de agra-
vios, que tendrá efecto el viernes 11 del corriente, á 
las doce en punto del dia, en ios altos del calé de M*r-
te y Belona, Amistad n 156 SegUu previene el ar-
tíeulo 56 del Reg'amento de Tarifas de 15 de A b i i i 
de 1883. - t 
Advirtiéadoles la más puntual asist- IÍ< -.a —Habana, 
5 de Julio de"! 890—El Síndico 19, ./(.s<: J íatnón Gui-
do. 8074 ld-rt 4a-8 Gnardia Civil de la Isla de Cnba. 
C o m a n d a n c i a d e 1* j n r i s á i c c i ó n do 
l a S a b a n a . 
A N U N C I O . ' 
Debiendo venderse en pública subasta por dershecbo 
«u (abado de la C'-mai^iiancia. se avisa por este me-
îio para que los qne deseei- tomar parte en ella con-
j u r a n el oía 10 del corriente ^ la ca*a cuarul qnft o-
-upa U fierza >lrl Cue-po. Belascoaín 50, donde se 
verificará la vi uta, á !as o^ho d^ la mañana.' 
Haba"a ' -le julio de l>?90 —P A. y O del primer 
jefe _ f nandante irgoafa Jefe Aquilino Lunar. 
C-997 M 
AVISO. 
Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta piara, calie de Oficie» 
número 80 tienen ei gusto de participar á sus favore-
t-edores y ai púhlico en geníraí , haber establecido un 
deposito de lana de miragu&no que detallan á precio* 
artdicoi. C 831 78-?SJn 
HABANA. 
DOMINGO (í DE JULIO DE 1890. 
La solución de la crisis. 
Nuestros lectores conocen ya por los tele 
gramas que publicamos en el lugar corres 
pondiente, la formación del nuevo Ministe 
rio. Después de cuatro años y siete meses 
de ausencia del poder, vuelve & ól el partí 
do conservador, llamado por la prerrogati 
va regia, en el ejercicio de la libérrima fa-
cultad que & la Corona compete para nom-
brar sus Consejeros responsables. Vienen, 
pues, el Sr. Cánovas del Castillo y los hom-
bres importantes que con ól y bajo su presi-
dencia constituyan el Gabinete, á ocupar 
por primera vez ese puesto de confianza, 
durante la Regencia de Dn María Cristina. 
Concluye el Sr. Sagasta el largo período 
de su gestión al frente de los negocios públi-
cos, y le reemplaza el ilustre jefe del parti-
do conservador. Ocurre^ desde luego, pre-
guntar: ¿ q n o si^uiflcación envuelve el cam-
bio de políticaif Justo será alejar toda idea, 
todo temor de que ese cambio envuelva la 
reacción. E l sentido de las diferencias que 
separan á los dos grandes partidos nacio-
nales que turnan en el poder, desde la Res-
tauración, no hace del conservador una a-
grupación política da irreconciliable y sis-
temática oposición á las reformas liberales. 
Por el contrario, y de ello son buena garan-
tía las declaraciones recientes, así del señor 
Cánovas como dol Sr. Silvela, el partido 
conservador las acepta y tratará de apli-
carlas lealmento, asegurando que no habrá 
de proponer la derogación do las leyes que 
las Cortes aprobaran y sancionara la Coro-
na, sino en el caso de que tesultasen peli-
grosas para los intereses fundamentales de 
la patria ó de la monarqttía. 
Se realizará, por conaiguiente, una vez 
más el hecho que consigna como constante, 
la historia de los pueblos regidos por el sis-
tema constitucional; que las más importan-
tes reformas establecidan por la iniciativa 
de los partidos liberales las consolidan y 
afirman los partidos comnervadores. 
Un ministerio presidido por el Sr. Cáno-
vas del Castillo, en 1884, gobernó leali^en-
te con las leyes votadas en las Cortes de 
1881, sin solicitar su modificación. Eso mis-
mo liay que esperar que suceda ahora con 
aquellas que se han votado y sancionado 
en el primer Parlamento del reinado de 
D. Alfonso X I I I . 
Ajenos, aunque no indiferentes, según en 
tantas ocasiones hemos dicho, á la política 
de partido que se desenvuelvo en la Penín-
sula, saludamos con respeto al ilustre hom-
bre público que vuelve á encargarse de la 
difícil misión de gobernar el Estado. Hace-
mos extensivo ese saludo á sus compañe-
ros de Gabinete, y especialmente á la dig-
nísima persona que según se asegura, va á 
desempeñar la cartera de Ultramar y de 
cuya reconocida inteligencia y nobles pren-
das de carácter mucho pueden prometerse 
estos países. 
El nuevo Ministerio. 
Bajo la presidencia del Excmo. Sr. D An -
tonio Cánovas del Castillo, se ha constitui-
do el primer Ministerio conservador de la 
Regencia de la augusta madre de D. Alfon-
so X I I I . Nada tenemos que decir del insig-
ne hombre de Estado, de verdadera y legí-
tima reputación universal, que ha ejercido 
en un largo período de años tan directo in-
flujo en la gestión de los negocios públicos 
en nuestra patria. Un acto nobilísimo, que 
todos calificaron como demostración de ab-
negación y patriotismo, ejecutó el Sr. Cá-
novas, á la cabecera del lecho mortuorio de 
D. Alfonso X I I , en 1885, resignando el po-
<&6T en manos de la Reina Regente, y acon-
sejándole que llamara al gobierno al partido 
liberal dinástico. 
Nadie ha olvidado tampoco que entonces 
el ilustre jefe del partido conservador se 
prestó, con singular modestia, á cooperar al 
establecimiento de la nueva Bituación, brin-
dando á esta el apoyo de las Cortes, que le 
dispensaban omnímoda confianza y eí pres-
tigio de su persona en el sitial de la presi-
dencia, con el fin de que se realizara tran-
quila y pacíficamente la transición de un 
reinado á otro. 
Fuó tal en las nuevas Cortes, las convo-
cadas en 1886, la actitud del Sr. Cánovas, 
en el sentido de facilitar medios de gobier-
no al partido liberal, que llegó á pensarse 
WQT algunos que era extremada su benevo-
¿eneta, y que el mismo ex-Presidente del 
Consejo tuvo que lamentar, por esa razón, 
dolorosas disidencias. 
.Mantúvose el gran estadista en esa posi-
ción ssn que con tanta dignidad se encerró, 
durante jbuen espacio de tiempo, limitán-
dose á salvar la integridad de sus prind-
pios y las fórmulas de su criterio guberna-
mental, cuando creyó ver amenazados al -
tos intereses. 
Vinieron más tarde, por consecuencia de 
declaraciones doctrinales que no podía omi-
tir el jefe de un partido, en una excursión 
de propaganda, escenas tristes, cuyo re-
cuerdo no hay para quó renovar, y que no 
pudieron menos de agriar las relaciones en-
tre los dos partidos militantes de la monar-
quía. A esos hechos y á las evoluciones ra 
FOLLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
K80RITA8 BXFHESAMENTE PARA EL D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Madrid, 18 de junio do 1890. 
Siguen las fiestas de junio organizadas 
para festejar á los forasteros. E l Carroussel, 
la manifestación do los gremios y los demás 
festejos, han tenido público numerosísimo: 
so teme mucho la aglomeración de gente, 
y las señoras que no pueden ir á ver á un 
balcón los espectáculos públicos, renuncian 
á ellos por temor á desmayos y atropellos 
tan frecuentes en Madrid. 
E l Carroussel, fuó una fiesta puramente 
militar, procedida do algunas piezas de mú 
sica muy bien ejecutadas por las bandas <io 
la guarnición, y seguida de ejercicios ecues-
tres por los regimientos de caballería: asis-
tió á esta fiesta la familia real, y muchas 
señoras que ocuparon hasta los puostos de 
sol, sufriendo ol martirio de un horrible ca-
lor: los trajes claros, los sombreros adorna-
dos de llores y los ramos que algunas seño-
ras tenían en la mano, daban á la fiesta un 
aspecto sumamente alegre y animado. 
Se ha verificado también el reparto de 
premios en la Exposición do lloros: el dnqné 
de Alba obtuvo uno de los primeros por 
una hoja hermosísima do anturlum. sobre 
la que se veía un grupo do rosas do té: el 
efecto ora bellísimo, pues parecía una pale-
ta de felpa verde con flores de relieve. 
E n cada concurso de llores se roveL? más 
el refinamiento del gusto. Cestaa, esf-udos, 
veladores, almohadones, ramos do mil for-1 
mas, macizos do llores riquísimas y varia-1 
dicales que, en el ínterin, había ido reali-
zando el partido liberal, llegando á los últi-
mos confines de la democracia, es de atri-
buirse la mayor crudeza de la oposición 
conservadora en el Parlamento, durante las 
últimas legislaturas. 
El la , sin embargo, no fué parte nunca á 
disminuir en el Sr. Cánovas del Castillo la 
serenidad del ánimo, con la que, mirando 
hacia el porvenir, no dejó jamás de expre 
sar su propósito firmísimo de aceptar cuan-
tas innovaciones en nuestro derecho públi-
co obtuviesen carácter de ley, comprome-
tiéndose á respetarlas, si no ponía de ma-
nifiesto sus peligros la comprobación de la 
experiencia. 
Así llega al poder el partido conserva-
dor, llamado por los acasos de la suerte, á 
plantear en nuestra patria el sufragio uni-
versal, contra el que siguió tan noble y va-
lerosa campaña, cuando aquella reformase 
discutía; pero que que acata y acepta por-
que es hoy ley del Reino. 
De las personas que acompañan al Sr. 
Cánovas del Castillo en el Gabinete de 5 de 
julio, muchas son de la inmensa mayoría de 
nuestros lectores conocidas. Ellos saben 
quién es el Sr. D. Francisco Silvela, Minis 
tro de la Gobernación, por segunda vez (lo 
fué en el Gabinete Martínez Campos, en 
1879), y que ha desempeñado también la 
cartera de Gracia y Justicia, de 1884 á 
1885. Jurisconsulto notable, orador elocuen-
tísimo, señalado por la opinión como pro-
bable futuro jefe del partido conservador; 
ellos conocen los eminentes servicios que 
en la gestión de la Hacienda ha prestado á 
ese partido el Sr. D. Fernando Cos-Gayón, 
Ministro del ramo en 1880 y en 1884; y no 
habrán olvidado el nombre del joven ó ilus-
trado Ministro de Gracia y Justicia, Sr. D. 
Raimundo Fernández Villaverde, quien tan-
to se distinguió en los importantes puestee 
que desempeñara, en la Subsecretaría del 
Ministerio de Hacienda, en el Gobierno Ci-
vil de la provincia de Madrid y en el Mi-
nisterio de la Gobernación. 
E l Duque da Totuán fué ya Ministro de 
Estado en el Gabinete Martínez Campos, 
habiendo figurado mucho tiempo en el par-
tido conservador. E n 1880 tomó plaza en el 
fusionismo. Después de la muerte de D. 
AJfonso X I I , se hicieron difíciles sus rela-
ciones con el Sr. Sagasta, á quien combatió 
enérgicamente y con diversos motivos, en 
el Senado, adivinándose que volvería al se-
no de la comunión política en que hizo sus 
primeras arman. 
L a historia del Sr. D- José María Berán 
ger, como marino y como hombre político, 
es también conocida. Ilustrado jefe de nues-
tra Armada, ha tomado siempre vivo dnte-
rós por cuanto con ella se relaciona. Entre 
nosotros dejó un nombre respetado, en el 
desempeño de la Comandancia General de 
Marina de este Apostadero. Ha sido, en di-
versas ocasiones. Ministro del ramo. 
No son ciertamente nuevos en la política, 
aunque ocupan por primera vez un pues-' 
to en el banco azul, los Sres. General D. 
Marcelo Azcárraga, D. Santos Isasa y D. 
Antonio María Fabié. 
E l general Azcárraga puede ser conside-
rado como un verdadero y sincero amigo de 
este paia, donde sirvió en su juventud, y con 
una de cuyas familias más distinguidas es-
tá enlazado por los vínculos de la afinidad. 
Militar valiente y pundonoroso, severo or-
denancista, ostenta una honrosísima hoja 
de servicios. Fué subsecretario del Minis-
terio de la Guerra. Ejercía actualmente el 
cargo de Capitán General de Valencia, en 
el cual dió pruebas de exquisito tacto en 
recientes sucesos que están en la memoria 
de todos. 
E l Sr. Isasa es uno de los letrados más con-
siderados en el foro de Madrid. Antiguo di-
putado, ha sobresalido mu cho en los debate 
legislativos, especialmente en 1 as materias 
jurídicas, que domina como pocos. A esos 
méritos debió el ser llamado, en 1884, á de-
sempeñar la Fiscalía del Tribunal Supremo 
de Justicia. Su actividad y vasta eru di-
ción son prendas que le abonan para el car 
go de Ministro de Fomento con que le ha 
honrado la confianza de S, M. 
Es Ministro de Ultramar el Sr. D, An-
tonio María Fabié, antiguo amigo nuestro, 
quien disfruta (¡toa envidiable reputación 
científica. Consagrado 4 ios estudios filo-
sóficos y sociológicos, ha obtenido ©1 respe-
to de cuantos los cultivan. Una larga per-
manencia en el .Consejo de Estado le atribu-
ye especialesconoeiojientos administrativos. 
Tanto por ello como por haber dedicado 
preferentísima atención al exa men de las 
cuestiones ultramarinas, plácenos el verle 
ocupar ol Ministerio cuya gestión más inmo 
díatamento nos intere sa. E l Sr. Fabié ha 
figurado varías vetes on las comisiones del 
Congreso encargadas de emátir dictamen 
sobre los presupuestos de la Isla de Cuba. 
Recordamos un notabilísimo discurso suyo 
pronunciado, en esa discusión en el año de 
1883. No es m « i t o ñ o en nuestros asun-
tos locales. Como o» otro s á f e n l o decimos, 
mucho puede esperará ^ iaborSosidad 
y de su inteligencia. 
ai 
María Cristina, con carga general, 208 pa-
sajeros para esta ciudad y 38 de tránsito. 
Entre los primeros vienen el alférez de 
navio D. Eugenio Bezarez, un teniente y un 
alférez de ejército y 5 marineros. 
L a correspondencia fué desembarcada al 
fondear el Reina María Cristina. 
Suscripción popular 
iniciada por el DIARIO DB LA MAKINA pa-
ra la erección de nn mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
OBO B I L L E T E S 
Suma anterior....$9,690 08 $44,627 73 
Sr. D. Aquilino Me- \ 
néndez, por cuenta de 
la Comisión de S. Die-
go de Núñez, mitad del 
producto de las fiestas 
celebradas en dicho tér-
mino 103 . . 
Total . . . ,.$9,090 08 $44,730 73 
{ Continuará.) 
E l Sr. D . Aquilino Menéndez, Alcalde 
Municipal de San Diego de Núñez, al re-
mitirnos con atenta y expresiva carta los 
$103 en billetes que aparecen en la lista de 
hoy, para la erección de un mausoleo que 
perpetúe el sacrificio de las víctimas de la 
catástrofe del 17 de mayo, nos escribe lo 
siguiente: 
San Diego de Núñes , junio 30 de 1890. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de toda mi considera-
ción: Habiéndose reunido en esta Alcaldía 
y bajo mi presidencia los Sres. Cura párro-
co D. Francisco Rico, D. Miguel Castañe-
do, D. Jacobo San Pedro, D. Víctor Diez, 
D. Sebastián Ochoa, D. Pablo Oses, D. Luis 
García, D. Luis Pimentel, D. Manuel Alon-
so y D. Francisco Oses acordaron, por vir-
tud del sentimiento de admiración que • 
todo este vecindario había producido el he-
róico comportamiento de los Bomberos de 
esa capital en el borroroso incendio del 17 
de mayo último, promover la celebración 
de algunos festejos destinando en producto 
por mitad á la erección dol mauaoleo que 
debe levantarse en el Cementerio de esa 
ciudad y á socorros á los sobrevivientes de 
dicho siniestro, y habiéndose asociado al 
mismo pensamiento esta Corporación Mu-
nicipal cediendo el salón de sesiones para 
el baile proyectado y el producto de los ar-
bitrios de puestos públicos, durante un día, 
tóngo el honor de acompañarle carta de gi-
ro á su orden por valor de ciento tres pesos 
en billetes del Banco, mitad del producto 
de las referidas fiestas por sus varios con 
coptos, rogándole se sirp-a admitir dicha 
quina en la euscripción abierta en el acre-
ditado periódico de su digna dirección con 
el primero de los expresados objetos. L a 
otra mitad será remitida al Iltmo. Sr. Go-
bernador Civil de esta provincia con el im-
porte de la suscripción oficial iniciada para 
el socorro de las víctimas de dicha catás-
trofe. Pongo así mismo á su disposición la 
cuenta de gastos y productos de los expre-
sados festejos, por si juzga oportuna su pu-
blicación. 
Aprovecho esta oportunidad para mani-
festarme de Vd. atento S. S. Q. S. M. B . 
Aquilino Menéndee. 
Felicitación á Peral. 
Nuestro amigo y correligionario el señor 
D. Ildefonso Alonso y Maza presentó, en la 
sesión del jueves 3, la proposición que re-
producimos seguidamente y que la Corpo-
ración Municipal aprobó de conformidad 
con lo propuesto, habiéndose pasado ya un 
telegrama al Sr. Peral. L a comunicación se 
dirigirá por el correo inmediato. He aquí 
¡a proposición del Sr. Alonso y Maza: 
Excmo. Sr.: 
E l Concejal que suscribe, tiene el honor 
de proponer al Excmo. Ayuntamiento la si-
guiente moción: 
Los hombres que dan muestras de saber 
no se pertenecen á sí mismos, sino á la pa-
tria; entre estos debemos contar de hoy en 
adelante al insigne y esclarecido patricio 
D. Isaac Peral, que con su inteligencia ha 
llevado á cabo el mayor de los descubri-
mientos con que ha de engalanarse este si-
glo: descubrimiento sólo comparable con 
aquel otro realizado por el genio de Colón, 
auxiliado por la magnánima Reina de Cas-
tilla, Isabel la Católica, que dió á conocer 
un mundo ignoto y le hizo dueña engarzán-
dolo á su Corona. Peral, genio colosal, de -
dicado con perseverancia al estudio, guia-
do por su preclara inteligencia, consagrada 
al bien de la humanidad y al engrandeci-
miento de la Patria, la hará poseedora de 
los mares bajo la ejida de otra Rematan 
protectora y tan amante del esplendor de 
la patria como lo es S. M. D" María Cris-
tina (q. D. g.), por lo cual propongo que la 
Oorperaciónpopular de la Habana, en nom-
bre de sus representados, acuerde, que ya 
que no cuenta con medios para premiar co-
mo merece al esclarecido nauta, que ha da-
do tantas muestras de saber ó inteilgenoia, 
se le dirija un atento telegrama de felicita-
ción, por las brillantes pruebas de electrici-
dad aplicada á la navegación y á su inven-
to del submarino, al mismo tiempo una ex-
presiva comunicación en la que se le mani-
fieste la satisfacción con que el pueblo de 
la Habana, parte integrante de la nación, 
ha recibido con orgullo las noticias del re-
sultado de las efectuadas en aguas de Cá-
diz en el buque de su invención. Habana, 
julio 2 de 1890.—Ildefonso Alonso y. Mam-
Yapor-correo. 
A las siete de la mañana de ayer, sábado, 
entró en puerto, procedente de Santander 
y escalas, el vapor-correo nacional Reina 
das, y hasta un pabellón chino, embellecían 
el anchuroso salón, saturando el ambiente 
con deliciosos perfumes: la infanta D* Isa-
bel, como presidenta del jurado, distribuyó 
los premios manifestándose muy complaci-
da de tan brillante y cuantiosa exhibición 
de flores y plantas. 
E l jardinero del conde de Montaren, cé 
lebre por haber ganado ya muchos premios 
en anteriores Exposiciones, ha presentado 
en la de este año trabajos preciosos, entre 
otros un ramo de horquideas, que represen-
tan un cuidado delicadísimo ó inteligente, 
un lindo houquet de rosas y té, y un coche 
dorado, guarnecido con rosas, claveles, 
gardemias y peonías blanca y do color. 
Han sido premiados el concurso de "Flo-
res sueltas", el de "Ramos de ojal", el de 
"Ramos de mano", el de "Cestas y canasti 
lias" y el do "Agrupaciones de flores suel-
tas". 
L a fiesta terminó á las ocho de la noche, 
y se efeetuó dentro del Retiro, en el salón 
del museo de Ultramar. 
El día de San Antonio por la noche (13 
dol actual), hubo en casa de los duques de 
Fernán Núñez, una fiesta sumamente origi-
nal: todas las damas que asistieron á ella 
se envolvían on el clásico pañolón de Mani-
la, y eado una compitió con las otras en el 
lujo do esta prenda. 
L a duquesa de Medinaoeli, se envolvía 
en uno de fondo blanco, todo bordado de 
rojo; adornaba sus negros cabellos una pei-
neta de concha, y bajo ella lucía un ramo 
dw claveles. 
L a duquesa del Infantado, lucía un man-
to rojo como el fuego: la mayor de sus hi-
jas lo llevaba azul y blanco, que armoniza-
Partida. 
Por la vía de Tampa se ha embarcado 
hoy para Nueva-York nuestro distinguido 
amigo el Sr. don Antonio González de Men-
doza, acompañado de sus hijos D. Pablo y 
D Ramón. 
E n el propio buque ha salido también hoy 
para los Estados-Unidos, nuestro antiguó 
amigo el Sr. D. Adolfo Muñoz del Monte. 
A todos deseamos feliz viaje. 
Noticias de Marina. 
E n la Comandancia General del Aposta-
dero, se han recibido por el correo de la 
Península las siguientes reales órdenes; 
Disponiendo que á los ayudantes de ma-
rina se les abone en concepto de escritorio 
la suma de 1,014 pesetas anuales, con des-
cuento del diez por ciento. 
Promoviendo al empleo de alférez de in 
fautería de Marina, al segundo condestable 
Ceferino Montes Pérez. 
Remitiendo despacho de alférez de fraga-
ta graduado, para el piloto D. Antonio Po-
rrua. 
Concediendo la vuelta al servicio, cuando 
ocurra vacante, al teniente de navio de Ia 
clase D. Pedro del Peral. 
Promoviendo al empleo de tercer contra-
-^tí-Q m /¿á&P d,p mar de Ia clase José 
va-a, • " 'v" 
Leira. " ^nieatí» ^e infantería de 
Autorizando a K . " - v eaivo, náfá l&¡ 
Marina D. José Sastelion „ - alases m-
publicación de un manual de la» . 
balternas. 
ba muy bien con su rubia belleza y la me 
ñor blanco y rosa de matices delicados y 
bellísimos. 
De fondo azul con florea de colores vivos, 
era el que lucía la joven marquesa de San-
ta Cristina: y la condesa de Pinohermoso, 
lo llevaba blanco bordado con rojo, como 
los claveles que adornaban sus cabellos ru-
bios, bajo alta peineta de concha calada 
con un primoroso encaje. 
Llamó como siempre la atención general, 
la duquesa de Alba, porque ninguna vestía 
como ella: era de raso blanco su vestido, la 
delantera del mismo de gasa crema borda 
da en sedas de tonos muy suaves, y el pa-
ñolón blanco bordado del mismo color, de 
valor inmenso: ciñendo la garganta nume-
rosas sartas de corales, y en las orejas grue-
sos brillantes enclavados en ellas como go 
tas de rocío. 
L a señorita de Aguila Fuente, estaba en-
cantadora con peineta de concha y pañolón 
de crespón negro con bordados de colores 
fuertes en grandes flores. 
E r a precioso el pañolón gris con borda-
dos blancos, de la rubia condesa de Villa-
gonzalo, y no menos hermoso el de la Sra. 
de Martínez Campos de fondo color de oro, 
y todo cuajado de bordados blancos. 
L a infanta Isabel honró la fiesta con su 
presencia; pero no llevaba mantón, llevaba 
«raje de seda blanco y profusión de per-
las. 
L a señora de Peñalver, llevaba sus cabe-
llos formando un rodete bajo como las chu-
las madrileñas y por encima del mantón, 
bordado, un pañuelo do raso rojo atado a l 
cindlo, también al estilo chulesco. 
L a orquesta de guitarras y bandurrias de, 
Bfaz. amenizó la fiesta, que pudo llamarse J 
el triunfo do ios mantones de Manila, y que * 
Nombrando ayudantes personales del con-
tralmirante D. Diego Méndez Casariego, á 
los alféreces de navio D. Manuel de la Puen-
te y D. José Roldán y López. 
Promoviendo á tercer contramaestre al 
cabo de mar de segunda clase Antonio Sei-
jo Pereira. 
Incluyendo despacho de retiro del capitán 
de navio D. Juan García Carbonell. 
Destinando á este Apostadero á los alfé-
reces de navio D . Antonio Berazer y D. 
Gonzalo de la Puerta y Díaz. 
Aprobando entrega de mando del coiao-
nero Almendares. 
Disponiendo que no es necesario el con-
sentimiento paterno para ingresar en la 
Inscripción Marítima. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado en la sema-
na que termina hoy, ha presentado alguna 
más animación, mostrando los compradores 
deseos de operar á los nuevos tipos estable-
cidos, pero las transacciones llevadas á ca-
bo no han sido de mayor importancia debi-
do á que los tenedores ofrecen parcamente 
sus productos en espera de mejores precios 
más adelante. E l mercado cierra quieto, 
pero sostenido y cotizamos, de acuerdo con 
las ventas efectuadas: 
5ii5f reales centrifugáis en sacos, polariza-
ción g5i96i. 
4^4^ reales mascabados y azúcares de miel, 
pol. 87i90. 
L a s ventas realizadas esta semana han 
sido: 
Centrífugas: 
757 sacos centrífuga, polarización 96, á 
5*56^ rs. 
7131 ídem ídem idem, 5!90 ídem á recibir 
en Matanzas. 
500 idem idem idem, á 5'58i rs. 
1500 idem idem idem 94.60, á 5 i rs. 
1300 idem idem idem 96* á 5<72 rs. 
13C0 idem idem idem 96^97 á 5 | rs. 
1PJ9 idem idem idem 96, á 5,60 rs. 
Mascabados: 
49S bocoyes polarización 89l90J- á 4 i rs. 
Existencia aquí y en Matanzas: 
Cajas. Bcys. Sacos. 
Existencia en Io 









Existe1! en 3 de 
julio de 1890.. 
Idem 1889 
28 1.619 986.514 
705 2.807 419.660 
Cambios.—Habiendo disminuido la de-
manda las cotizaciones cierran flojas, á los 
siguientes tipos: £ , de 20i á 2 0 f p g . P.; 
Currency, largo plazo, de 8^ á 9 p g. P.; 
corta vista,de 9^ á .1.0 p g . P.; Francos de 
5f á 6 i pg P.—-Durante la semana se han 
vendido: £ 80,000, de 20 á 21 p g P.; y 
currency, $335,000 de 10 á lOf p.g premio. 
Metálico.—No ha habido importación de 
metálico en la semana. L a exportación 
comprende $473,004 
jTa&aco. —Durante la semana se han ex-
portado: 2,891 tercios de tabaco en rama, 
4.507,477 tabacos torcidos, 709,035 caje-
tilla? de cigarros y 8,399 kilos de picadura, 
y en lo que vade año, 111,163 tercios de ta-
baco en rama, 113 646,822 tabacos torcidof, 
y 18.695,404 cajetillas de cigarros, contra 
83,173, 131321,770 y 14.128:531, respecti-
vamente, en igual fecha de 1889. 
Fletes.—Muy quietos, y las cotizaciones 
nominales. 
El Sr. Toñarely. 
Nuestro antiguo y querido amigo el Sr. 
D. Juan Pablo Toñarely, que durante cua-
tro años desempeñó con recomendable celo 
é inteligencia el Juzgado municipal de Gua-
dalupe, ha sido nombrado abogado fiscal 
sustituto de esta Real Audiencia. 
Felicitamos cordialmente al Sr. Toñarely 
por semejante distinción. 
Reforma de Policía. 
En la reforma del Cuerpo de Policía ..de-
Gobierno de esta Isla que comenzó á're-
gir con efecto retroactivo desdo 1? del co-
rriente, á virtud de la nueva Ley de Pre-
supuestos, se hace la siguiente rebaja, com-
parada con el presupuesto anterior: 
Habana. 
Quedan: 4 coladores de 1" clase, á $1,250; 
8 id. id. de 2a, á $750j 39 id. id. de 2a, á 
$1,200; 4 id id. de 2a; para el resto de la 
provincia, á $1,200; 80 vigilantes y 1 cela-
dor de Ia para el Reconocimiento de Bu-
ques; 1 escribiente y 3 marineros. 
Pinar del Rio. 
Había 1 celador de Ia clase, 11 id. de 2a; 
quedan 5 celadores de 2a clase. Guardias: 
había 30, quedan 20. 
Matanzas. 
Había 2 celadores do Ia clase y 10 id. de 
2a clase. Quedan: 5 id. de 2a clase. Guar 
días, había 5ü, quedan 40. 
Santa Clara. 
Había 4 celadores de Ia clase y 14 id. de 
2a Quedan: 6 id. de 2a clase. Guardias, ha-
bía 80 y quedan 60. 
Puerto-Principe. 
Había 7 celadores de 2a clase. Quedan 3 
idem. Guardias: había 2 2 ^ quedan 18. 
Cuba. 
Había 21 celadores de 2a clase. Quedan 7 
id. id. Guardias vigilantes: había 1 brigada, 
2 cabos y 72 guardias y quedan 1 brigada, 
2 cabos y 60 guardias. 
Gobierno General do ia Isla de Cuba. 
• JUNTA CENTRAL DE SOCORROS. 
Relación de las cantidades recolectadas 
para el socorro de las familias de las vic-
timas del 17 do mayo último. 
ORO BILLETES 
Suma anterior ?f31.648 33^ $95,819 20 
L a Subinspección de 
Artillería, producto 
de lo recolectado en 
dicho Departamen-
to 461 45 . . . . 
L a Diputación Pro-
vincial de Santiago 
de Cuba, los seño-
res Diputados, los 
empleados de la mis-
ma y producto de la 
suscripción popular 
en dicha ciudad, por 
conducto de la Di-
putación 1760 60 
Totales $33.870 38^ $95.819 20 
Habana, 4 de julio do 1890.—El Secre 
tarip. Tomás Alonso. 
(Continuará.) 
-'«ter g ^ n u i n s m e n t é ¡Bgpapél, 
ofreció un car^v. ' ~ ^UBO digno término, 
una magniflea cena le t . '"^da, habién-
A las tres se dió por termua*. ' in-
dose retirado poco antes de esa hora 
fanta con su acompañamiento. 
E l embajador de Alemania, y su esposa 
han obsequiado á sus más íntimos amigos 
con un suntuoso banquete: eran los comen-
sales el marqués y la marquesa de Pino-
hermoso, la bella marquesa de Casa-To-
rres con su lindísima hija, Mister Carnegie 
y señora una de las más hermosas damas 
del cuerpo diplomático, la marquesa de 
Santurco, los marqueses de la Mina y do 
Castel Moncayo, hijos de los duques de Fer-
nán-Núñez, el señor Murrieta y el secreta-
rio y agregados de la embajada. 
Se dice que en breve se efectuará el ca-
samiento de la señorita doña Aurora de 
Pedro, hija de la marquesa viuda de Bene-
mejis, con el ingeniero Sr. Conde de To-
rres. Aurora Beneemjes, como llaman á 
la novia sus amigos, es una joven de 
raro mérito, y que ha alcanzado mere-
cida celebridad en toda clase de labo-
res manuales: habiendo oído la infan-
ta Eulalia celebrar su habilidad en ha-
cer sombreros, la felicitó por ello; la seño-
rita de Benemejis hizo uno precioso para 
la infanta, de terciopelo negro forrado de 
raso azul, y adornado con lazos de cinta 
del mismo color, que la infanta llevó todo 
ol invierno, y con el cual estaba encanta-
dora. 
L a señorita de Benemejis pinta muy 
bion, y habla diverso» idiomas. 
\t .solkñcar su mano su novio le regaló 
iL>i protfiasp brazalete de brillantes, y la 
ovia correspondió á este obsequio con una 
sortija de brillantes y zafiros. 
El acorazado "Pelayo." 
Dice un diario madrileño del 15 de junio: 
Circula por la prensa en estos días un ar-
tículo del Atlántico de Santander señalando 
grandes deficiencias notadas en las pruebas 
de la instalación de la torre do proa del Pe-
layo. 
E n frente de los informes de dicho perió-
dico, podemos ofrecer á nuestros lectores 
las noticias oficiales comunicadas al minis-
tro de Marina por la comisión inspectora. 
Según ellas, la comisión nombrada para 
las pruebas de recepción de la expresada 
torre de proa procedió el 31 de mayo en la 
rada de Tolón y antes de salir á la mar á 
ejecutar sus pruebas de fuego y á compro-
bar si los aparatos y las instalaciones reu-
nían las condiciones determinadas en el ar-
tículo 18 del contrato, resultando que el 
aparato de inyección de la torre sometida 
á prueba, tenía fuerza sobrada para dar con 
la velocidad de 60 revoluciones por minuto 
y á presión de 80 kilógramos la cantidad de 
agua necesaria para el servicio de todos los 
aparatos siendo de 4 kg. la presión de va-
por en la caja de distribución. 
Los aparatos hidráulicos para la puntería 
horizontal, tenían fuerza suficiente para ha-
cer describir á la torre con su artillería un 
arco de 250° en menos de 60", no solo en la 
posición horizontal, sino con la inclinación 
de 5 á 6 grados dada al buque, haciéndose 
el movimiento con gran facilidad y preci-
sión. 
E l aparato para la puntería vertical tenía 
fuerza más que suficiente y satisfacíó am-
pliamente bajo todos conceptos, no solo en 
la posición horizontal del buque, sino con 
la inclinación de 5 á 6 grados. 
Loa aparatos para entrar en batería fun-
cionaban únicamente á partir de la eleva-
ción de 6o 3' en cuyas condiciones si bien el 
manejo de la pieza era posible valiéndose 
del aparato de puntería para elevar la cu-
lata, la comisión juzgó debía aumentarse su 
fuerza para poder funcionar hasta el ángulo 
de 11°, ó sea máxima elevación de la pieza. 
E l aparato monta cargas, si bien funcio-
nó perfectamente estando ol buque adriza-
do ú horizontal, carecía de fuerza sufloiento 
cuando estaba escorado con una inclinación 
de 5 á 6 grados, por lo cual se consideró ne-
cesario aumentar su potencia. 
E l atacador hidráulico no tenía el curso 
suficiente para acomp/iñar el proyectil has-
ta su posición do carga con la fuerza sufi-
ciente para dejarle acuñado on su aloja-
miento, por lo cual se consideró también de 
necesidad de practicar en él las modifica-
ciones convenientes. 
En vista de las correcciones que debían 
practicarse en los aparatos, la comisión no 
juzgó canveniente proceder á la prueba de 
fuego; pero atendiendo á las súplicas de la 
compañía constructora, que expuso la nece-
sidad de efectuar algún disparo para com 
probar la resistencia de las plataformas, 
por haberse hecho sólo en Trubia la prueba 
de fuego de las cureñas y sus frenos, única 
posible en aquella fábrica, y con objeto de 
ganar tiempo si durante los disparos se do 
mostrase la necesidad de alguna modifica-
ción en dichas plataformas, se accedió á ve-
rificar aquellos, no considerándolos como do 
recepción, saliendo al efecto á la mar y com-
probándose en los ensayos que se intenta-
ron, las deficiencias ya provistas por la co 
misión en el monta-cargas y atacador, que 
hicieron por el momento impracticable la 
carga. 
L a ejecución de las expresadas modifica-
ciones, que son de ligera entidad, podrá ve-
rificarse por la sociedad constructora en un 
plazo de seis semanas que ha solicitado, 
quedando garantizados su perfecta realiza-
ción y los resultados del definitivo ensayo 
da todos los aparatos por la cantidad de 
21.7,425 pesetas, mitad del último plazo, que 
no deberá paga; se, según el artículo 14 del 
contrato, hasta después de la recepción de-
finitiva de las instalaciones. 
Movimiento de pasajeros. 
El Sr. D . A<juiles Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento de buques, nos ha remitido el siguiente 
estado numérico del movimiento de pasajeros en este 
puerto, durante el mes de la feclia, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
ENTRADAS. 
De la Península, Canarias ; 
Puerto-Rico (vía directa). 
De Tampa y Cayo Hueso... 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja-













Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para Cayo Hueso y Tampa.. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja-










































Diferencia á favor da la población. 
Idem en contra 231 85 265 581 
Habana, 30 de junio de 1890.—El Piloto Inspector 
de buques, Aquiles Solano. 
NOTA.—De los 1,363 pasajeros nacionales, que lle-
garon durante el mes, 1,004 saben leer y escribir. 
Las principales poblaciones 
de España. 
Según los datos del último censo de po-
blación, España tiene 56 poblaciones ma-
yores de 20,000 habitantes: la provincia de 
Alava sólo tiene una que es su capital, Vi-
toria, con 27,660. 
Albacete sólo tiene su capital con 20 mil 
886. 
Alicante tiene cuatro que son: Alicante 
29,638, Alcoy 30,132, Orihuela 24,463 y E l -
che 23,848. 
Almería tiene dos, una que es !a capi-
tal con 36,200 y Cuevas de Veras con 20 
mi! 27. 
Avila no tiene ninguna. 
Badajoz solamente la canital, que tiene 
27,279. 
Baleares sólo tiene una que es Palma 
con 60,514. 
Barcelona tiene la capital con 272,481, 
Gracia 45,042 y San Martín de Provensals 
32,095, pero hay además Manresa, Mataré, 
Sabadell y Sans á las que les falta poco pa-
ra llegar á los 20,000 habitantes. 
Burgos sólo tiene una que es la canital 
con 31,30.1. 
Cádiz tiene cinco que son: Cádiz 62,531, 
Jerez de la Frontera 61,708, San Fernando 
29,287, Sanlúcar de Barrameda 22,667 y el 
Puerto de Santa María 20,099. 
Canarias no tiene ninguna-
Castellón sólo la capital que tiene 25 mil 
193. 
Ciudad Real no tiene ninguna. 
Córdoba tiene la capital con 55,614 y L u -
cena 21,267. 
Coruña tiene tres: la capital 37,241, Fe-
rrol 25,705 y Santiago 24.302. 
Cuenca, Gerona y Guadalajara no tienen 
ninguna. 
Granada sólo la capital, 73,006. 
Guipúzcoa sólo San Sebastián, 29,047. 
Huelva, Huesca, León, Logroño y Lugo 
no tienen ninguna. 
Jaén sólo tiene la capital con habitantes 
21,865. 
Apadrinaron este enlace el marqués de 
San Saturnino y la marquesa viuda de Be-
nemejis; loó novios pmprenderán en segui-
¡ da un largo viaje por p&ifód .o::tr anjeros. 
Hace algunos días se ha celebrado'en ca-
-T^de los aI*rUfte36s de Narros el enlace de 
^ t,. ^^resa, con el Sr. Abolla, hijo del 
su hija xw ¿e ]a E,eai Casa: los no-
difunto intendeu^ Barcelona, é irán 
vios pasarán unos días eu - &\\\ p0. 
después á Zarauz, al palacio quo . 
geen los marqueses de Narros, donde pása-
rán todo el verano. 
También está on vísperas de efectuarse 
la boda de la señorita doña María Moren y 
Menduiña, nieta del general de este ape-
llido, que ha fallecido poco ha: el novio es 
el señor Espinosa, perteneciente á distin-
guida familia. 
Madrid sólo tieno también una, la capi-
tal, con 472,228 habitantes. 
Málaga tiene dos, la capital que tiene 
134,016 y Antequera 27,070 habitantes. 
Murcia tieno cuatro: la capital con 98 
mil 538, Cartagena 83,171, Lorca 58,327 y 
L a Unión 21,013. 
Navarra sólo tiene la capital. Pamplona 
que tiene 26,657 habitantes. 
Orense no tiene ninguna. 
Oviedo tiene cinco quo son: la capital 
42,710, Gijón, 34,170, Cangas de Tineo 
22,361, Siero 22,218 y Villaviciosa 21,037. 
Segovia, Palencia, Soria, Teruel y Za-
mora no tienen ninguna. 
Pontevedra tiene dos, la capital 20,000 y 
Entrada 24,881. 
Salamanca sólo tiene una que es la capi-
tal, que tiene 22,199 habitantes. 
Santander sólo tiene Santander con 41 
mil 829. 
Sevilla tiene dos, la capital 143,182 y 
Ecija 23,615. 
Tarragona tiene tres que son: Reus 28 
mil 780, Tarragona 27,225 y Tolosa habi-
tantes 25,192. 
Toledo sólo tiene una, la capital, con 
170,773. 
Valladolid sólo tiene una, la capital, con 
62,018. 
Vizcaya sólo tieno Bilbao con habitan-
tea 50,772. 
T la de Zaragoza también tiene sólo una, 
que es la capital, que tiene 92,407 habi-
tantes. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN, 
Pesos. Ct8. 
E l 5 de julio 67,370 
OOMPABACIÓN. 
Del 1? al 5 julio de 1889. . . . 188,148 
Del 1? al 5 julio de 1890..... 199,148 
01 
17 
De más en 1890. 11,000 17 
O H O N I C A aSN-BRAX-, 
—Por el vapor-correo nacional Reina 
María Cristina, se han recibido en el Go-
bierno General las eiguientoa resoluciones 
del Ministerio de Ultramar: 
Concediendo R".gium exequntor á don 
Prudencio Rabel, Cónsul do Santo Domin-
go en esta ciudad. 
Aprobando anticipo do cosanti a concedi-
do por el Gobierno General, al Juez de Sa-
gaa D. Pedro Penzol Labandera. 
Trasladando á la plaza anterior á don 
Calixto Lleran'U. 
Nombrando Secretario del Juzgado de 
Instrucción del distrito Este á D. José Val-
torba: idem promotor fiscal de Manila á 
D. Miguel Céspedes y Cofflgny y á D. José 
Manuel Solís: Idem juez do Bejucal á don 
Antonio Manrique Mañó: Idem Promotor 
Pisca! de Manila á D. Emilio Martín Bo-
la&O: Idem Abogado Fiscal de la Audien-
cia de la Habana á D. Antonio Martín A-
lonso: Idem Registrador de Hacienda de la 
Palma á D. Agustín Bravo, Gobernador 
Civil de Pinar del Rio. 
—Según nos participa en atento B. L . M.. 
nuestro amigo et Sr. D. Miguel de Ochoa y 
Benitez, con fecha 1? dol actual ha torna-
do posesión del Juzgado Municipal de Gua-
nabacoa, estableciendo sus oficinas en la 
calle do las Animas, n0 57. 
— E l jueves se declararon en huelga, en 
Matanzas, los operario 5 de los trenes de 
planchado existentes en aquella ciudad. 
— El 3 por la tarde, y en el cafó E l Buen 
Gusto, de Matanzas, fuó detenido por el 
Jefe de Policía de aquella provincia un in-
dividuo blanco, reclamado en cansa por ho 
micídiü, por el juzgado de instrucción del 
Centro de esta ciudad. 
— E n la Intendencia General do Hacien-
da se han recibido por el vapor-correo na 
ciooal Reina Marta Cristina, las piguien-
tes resoluciooes del Ministerio de Ultramar: 
Concediendo cambio de destinos entre los 
oficiales cuartos D. Podro Alvarez Campos 
y D. Antonio del Rio. Idem entre los idem 
quintos D Fernando Bermúdez Flores y 
D. Eladio González. 
Nombrando oficial 5? de la Principal de 
Hacienda de la Habana á D. Ramón Es-
candóo; Oficial 5? contador de la Subal-
terna do Santa Cruz del Sur á don Eorique 
Llampayj Oficial Io Vista de la Aduana de 
la Habana á don Sebastián Aeosta: Aboga-
do del Estado en la Administración Prin-
cipal do Hacienda de Matanzas á don Luis 
Azcárate;, Idem en la de Santiago de Cuba 
á don Armando de las Alas Pumarino; Id. 
en la Intendencia General de Hacienda á 
don Luis Ramón Betancourt. Autorizando 
á los abogados del Estado en Ultramar pa-
ra ejercer su carrera. 
Traslado de Marina, destinando á esta 
isla al Contador de Navio don Eugenio 
Fontasela. 
Traslado de guerra conoediondo retiro á 
los Sres. D. José Vázquez Morcillo, D. Ma-
nuel Leño, D. Joaquín Noralvos, D. José 
Reigbonet, D. Francisco Luis López, don 
Anbroaio Mantraoa, D.Juan Rivas, don 
Manuel Revuelta, D. José Collado, D. For-
tunato Veber, D. José Villaloba, D. Manuel 
Hevia, D. José Duarte, D. Ramón Pienat y 
D. Francisco Domínguez. 
Concediendo pensiones á D" Águeda Ra-
gul, D'í Maximina Pol, Da Juana Callejas, 
Da Teresa Muñoz, D* Lorenza Valdecal-
vos. Da Carmen Tromota, Da Silveria Gon-
zález, Da Victoria Fernández, Da Felicia 
López, Du Antonia y Da Serafina Arredon-
do, Da Rita y Da Clara Dominó, Da Micae-
la Sapeiro, Da Josefa Petriz, Da Guadalupe 
Belzunce y Da Amalia Morales. 
—A las ocho de la mañana del lunes pró-
ximo y en la Sala de Justicia del Cuartel 
de la Fuerza, se verá en consejo do guerra 
la causa instruida contra un paisano por el 
delito de insulto á la fuerza armada. 
E l tribunal lo componen: como Presidente 
el coronel de infantería D. Rafael Villar y 
como vocales los capitanes D. José Pelaez, 
D. Ricardo Morato, D, Severo Gómez, D. 
Adolfo Martínez, D. Antonio Boceta y D. 
Leen Monzón, 
Asistirá como Asesor ol teniente auditor 
D. Ricardo Elizalde. 
—Ayer salió para Madruga un piquete del 
batallón de Orden Público, compuesto do 
25 hombres, al mando del tonionte Sr. 
Mahy, para cooperar á la persecución de 
los bandidos en aquella jurisdicción. 
—Procedente do Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto, en la mañana de ayer, el 
vapor americano Mancotte, con pasajeros. 
—Dice un colega de Matanzas qu^ varios 
presos quo se encuentran sufriendo conde 
na en la cárcel do aquella ciudad, trataron 
el jueves por la noche, como á las siete y 
media, de fugarse, para cuyo efecto habían 
abierto un hueco como de una vara do lar 
go por media de ancho, on una de las pare-
des de la galera donde están alojados. Lo 
descubrió el Alcaide y fueron encerrados 
ocho presos en bartolinas, hiriendo, antea 
do esto, uno de ellos á un moreno, también 
preso, por creerlo autor de la delación. 
—Hemos recibido el primer número del 
periódico político E l Pueblo, órgano del 
partido de Unión Constitucional, que bajo 
la dirección del Sr. D. Alejandro del Moral, 
ha comenzado á publicarse en Santa Clara 
y que trae el propósito de reemplazar en 
dicha ciudad á nuestro colega E l UniveVso, 
que suspendió sus tareas una vez termina-
das las elecciones municipales. Devolve-
mos al nuevo colega el cortés saludo que di-
rige á la prensa. 
—Ha sido electo Vice-presidento de la 
Academia de Ciencias Físicas y Naturales 
de Madrid, nuestro ilustrado amigo é in 
signe colaborador científico, ol Sr. D. José 
Echegaray. 
— E n una finca c e i do Rodas se pren-
dió fuego á una casa, pereciendo entre las 
llamas un anciano de más de 100 años que 
se había quedado solo on ella, y al cual so 
encontró completamente carbonizado. 
— E n la zona del rio Damují llueve lo no-
cosario para ol desarrollo de la caña; pero 
en otras partes oscaaean las lluvias y hacen 
gran falta. 
—Los desperfectos quo las lluvias causa-
ron en los terraplenes del ramal de Ran-
chuelo á San Juan están ya reparados. 
CORREO NACIONAL. 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
ayer por la vía de Tampa alcanzan en sus 
fechas al 19 de junio (las mismas que tene-
mos por ol vapor-correo Reina María Cris-
tina). He aquí sus principales noticias: 
Bel 17. 
Aunque hasta la fecha afortunadamente, 
la enfermedad que se padece en algún pue-
blo de Valencia está circunscripta á un ra-
dio muy limitado, en previsión do que llegue 
á extenderse el gobernador civil de Madrid 
ha tomado diversas medidas de precaución, 
figurando entro las principales, la prepara-
ción de todos los elementos del hospital de 
Bellas Artes, por si fuera preciso utilizarlos 
en los locales quo so habilitarán, y el reco-
nocimiento con el mismo objeto del edificio 
llamado Gasón de Osuna. 
—Ayer se han recibido noticias particu-
lares de haberse presentado casos de la 
misma enfermedad colérica en Puebla de 
Rugat, en Palma y Aldor, pueblos del dis-
trito do Gandía; dos casos en ol primero y 
uno en el segundo. E l diputado Sr. Gutié 
rrez Mas ha salido ayer para aquel distrito 
que representa en las Cortes. Las noticias 
particulares insisten en afirmar que se tra-
ta del cólera morbo asiático. 
— L a Bolsa ha bajado ayer cincuenta cón 
timos. So atribuye la baja á laa noticias de 
la enfermedad colérica presentad1.* en la 
provincia do Valencia 
—Ayer tarde se ha dicho que ta suscrip-
ción para laB obligacionea del Tesoro en el 
Banco de España, ascendía á más de 200 
millonea me pesetas á las seis de la tarde, ó 
sea el doblo de la cantidad en quo so ha fi-
jado la suscripción. 
— E l Consejo do ministros celebrado ano-
che en el palacio de la Presidencia comen-
zó á las diez y terminó á la una y media. 
Los ministros vieron pasar la Florida des-
de los balcones, y con las carteras se defen-
dían contra la iluminación de gas que os-
tentaba el edificio. 
E l ministro de la Gobernación dió cuen- i días de observación en Canarias 
ta del estado sanitario do la provincia de I 
Valencia y de los informes oficiales acerca J 
cólera morbo asiático? E s probable, pero no 
seguro. 
2* ¿Se puede declarar que se trata de 
una enfermedad contagiosa? Sí. 
3a ¿So adopta ol sistema do aislamiento 
en el interior de las poblaciones? Sí; se a-
dopta el acordonamiento del pueblo i n v a -
dido. 
4i! ¿Se ha de enviar una comisión t é e n i -
ca á estudiar y definir la enfermedad? Sí. 
5a ¿Debe el gobierno gastar cuanto fue-
re necesario en módicos, medicina, sanea-
miento y alimentación? Sí. 
6* ¿Deben tomarse precauciones sanita-
rias marítimas respecto á las procedencias 
de Valencia? Sí. 
—Han llegado á San Sebast ián varios 
empleados de la real casa, con objeto de 
ocuparse en la instalación particular tele-
gráfica de SS. MM., desde el palacio do 
Ayote á la central. 
—De lo que más se preocupan en estos 
momentos los hombres del gobierno es de la 
aprobación de los presupuestos. 
E l señor presidente del Congreso tiene el 
firme propósito de que el viernes quede la 
discusión terminada, aun cuando sea pre-
ciso prolongar la sesión indefinidamente. 
Do este modo, el sábado 21 estarían so-
bro la mesa en el Sonado, y tendría esta 
Cámara toda la semana últ ima de este mes 
para la discusión del presupuesto, que es lo 
quo el Sr. Alonso Martínez so propone. 
Del 18. 
L a comisión dol Senado que entiende en 
el proyecto de ley acerca de la hipoteca y 
cródito marítimo, ha terminado su tarea. 
— Cádiz, 17 (4 15 t.) - E l fuerte Levante 
que reina ha impedido verificar las pruebas 
del submarino. 
Las personas inteligentes dan importan-
cia grandísima al disparo de torpedos por 
el submarino, siendo general la creoncia de 
quo tanto el inventor como sus heróicoa 
compañeros serán brillantemente recom-
peneadoR. —Rodríguez. 
— E n la opinión ba sido muy bien recibido 
ol acuerdo del consejo de ministros decla-
rando desierto el concurso para la adjudi-
cación del ferrocarril central do Cuba. 
—Anoche salió para Valencia la comis ión 
facultativa designada por el Consejo de S a -
nidad. 
— A las ocho y cuarto terminó ayer la 
reunión celebrada por el Consejo de Sani-
dad. 
So ha puesto en claro que la fiebre ama-
rilla ha sido importada en Málaga por el 
buque H e r n á n Cortés, que l legó á aquel 
!! puerto con cargamento de algodón, proce-
í dente de Nueva Orleans, y después de tres 
silo de San 
dol carácter de la e fe dad 
De los telegramas leídos en Consejo re-
sulta, que las noticias de las últimas 24 ho-
ras son menos alarmantes. 
Laa localidades más ó menos infestadas 
son: Puebla de Rugat, Montichelvo, Pal-
ma y Ador, pueblos do la vega de Gandía, 
célebre por sus frutos tempranos, que se ex-
portan á Londres y París, y Castalia, do la 
provincia de Alicante, E l caso ocurrido en 
Carcagente se explica por proceder la mu-
jer atacada de Puebla do Rugat. 
E l Consejo acordó que una comisión de 
módicos, compuesta de los Sres. Olavide, 
Mendoza, Martínez Pacheco, Cerezo y A-
nialio Jitneno salgan hoy para Valencia con 
el director general de Beneficencia y Sani 
dad, Sr. Baró, á estudiar los caracteres de 
la epidemia y adoptar sobre el terreno 
cuantas medidas juzguen necesarias en ga-
rantía de la salud pública y en contra de la 
onfermedad. 
Laa atribuciones do la comisión serán tan 
amplias, decía anoche un consejero de la 
Corona, que podrán hasta quemar el pue-
bló infestado si así lo creyera conveniente 
al buen desempeño de su cometido. 
L a circunstancia de haber crédito para 
contrarrestar la epidemia, facilii ará la a-
dopción de medidas prontas y eficaces. 
E l Consejo acordó proceder al acordona-
miento de las localidades invadidas, y al 
efecto telegrafió anoche el Sr. Capdepón al 
gobernador civil de Valencia para que, de 
acuerdo con el capitán general, salgan sin 
pérdida de tiempo de aquella capital las 
tropas que han de hacer este servicio. 
E l gobernador civil de Valencia, señor 
Jimeno de Lerma, contra el parecer facul-
tativo, abandonó ayer la cama para presi-
dir la junta provincial de sanidad. 
E l gobierno procederá en este vital asun-
to con el interés quo reclama la salud pú-
blica y dirá la verdad de los informes oficia-
les para que la opinión no se extravíe. 
Al efecto insertará la Gaceta los telegra-
mas que se reciban de las autoridades, y 
so facilitarán al propio tiempo á la prensa. 
E l señor ministro de la Gobernación se 
ha encargado de redactar una circular á 
loa gobernadores, encargándoles la mayor 
vigilancia y la adopción de las medidas 
más eficaces quo las circunstancias recla-
men. 
E l Sr. Capdepón enteró á sus compañeros 
de gabinete do la reunión del Consejo de 
Sanidad del reino, celebrada bajo su presi-
denoia, cuyo resultado damos á conocer en 
esta misma edición. 
entregar 
Confirmar el aislamiento del 
Bartolomé. 
Que salgan hoy para M á l a g a un m é d i c o 
militar y otro de marina. 
Que se mantenga aislado y sin 
el cargamento de algodón. 
Y en cuanto á Valencia, que las proce-
dencias marít imas de este puerto se consi-
deren limpias hasta que dictamine la comi-
sión que salió anoche de Madrid. 
—Ayer estuvo en Palacio á ofrecer sus 
respetos á S. M. la reina D . Juan Francisco 
Camacho. 
—Los conservadores, los amigos del Sr. 
Gamazo y los del Sr. Romero Robledo vo-
tarán que se tome en consideración la pro-
posición de amnist ía del Sr. Martos sólo con 
el objeto de que haya discusión, pues luego 
cada cual votará con arreglo á sus princi-
pios y conviccionea. 
— L a s noticias acerca del estado de la sa-
lud pública quitaron interés á las conversa-
ciones polít icas y á loa trámites de la con-
ciliación. Esta puede decirse que ayer no 
adelantó un sólo paso, no obstante la mul-
titud de conferencias celebradas por el Sr . 
Moret con distintos personajes del partido 
liberal, y la serie de visitas que, por par-
te de estos mismos hombres, recibió el Sr. 
Sagasta en su despacho del Congreso. 
Del 19. 
Muy bonita fiesta la que han dado en su 
suntuosa morada los marqueses de Sierra-
Bullones; ftuj un concierto todo com-
puesto de música española, y de las piezas 
de las zarzuelas modernas m4s aplaudidas: 
los ejecutantes eran cuatro adolescentes 
del sexo fuerte, y dos niñas con figuras de 
ángel, pulsando todos con delicadeza de 
consumados artistas, las cuerdas de guita-
rras y bandurriae; los instrumentos de la 
música nacional. 
E l programa del concierto era el que si-
gue: 
L a Giralda, marcha de Juarranz.—Pol-
ka de i?¿ ¿mo pasado por agua de Chue-
ca. -Jota de L a Bruja, de Chapí.—Pasa-
calle Jtoulnnger, Deeorméa. — Tango del 
Cert men Nacional, Nieto.—Pasacalle de 
É?i t tior ttto'íeí'h Cerecda. 
L,. r.'u MÍ i p.w ¡e f«jó tan bien elegida 
cum.; la ¿jumera: ao compuso dé la marcha 
Mazzantini, de Herviti —Wals De Madrid 
á París , áe Chueca y Val verde.—Jota de 
Cádiz, Chueca y Val verde.—Marcha Fras -
cuelo, Juarranz.—Jota aragonesa, Nevot.— 
Marcha Cádiz, Chueca y Valverdo. 
Loe jójenea aristocráticos ejecutantes, 
eran los cuatro hijos ¿ol marqués de Bed-
mar, (pie tocaban tros la bandurria y uno 
la guitarra, y las dos hijas de los marque-
ses de Monteagudo, que tocaban también 
la guitarra y cuyas pequeñas manos des-
íümbrabar C i e r t a s de brillantes. 
Terminado « ^ ^ i e r t o se sirvió una 
espléndida cena, ? ?oüomf> ty* onginal y 
deliciosa fiesta con un r ^ o s o cotdlon. 
L a marquesa de Sierra BullofieS, Y^stida 
do seda color de rosa, y adornada con pro-
fusión de perlas, recima las calurosas íeli-
citacioues de la coneurreneia di3 Ja (jue for-
maba parte S. A. la infanta Isabel, que fuó 
la primera en aplaudir tan original y pre 
c ioso "oncíeíto; los seis jóvenes ejecutantee, 
estaban s i ^ Q á i?uja eem) ó estufa, y a-
lumbrados por dos p**» t f i m t ™ ]nZ eléc-
trica, que fingían una radiosa iuJ~. 
En esta fiesta se habló por la primera vez 
de la boda do la bella Srta. Isabel Sheó-
Saavedra, con ol joven diplomático D. An-
tonio de Vargas, y cuatro ó cinco i¡iB,a des-
pués se verificó el enlace en San Sebas-
tián. 
Resolvió el Consejo de Ministros el expe-
diente del ferrocarril Central de Cuba, de-
clarando desierto el concurso. 
E l señor ministro de Ultramar, que en 
consejos anteriores guardaba la mayor re-
serva, porque decía: "Mis palabras en el a-
annto se cotizan," se manifestó anoche ex-
panc-ivo y locuaz con la prensa y explicó 
detalladamente lo ocurrido. 
E l gobierno, expuso el Sr. Becerra, tenía 
acordada por unanimidad la adjudicación 
del ferrocarril á la compañía inglesa, pero 
cumpliendo con el deber de concretar y de-
finir bien las obligaciones que habían de 
nacer del contrato, pidió aclaraciones á di-
cha compañía. E l lunes contestó que no po 
día aceptarlas, y el consejo acordó declarar 
desierto el concurso. 
E l expediente irá hoy á las Cortos en 
cumplimiento do ofertas hochaa on las Cá-
maras por el señor ministro de Ultramar. 
E n plazo brove, ¿se anunciará nuevo con-
curso?—preguntamos al Sr. Becerra, y es-
quivó una contestación clara y terminante. 
Eso, allá veremos, exclamaba ol señor 
ministro do Ultramar, acosado por los pe-
riodistas preguntones. 
Las aclaraciones pedidas de Real orden 
á la compañía inglesa se referían, entre 
otros extremos, al relativo á la garantía del 
Tesoro de Cuba. 
E l señor ministro de la Gobernación se 
retiró dol Consejo á su departamento á tras-
mitir loa acuerdos relativos á la salud pú 
blica al gobernador civil do Valencia y á 
redactar el proyecto de ley sobre aplaza 
miento de las elecciones próvincialea hasta 
el 7 del próximo diciembre. E l decreto au-
torizando al ministro para presentarlo á las 
Cortes será puesto hoy á la firma de S. M. 
También llevará el mismo ministro al 
despacho de la Reina el de promulgación 
de la ley del sufragio, que no aparecerá en 
la Gaceta hasta que el proyecto antes cita-
do so apruebo en el Congreso. 
— E l debate político lo planteará el señor 
Martos al discutirse su proposición de am-
nistía por delitos políticos. 
—Como dijimos, anoche se reunió el Con-
sejo de Sanidad, bajo la presidencia del mi-
nistro de la Gobernación, para tratar del 
cólera de Puebla de Rugat. 
Las consultas del ministro y contestación 
del Cuerpo consultivo fueron las siguientes: 
Ia ¿Se puede declarar que se trata del 
Hoy se leerá en la ses ión del Senado el 
dictamen sobre reforma electoral en Cuba 
y Puerto-Rico. No hace m á s alteraciones 
en Jo aprobado por el Congreso que las que 
ya anunciamos hace unos días , suprimiendo 
el voto de los voluntarios y poniéndolo en 
harmonía con l a ley de la Península . 
— L a s secciones* del Congreso de ayer 
han autorizado la lectura de la propos ic ión 
del Sr. Martos sobre la amnist ía , y han ele-
gido la comisión que ha de dar dictamen 
sobre el proyecto de aplazar las elecciones 
provinciales. Entre loa elegidos para esta 
comisión figuran loa señores Calvetón, G a r -
cía Prieto, Gutiérrez Abaacal y Reina. 
—Los amigos del Sr. Martos dicen que el 
Sr. Ruiz Zorrilla ha manifestado su apro-
bación á la amnistía, al intento de resucitar 
el partido radical antiguo, y al propósi to 
de fundar su programa sobre la base de l a 
revisión constitucional. A ñ a d e n a d e m á s que 
el Sr. Ruiz Zorrilla, ante aquella po l í t i ca , 
depondría su actitud revolucionaria. 
—Do acuerdo los ministros de Marina y 
Ultramar, han introducido reformas en el 
presupuesto de las Antillas que redundan 
en bien del país. 
Entre ollas figura el envío á aquellas a-
guas de una escuadrilla, como la que es tá 
á punto de llegar á Manila. 
A Cuba irán, una vez pasada la estación 
equinocial y de calores, un crucero tipo iVa-
varra, otro que será probablemente el Co-
lón, el Nueva E s p a ñ a , construido con fon-
dos de Jes españolea residentes en Méjico, 
y el torpedero Habana, hecho con el pro-
ducto de ia suscripción del Casino E s p a -
ñol. 
De este modo verán los españoles resi-
dentes en América la Inversión dada á las 
sumas generosamente donadas para cons-
trucciones navales. 
Con el desarrollo del nuevo presupuesto 
antillano se restablecerá la comisión hidro-
gráfica, que no existe desde 1868 al iniciar-
se la guerra. 
E l comercio, los navegantes y cuantos 
allí tienen intereses, venían reclamando es-
ta importantísima medida, siendo de notar 
que desde hace mucho tiempo no se recti-
fican los bajos del litoral do Puerto-Rico. 
Al propio tiempo se aplicará una canti-
dad al establecimiento de defensas subma-
rinas en los principales puertos, cuyo estu-
dio está terminado. 
Estas mejoras tienen, entre otras muchas 
ventajas, la de realizarse dentro de los cré-
ditos votados por las Cortes. 
Cuba y Puerto-Rico están, pues, de en-
horabuena por estas medidas que revelan 
el amor á la patria de los señores ministros 
de Marina y Ultramar. 
¿En qué estado se encuentra la conci-
liación? No creemos que nadie pueda decir-
lo con certeza. 
Hasta aquí hemos venido dando diaria-
mente el alza y baja de las probabilidades 
de conciliación. Hoy confesamos i n g é n u a -
mento que no sabemos á qué altura se ha-
lla, ni creemos quo lo sepa nadie; ni el Sr . 
Moret, quo ayer oficiaba de padre de la 
criatura, ni el Sr. Sagasta, al cual se quie-
re obligar á que la prohije. 
Respecto á noticias, hubo ayer para tor 
dos los gustos, desde la de que la concilia-
ción estaba rota por completo, hasta la o-
puesta, es decir, la de quo estaba hecha, y 
por consiguiente planteada la crisis, pero 
no creemos que ni una ni otra solución es-
tén tan adelantadas. 
Hay motivo, no obstante, para creer am-
bas cosas, pues si se atiende á las declara-
ciones concretas hechas por el Sr. Eguilior, 
el cual manifestó ayer una vez más que no 
transigía con la revisión de los aranceles ni 
con el impuesto sobre la renta, puedo dedu-
cirse que ia conciliación no se hace; pero ei 
De las fiestas de mayo y junio la última, 
ó sea L a Florida ó "Corvara," ha sido la 
más brillante. 
Empezó á las cinco de la tardo con una 
espléndida merienda servida por Fornos en 
el pinar alto de la Moncloa. Felipe Ducaz-
C;A! w - i kh i jefe cipayo, y Bernardo Rico 
• . trajes do Saint Brís de Los Hugono-
te*, recibían y colocaban á los invitados en 
las grandes mesas, servidas por numerosos 
criados: muchísima gente y sobre todo ar-
tistas se disfrazaron: había frailea do todas 
las órdenes, guerreros, iudostanes, clowns 
y otros disfraces con gran variedad do ma-
tices y de formas: dos actrices elegidas en-
tre todas como las máa bellas, Juana y Car-
men Pastor, llegaron en una precioaa y tí-
pica calesa dorada, guarnecida de claveles 
y azucenas, y las esíj'oltaba y seguía la ca-
balgata del Circo Hipódromo, y una mag-
nífica banda de música mi'itar: vestía Jua-
na Pastor, el traje do maja de Goya con 
fadla do raso rosa adornada do madroños 
blancos de seda, corpino de raso blanco y 
mantilla de blonda blanca: la falda de su 
compañera, lo mismo que el corpino eran 
do raso azul celeste, con adorno de madro-
ños color de oro: mantilla blanca, prendida 
con un grupo de clávelos rosados: las actri-
ces eran saludadas á su paso con grandes 
aplausos. 
Entrada yalanoche, Bernardo Rico, direc-
tor artístico do L a Ilustración, y director 
tp.mWnde la fiesta, ordenó la comitiva que 
" • »MISO CP marcha; al desembocar por la puer-
ta del Sol, e! ^ O t O era indescribible, y 
casi fantástico: los grupOfi éscultóncos de 
la Fortuna y la Abundancia obra magnifi-
ca de Gandarias, iban alumbrados con ben-
galas azules, 'y eran de lo más bello y en-
cantador de la comitiva: la estátua colosal 
de Ceres so veía desde muy lejos, y con lo 
suave do eu marcha sobre los rails del tran-
vía, parecía resbalar sobre el mar de cabe-
zas de la multitud, que la aplaudía entu-
siasmada con su belleza: el dios Marte de 
la carroza del ejército, parecía moverse y 
no que era llevado. 
Los clowns de los circos vistosamente a-
taviados, cabalgaban en borros, provocan-
do la hilaridad de la alegre multitud. L a 
carroza dol Circo Hipódromo, iba magnífi-
camente alumbrada y ocupada por laa ar-
tistas del mismo, vestidas de tules y flores: 
toda la comitiva resultaba iluminada con 
tal esplendidez, que la inmensa multitud 
que llenaba las calles no perdió detalle a l -
guno. 
L a Cervara italiana, ó sea L a Florida es-
pañola, ha tomado carta de naturaleza en 
Madrid, y la del año próximo será mejor, á 
no dudarlo; pero aun la de éste puede ase'-
guraree que ha sido lo mejor de lo mejor e$i 
las fiestas: Jban muchas músicas y muchog 
coros de niños y de orfeones, quo daban in-
decible encanto á la fiesta, gallarda mani-
festación del poderío y riqueza que atesó» 
ran la industria, el comercio y las artes en 
España, y singularmente en Madrid. 
A las doce de la noche terminó la ñes ta , 
digno coroaumiento de las que el Ayunta-
miento de Madrid ha organizado en obse-
quio de los forasteros, y para resarcir al co-
mercio de las pérdidas que le ha originado 




Se dice que en el Consejo de Ministros 
celebrado en la noche del 16, se ha decidido 
á propuesta del Ministro de Marina, conce-
der al ilustre inventor del submarino, D . 
Isaac Peral, ''en justo premio de sus servi-
cios á la patria, como compensac ión de 3"Jo 
desvelos y como teátimóhio de la gratitací 
de los españoles," qn título de Castilla y una 
recompensa do 100,000 duros. 
Pocas yeoes coincide tan por completo 
con la opinión pública, l a decis ión oficial: 
el deseo de S. M. la Reina, ha entrado por 
mucho en el acuerdo del Gobierno. 
M A S Í A D X I . P I L A S S n r o í s . 
t 
setiene on cuenta que la comisión de presu-
puestos ha admitido en un principio dichos 
proyectos, puede darse por hecha la conci 
l iación y sacrificios el Sr. Oguilior y los mi 
nistroa que le apoyan. 
—Los periódicos difieren en punto al cri 
terio del gobierno acerca de las recompen-
sas que se han de otorgar por su invento al 
Sr. Peral. 
E l gobierno ha recompensado el éxito de 
las pruebas de inmersión últ imamente veri-
ficadas á presencia de la comisión técnica 
presidida por el señor general Montojo, con-
cediendo cruces rojas desde el insigne co-
mandante del Peral al último fogonero. 
Según nuestros informes, si, como es de 
suponer, resultan completamente satisfac-
torias las pruebas que han de realizarse en 
breve, simulando el ataque al crucero Colón, 
contra el cual disparará torpedos, se conce-
derán cruces laureadas de San Fernando, 
tanto al Sr. Peral como á todos los tripulan-
tes del submarino que, teniendo fe ciega en 
la ciencia del inventor, ó fiados en sus pro-
pios conocimientos, han expuesto sus vidas 
en los ensayos de navegación submarina. 
Dichas cruces de San Fernando serán pen-
sionadas y de la clase correspondiente á la 
categoría de los agraciados. 
L a propuesta de eaca codiciada condeco-
ración será general para cuantos han hecho 
con Peral las pruebas del buque de su i n -
vención, y se hará sin formación de juicio 
contradictorio por la notoriedad del hecho. 
E l .gobierno parece que se propone re-
compensar el mérito contraído con su inven-
to por el insigne marino, concediéndole un 
título nobiliario y 500,000 pesetas á cuyo 
efecto se presentará oportunamente á las 
Cortes el correspondiente proyecto de ley 
cuando terminen las pruebas oficiales. 
E l título de Castilla se concederá ai señor 
Peral libre do gastos. 
Estas son nuestras noticias respecto á re-
compensas á los tripulantes del submarino. 
BELLÍSIMOS GRABADOS,.—El vapor co-
rreo nacional Eeina María Cristina trajo 
ayer los números 21 y 22 de la interesante 
revista madrileña L a Ilustración Española 
y Americana, cuyas páginas vienen enga-
lanadas con profusión de excelentes graba-
dos, ya d© actualidad, ya representando 
copias de cuadros famosos, ya maravillas 
del arte, etc. etc. 
T á fe que hemos pasado momentos á lo 
sumo agradables contemplando dibujos si 
bien concebidos, mejor ejecutados, tales co-
mo los siguientes: 
" L a enamorada de Dios," obra del ilus-
tre y malogrado artista D. Casto Plasen-
cia. 
Madrid: loa festejos de mayo. L a retreta 
militar desfilando por 1» Plaza del Real Pa-
lacio. 
"Aquelarre," bajo relieve de Susillo. 
E l baile wde blanco y negro," en el Tea-
tro Real. 
L a s pruebas oficiales del Submarino "Pe-
ra l ."—La comisión técnica á bordo del "Co-
lón."—Diversos aspectos del buque en la 
bahía de Cádiz. 
E l Duque de Orleans saliendo de la pri-
sión para dirigirse á la frontera suiza. 
Interior de un coche-salóa del ferrocarril 
de Matanzas. 
L a exposición canina en el Retiro. 
L a Procesión del Corpus: en la Puerta 
del Sol: en la calle de Alcalá. 
"Albores," cuadro de don Modesto Bro-
ces. 
Soldados disparando con la pólvora sin 
humo 
Puerto de Santander: Lanchas construi-
das para el cuerpo do Sanidad Marítima. 
E n la sección literaria, junto á estudios 
históricos, de viajes y de política, se leen 
preciosos trabajos acerca de teatros, bellas 
artes y costumbres, ya serios, ya humorís-
ticos V todos originales, amenos y galana-
mente escritos, por Castro y Serrano, 
Frontaura, Balart, Cañete. Conde de Coe-
lio, Lasso de la Vega, Bremón, y Fabra. 
L a agencia de i a r eferida Ilustración 
continúa establecida en Muralla 89, entre-
suelos, d;nde se admitírn suscriptores y se 
facilitan números de muestra. 
TEATEO DE ALBISU .—El programa de 
hoy, domingo, se compone de cuatro tan-
das, estando ia primara asignada á la chis-
tosa obra Tannhauser el Estanquero. L a s 
tres restantes corresponden á la bell ísima 
zarzuela L a s Hijas de E v a , en la que hará 
su debut ante nuestro público el primer te-
nor D. Antonio Monjard n, según se des-
prende del siguiente reparto de papeles: 
Esperanza, Sra. Carmena. 
Estrella, Srita. Rasquella. 
L a Sorda, Sra. Gutiérrez. 
Avendaño, Sr. Sapera. 
Don Lope, Sr. Monjardín. 
E l Conde, Sr. Castro, 
E l ventero, Sr. Aren (R.) 
Don Juan, Sr. Reyes. 
Coro general. 
L a empresa de Albisu se dirige al públi-
co en los términos siguientes: 
"No hay sacrificio que esta empresa deje 
de llevar á cabo cuando se trata de com-
placer al siempre benévolo público haba-
nero. 
Todo cuanto tienda á dar realce á la com-
pañía y á presentar dignamente los espec-
táculos, se realiza en este teatro, valga lo 
que valga y cueste lo que cueste. 
E n la noche de hoy debutará en L a s H i -
jas de E v a un tenor español, cuyo nombre 
es harto conocido en las esferas del arte. 
D. Antonio Monjardín es el artista que 
hoy será juzgado por el público de esta ca-
pital. E s de esperar que su juicio será tan 
favorable como el que siempre han formado 
de él los públicos de otras cultas capitales, 
— L a Empresa." 
VACUNA.—Se administra hoy, domingo, 
de 9 á 10 de la mañana, en las sacristías 
de las iglesias del Cerro y Jesús del Monte, 
y á la misma hora, á domicilio, en el barrio 
del Vedado. 
Mañana, lunes, de 12 á 1, en el Centro 
Provincial, Empedrado 30. 
TEATEO DE TACÓN,—El drama histórico, 
en cinco actos, Maximiliano, Emperador de 
Méjico, es el elegido para la función de hoy, 
domingo, en nuestro gran coliseo, por la 
compañía que dirige el Sr, Burón. Véase 
el reparto de sus papeles: 
Maximiliano, Archiduque de Austria y 
Emperador de Méjico, Sr. Burón. 
Carlota, su esposa, Sra. Rodríguez. 
Luis Napoleón, Sr. Baladía. 
Edgardo, general francés, Sr. González. 
Inés, princesa de Salm Salm, Sra. Valle. 
Capitán Ramiro Rosas, Sr. Figuerola. 
Hortensia6 \ hermana8 gemelas, Sra Calle 
Jorge Taylor, Sr. Martínez. 
Strumer, viejo marinero, Sr. Navarro. 
Cecilia, Sra. Valle. 
Incógnito, Sr, Baladía. 
Una niña, niña Jiménez: 
Miguel, Sr. Corral. 
Avudante del Emperador Maximiliano, 
Sr. Sánchez Pozo. 
Pueblo, soldados, e t c . - T í t u l o de los cua-
¿r08:_ lo_Mjramón.—2? Méjico.—3? Cuer-
navaca.—4? Sitio de Qtierétaro.—5o Maxi-
miliano en la prisión.—Gran apoteosis,— 
Cerro de las Campanas donde se verán los 
cadáveres del Emperador, Mejía y Mira-
món. 
LIMOSNA POE Dios.—Algunos de nues-
tros apreciables colegas han implorado los 
socorros de las personas caritativas para 
D. Manuel Rodríguez, de 68 años de edad, 
enfermo y en el mayor desamparo, que re-
side on la calle de Campanario número 74, 
tercera habitación. Conocemos el estado 
de miseria en que se encuentra ese desven-
turado anciano, y unimos nuestras súplicas 
á "as de los referidos cofrades, pidiendo pa-
ra aquél una limosna por Dios. No lo echen 
en olvido los que se complacen en aliviar 
el infortunio ajeno-f 
CEEMA NAPOLITANA ,—Este riquísimo 
sorbete va adquiriendo cada día mayor cré-
dito y más crecido número de adeptos. Y 
bien se puede ir al salón de lunch de L a 
Flor Cubana, Galiano esquina á San José, 
coa el único objeto de saborear tan delicio-
sa crema. 
: E s de advertir además que todos los 
qtros sorbetes que se sirven en dicho elegan-
te y cómodo local? están á la altura del an-
tes mencionado, por su exquisita confec-
ción. 
Convida á las familias 
L a Flor Cubana 
Con su sabrosa Crema 
Napolitana. 
E s el helado 
Más gustoso, más fino. 
Más delicado. 
L A ILTJSTEACIÓN NACIONAL.—Acusamos 
recibo del número 17 de esta notable revis-
ta, que viene como siempre conteniendo un 
excelente texto y muy buenos grabados, en-
tre los que se distinguen dos alusivos á la 
catástrofe ocurrida en esta capital el día 17 
de mayo próximo pasado, ó sea el que repre-
senta el "Paso del cortejo fúnebre por el 
tramo Sur del Parque Central" y el de "Los 
Jefes de Bomberos precedir^do al earro que 
¿ónducía á los Sres, Musset, Conill y Or-
Üóñez." 
Damos las gracias á nuestro estimado 
amigo el Sr, Estremera por el ejemplar que 
ha, tenido la bondad de enviarnos á la vez 
que pirticipamos á nuestros lectores conti-
núa 'fii-.t-i !.'. su^Tipci^n á L a Ilustración 
Nar. eci iu Agencia general, San Igna-
SUCEDIDO.—Un yerno asiste á la consul-
ta que su suegra celebra con un médico. 
—-¡Ah, señora!—exclama el doctor.—Tie-
ne V. la lengua muy mala. 
A lo que el yerno contesta inmediata-
mente: 
—No haga V. caso, doctor, la ha tenido 
siempre. 
APAEATO PAEA E S C R I B I R . - C o n el capri-
choso nombre de ivrüeasy, que significa en 
inglés escribir fácilmente, un periódico de 
Londres habla de un aparato tan sencillo 
como ingenioso para escribir fácil y cómo -
damente á bordo de un buque ó en un coche 
de ferrocarril, cualesquiera que sean los 
movimientos de los diversos medios de lo-
comoción. 
Se compone el aparato de una especie de 
pupitre de madera, cuya forma es parecida 
á la de las listas de las fondas, y cuyas di-
mensiones son bastante pequeñas para 
guardarlo fácilmente en los bolsillos del so-
bretodo, atarlo á la maletilla de viaje y has-
ta ocultarlo en una caja de sombrero. 
E l mango del pupitre se puede fijar en el 
brazo del que escribe, ó meterlo dentro de 
la manga <ie la levita: la extremidad supe-
rior está sostenida por una cuerda, en cuya 
punta hay un gancho que se fija en cual-
quier punto del vehículo. De esta manera, 
el pupitre, el brazo, la mano y el papel se 
mueven sicrónicamente con un movimiento 
común, y la escritura es tan fácil como so-
bre un pupitre fijo. 
E l aparato será especialmente útil á los 
comerciantes, industriales, periodistas^ y en 
general á todas las personas que quieran 
aprovechar úti lmente el tiempo mientras 
viajan, llevando su correspondencia ó sus 
cuentas, teniendo la ventaja de que, por su 
sencillez, cualquiera puede hacérsele. 
LAS COMUNICACIONES EN FRANCIA.— 
Existe en París una red pneumática subte-
rránea, destinada al transporte de tarjetas-
telegramas. 
E n un pequeño tubo los empleados de 
Correos colocan los telegramas, que Intro-
ducen después en una especie de armario. 
E l tubo es aspirado ó comprimido, y con 
vertiginosa velocidad alcanza en pocos mi-
nutos el punto á que va dirigido, á pesar de 
la sinuosidad d é l a s caualizaeionea. 
Esta idea está á punto de ejecutarse para 
el transporte, no de tarjetas-telegramas, 
sino de cartas y pequeños volúmenes, entre 
Buenos Aires y Montevideo. 
Los cables telegráficos no bastan ya á la 
actividad de comunicaciones entre estar dos 
grandes ciudades, que didtan entre sí 180 
kilómetros. 
Está encargado do los estudios de esta 
notable obra el ingeniero francés Berlier, 
que ya proyectó cosa idéntica entre París 
y Londres. 
POLICÍA.—Ha sido detenido en el barrio 
del Angel, un moreno conocido por Triqui 
ó E l Gongo, por ser el autor de la herida 
causada con proyectil de arma de fuego, á 
otro sujeto do su clase en la calle de la 
Bomba, en la noche del 27 del mes próximo 
pasado. 
— E n una casa de préstamos de la calle 
de Luz , fué ocupada una sortija de oro y 
brillantes, que había sido empeñada por 
una parda non sancta, y cuya prenda per-
tenecía á un individuo blanco. 
— A l salir el pardo Pedro Valdés de su 
casa de la calle de Jeeúq María, fué atrope-
llado por un coche de plaza, sufriendo dicho 
individuo la fractura de la 5^ costilla del 
lado derecho y una contusión grave en la 
frente. Según manifestación del paciente, 
este hecho fué casual. 
— E n el barrio de Colón fueron detenidos 
dos individuos por sospecha de que sean los 
autores del hurto de varias prendas á un 
vecino de la calle de Zulueta, 
—Robo de varias prendas y $1,500 en oro 
á un vecino de la calzada de Galiano, por 
un criado de la casa que no ha sido habido. 
—Una morena le robó 17 pesos en billetes 
á un vecino de Puentes Grandes, en los mo-
mentos de encontrarse este en la calle de 
Hamel esquina á Ancha del Norte. 
—Robo de una cadena du oro y un reloj 
al Capellán de las Hermauitas de los Po-
bres, por un individuo blanco que fué dete-
nido. 
— E n Regla fué detenido un individuo 
blanco que amenazó de muerte al sereno 
particular de ios Almacenes de Regla. 
I N T E R E S A N T E PARA. TODOS- — L a 
inmensa popularidad de esta deliciosa agua 
de tocador, ha provocado falsificaciones 
culpables que reproduciendo el aspecto ex-
tsrior del frasco, contienen un líquido ínfi-
mo, sin ei perfume ni las propiedades hi-
giénicas de la verdadera AGUA DE KANAN-
GA DEL JAPÓN DE RIGATTD T Ca de París. 
Para su fácil reconocimiento hemos intro-
ducido en nuestras botellas las innovacio-
nes siguientes: la firma RIGATJD ET C * está 
grabada en el vidrio del cuello del frasco, y 
en el fondo se leen, también grabadas, las 
palabras: Déposé 4430. E n lo alto del cue-
llo figura nuestra marca de fábrica, en for-
ma de sello, impresa en negro y carmín. 
Nuestra rotulata en colores representa en 
el centro una japonesa y en dos cuadros co-
lor carne las palabras en rojo, KANANGA 
du JAPÓN sobre su cabeza y RIGAUD et C% 
PARÍS á sus piós. Repútese falsificada to-
da botella que carezca de cualquiera de es-
tos requisitos. 
E L T O N I C O O R I E N T A L P A R A E L 
cabello revive y fortalece el pelo enfermo y 
decaído, hace crecer el escaso y hermosea 
admirablemente el abundante. 2S 
eiia Ü8 i n t e Í Í S O I I I 
SOMBREROS Y CAPOTA 
E L MEJOR SURTIDO 
de sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo el año sin competencia po-
sible 
92 O B I S P O . P Cn 951 1 J l 
PELETERIA 
PORTALES DE LUZ. 
O 
i o 
Í 2 ! 
Hemos recibido un gran sur-
tido de novedades en CALZADO. 
IMPERMEABLES ingleses de 
todas clases. 
SACOS de chagrén, MALETAS 
de cuero y BAÚLES de todas 
PARAGUAS catalanes. 
Todo bueno y barato. 
Cn. 148 
Piris y EstiiL 
P Alt 90-E30 
Telas especiales recibidas expresa 
mente para hacer trajes de viajes al 
Norte y Europa. 
Además un grandioso surtido de 
mercancías de PRIMER ORDEN 
propios de la actual estación, en la 
SASTRERIA 
D í a ? . 
San Fermín obispo y mártir, y el beato Lorenzo de 
Brindis. 
F I E S T A S E l i L U N E S Y M A R T E S . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, 7 en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DE MAKÍA.—Día 6.—Corresponde viaitar 
á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús en 
San Felipe, y el día 7 á Ntra. Sra. de los Dolores en 
Santa Catalina. 
I G L E S U DE SAN F E L I P E M B I . 
£ 1 domingo próximo celebra la Asociación de la 
Guardia de Hon«r sus ejercicios mensuales. La co-
munión será á las siete: el Santísimo estará expuesto 
todo el dia y 1 os asociados le harán la Vbla y por la 
noche los ejercicios acostumbrados con sermón. 
798?; 4-4 
K I L E S I A H E M A . m . D E ü MERCED 
E l próximo domingo 6 del comente á las 8 de la 
mañana se celebrará en esta í^lfisia la fiesta al Sagra-
do Corazón de Jef-ün ucupando la aogra-a cátedra un 
sacerdote de la Congregación de la Misión. 
Por la tarde y á las fH como primer domingo de mes 
se expondrá el Santísimo Sacra/necto y á continua-
ción, el ejercicio al Sagmdo Corazón, sermén y luego 
seguirá la procesión por las naves del templo conclu-
yendo con la bendición del Santísimo Sacramento. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos actos. 
Habana. 3 de jul io de 1890. 7905 4r-3 
Noyena á N. Madre y Señora 
la Virgen del Carmen, 
e n í a i g l e s i a de S a n F e l i p e W e r i . 
Dará principio el lunes próximo á las ocho de la 
mañana con Miaa solemne y cánticos. 
Todos los fieles pueden ganar varias Indulgencias 
parciales y uua plenaria asistiendo cinco días. 
7984 4-4 
Iglesia de la V. O. T. de S. Francisco 
E l domingo 6 del corriente á las ocho de la mañana 
se celebrará la solemne fiesta que en el presente año 
se consagra á N t r a . Sra. del Sagrado Corasón de 
JÍWMS con misa cantada á órgano y escogidas voces. 
E l panegírico está á cargo del respetable y sabio o-
rador Sagrad . Ptro. D . Pedro Muntadas, Kector del 
Colegio de Escolapios de Guanabacoa. Se cantará el 
Hinr- o á Ntra- Sra., compuesto por este mismo celoso 
sacerdote. Director de la Asociación del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Í'OTA.—Desde esta fecha, los cultos que á Ntra. 
Sra. del Sagrado Corazón, se venían celebrando todos 
los sábados 4 de cada mes, tendrán efecto en vez do 
e^te día, todos los dominaos primeros de mes, á ¡as o-
cho de la mañana,—Halwna, julio 19 de 1890.—El 
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E S T A B L E C I M I E N T O 
GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Onota meiisiial, $3 B. 
Í ^ S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ^ 
8016 alt 4-6 
Se la damos muy cumplida á nuestro amigo D, F é -
lix Emilio Cubría, por haber terminado su carrera de 
Farmacia, obteniendo el grado de Ldo. en dicha fa-
cultad el dia 30 del próximo pasado Junio, y haciendo 
extensiva nuestra felicitación á su estimable familia, y 
muy particularmente á su hermano el Dr. Cubría y 
su primo y padrino D . Andrés Cubría, muy queridos 
amigos nuestros. 
Varios amigos. 
Habana, junio 5 de 1890. 
SOSO 1-6 
¡¡AMOR!! 
Amor! sensación sublime 
Que en nuestro ser se levanta, 
Que nuestro e xistir encanta, 
Y nuestras penas redime. 
De tu imperio á nadie exime 
Esa pasión amorosa 
Que se levanta radiosa 
* cuando nuestro ser inflama 
Tan alto como la fama 
De I /a Heminpton preciosa. 
(La grsn máquina de e«ser. 106 Galiano 106.) 
*- # 
No existe en el mundo fuego 
Que tenga tal poderío 
Esclaviza el albedrío 
A sus pies le pone luego 
No eu vano te pintan ciego 
Niño de la faz vendada 
Pues haces cada traslada 
Que sueles dejar memoria 
Tan grande como la gloria 
De £ a Casera laureada. 
Cheché. 
006 Galiano 106 C—1002 1-6 
Asociación Tasco-Navarra 
de Beneflcencia.—Secretaría. 
En cumplimienso del artículo 23 del Reglamento y 
por disposición del Excelentísimo Sr. Preside nte, se 
cita á los sr ñores asseiados para la Junta General or-
dinaria que esta Asociación deberá celebrar á las 12 
del domingo, 13 del actual, en los salones del Casino 
Español de esta ciudad 
Eu esta Junta se d^rá lectura á la Memoria del e-
jercicicio que termina, y se procederá á la elección de 
la nueva Directiva para el año social entrante. 
Habana. 5 dejulio de 1890.—El Secretario, J . M . 
Zarraheitio. Cn 999 4-6 
No se desconfíe de la CURACION por 
[antiguo que sea el ¡.adecimiento, d e / ^ 
las enfermedades nerviosas ten idaS/ÍÍ^ 
por incurablos, con las Pastillas 
Antiepilépticas de O C f l O A / ! ^ ' a ñ o s ^ 
I (Farmacéutico) cuyos p r o - / V v ccv/ 
digiosos resultados S o n / ^ ^ N ^ f Plira má8 
, , . . . . / ^ S 4*/detalles se dan la admiración ce / - O , v / 
/ ..*VPr0tPecios GRA-
^ > / T I S , Muralla 99, far-
^ ^ "Jv^macia de 
. Stein y 
C 897 alt 
9 2 . 
15-32Jn 
C B O S T I C A R E L I G I O S A . 
D I A e D E J U I i l O . 
E l Circular está en San Isidro. 
La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucris 
to, san Tranquilino y santa Dominica virgen y márti ree. 
E l tránsito de San Tranquilino, mártir, padre de 
los santos Marcos y Marcelino, en Roma; el cual se 
convirtió á la fe católica por la predicación del mártir 
San Sebastian; fué bautizado por San Policarpo pres-
bítero, y ordenado de sacerdote por el Pspa San Cayo. 
Estando en oración en el sitio üaiuado Ja Confesión 
de San Pablo el día de la octava de los Santos após-
toles, eu tiempo del emperador Diocleciano, lo pren-




L A • V ^ S A N J U L I A N , Habana 
'^X> ^ / D e venta en las principales far-
^ / m a c l a s de España, Isla de Cuba, 
^ ¿ ¡ ^ / P u e r t o - R i c o , Méjico, Canarias y F i l i -
' pinas. 
Cn 923 26-29Jn 
RED TElEFONiCA DE LA HABANA. 
DIRECCION. 
Habana, 3 de julio de 1890. 
Sr. Director del DIARIO BE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Con el objeto de que Ueerue á conocimien-
to del público lo que se dispone en la base 
17 del Réál Decreto del 12 do mayo de 1888, 
según la cual no puede existir ninguna l i-
nea telefónica particular ú ofleial sin per-
miso del Concesionario y sin satisfacer la 
cuota coneF.pondiente, estando en el deber 
los que las' tienen de enlazarlas á este 
Centro telefónico, ruego é Vd. se sirva dar 
cabida en el poriódico de su digna direc-
ción á lo dispuesto por la Administración 
Central de Comunicaciones que se ha pu-
blicado en la Gaceta Oficial de esta ciudad 
el 1? del corriente. 
Soy de Vd. S. S. S. Q. B. S. M. 
E l Director, J . Hoyos Ibert, 
Administración General de Comunicacio-
nes.—Negociado de servicio.—Hecha la 
concesión de la Red telefónica de esta ciu-
dad con arreglo á las prescripciones del Real 
Decreto de 12 de mayo de 1888, y determi-
nándose por el inciso segundo, base 17, del 
artículo primero de dicha disposición, que 
no puede existir ninguna línea particular ú 
ofleial sin permiso del Concesionario y sin 
satisfacer la correspondiente cuota según 
tarifa, el Excmo. Sr. Gobernador General 
ha tenido por conveniente resolver se re-
cuerde á los particulares que tengan esta-
bleci'las líneas telefónicas en esta ciudad 
que están dentro del radio de diez f i lóme 
tros, el deber en que están de enlazarlas al 
Centro telefónico de la misma, conforme á 
la disposición citada.—Lo que de orden su 
perior se publica en la Gaceta Oficial para 
general conociíntónto. Habana 27 de junio 
delSíK).—El Aiiminisírador general, José 
M. Zapaui.—Es copia. 
C 989 8-5 
A l derecho y al revés 
jOb pueblo consumidor! 
E l marcha á todo vapor 
O B R A R I A 83. 
En hablándose de ROCA, ya se sabe: Suspetuorios 
son triunfos, y Guarda camisas á la puerta. 
En dos y media: Albures son y pároles á la sota. 
Jabón sulfuroso y gomit as de todas clases. 
APIA, 83. 
2-4a 3-5d 
E L (11ÜB CANARIO. 
Gran café y depósito da leche por mayor y menor. 
Consulado 142, esquina á Neptuno. 
Con este título acaba de abrirse en este hermoso 
local un café con dep^sdo de lecha por mayor y me-
nor. Su dueño, deseoso d^ darle á sus amigos en par-
ticular y al público eu general la leche en todo su 
buen estado de pureza, no ha onntido gasto alguno, y 
para ello cuenta con las principales vaquerías, ade-
más de la que tiene en propieda-'. 
142, EL GLÜ3 CANARIO, 142. 
^8030 l-5a 7-6d 
SOCIEDAD COEAL 
c 
D J orden del Sr. Vicepresidente y la Junta Direc-
tiva, recomiendo á los señores socios la puntual asis 
tencia á la Junta general extraordinaria qmí tendrá 
efecto d domingo 6, á las once del día. en el local de 
la misma, siendo esta de mucho interés y trascenden-
cia para la sociedad. 
Habana, 5 de judo de ]890.—El Secretario, Hilar-
rio B a r r i a l . 8032 1-Ra l -6d 
SOMBREROS A m m . 
EL RAMILLETE, FLORERIA, 
MURALLA N* 60. 
Sombreros finos para ¿>eñoraa y niños, úl-
tima novedad en París, á centén. 




Vende todo el Pño? m M baratos qne na-
die, billetes de todas las JiOíorías, pagando 
en el acto eon ei 6 por 10® de premio todos 
los de 1.500 pesetas y menores, correspon-
dientes ñ esta casa resellados así por 100 
premio.,!, 
Manuel (Miérrez. 
^ a l g a l i o t ' á i 
n 9(52 alt « J l 
P H O F «f(« •"•rjr ^srf 
A LOS SORDOS. POCTOR FRANCISCO G I -ralt, médico-cirujano. Especialista que de de 
hace años .«e dedica al tratamiento de las eofermeda-
des A P los OIDOS cu general y más especialmente de 
la sordera, por méíodos puramente científicos, sin él 
emplijode tímpanos artificiales, remedios secretos, & . 
Consultas de 12 á 2. übrapía 93. 
7951 8-4 
Dr. Gulvez Ouillem. 
Especialista en enfermedades secretas y ortopedia. 
Consultas de 1 á 4. 
MALES SECRETOS: Impotencia, pérdidas seminales, 
esterilidad y enfermedades vt.'iiérens y sifilíticas. 
ORTOPEDIA: Quebraduras (hernias), d^viucinnes 
do la columna vertebral, coxalgia y en general defec-
tos d« hombros, caderas, brazos, piernas, etc. 
O 'Reillv 106, al lado de la Paleta Dorada. 
79? 0 10-.°. 
J o s é E l i a s O l i v s l l a y F r a i l o , 
MÉDICO—CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Salud DÚmero 48. 
7901 26-S J l 
ÍISÜSAGION DE M SOEDERAÜ 
FI;i hiendo descubierto un remedio senci-
llo i¡ue 
Cura indefectiblemente la 8orílera 
en cualquier gi'ado y destruyo Instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos loa que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos* gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludtoiy Morh Clínica 
Áural.—Campanario 31, Habana, Cuba. 
Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
7937 13-3 
S o b r e s o r d e r a 
G. Morilla. Médico Cirujano. Especialista en las 
eafermedndes de los ojos, oidos y órganos de la audi-
ción. Consultas de 12 á 4. Campanario 31. 
7411 26-21Jn 
DR. A K G E L R O D R I G U E Z —SE D E D I C A con especialidad á las enfermedades del niño y la mu-
jer, estas por nuevo procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas.—Se hacen operaciones sin 
doler.—Con?ultas á todas horas.—Exclusivamente sc-
üoras, de 12 á 2—Pobres gratis.—Amargura núm, 21, 
Habana. 7^30 4-a 
Cimjano-deiitista» 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientes poatizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
mmmk n, 
entre Compostela y Aguacate. 
7KP.S '*' * 10-2^ 
CIRUJANO-IVENTISTÁ. 
C o n s u l t a s y o p o r a c i o c e s de 8 á 3 . 
Qrxaiia d o 3 á 5 > l a m p a s i l l a 74:, a l tos . 
7895 2*5-2 Jl 
m L * 0 
ACOSTA aúm. 19. Horas de consulta, do otiCf 
i una. Especialidad: Matriz, vía» «rinariaK laringe j 
sifilíticas f! n. 9c.9 1J1 
L d o . V i c e m © B J & V O , abogado 
Su estudio en Corrales 2, Ultra G, ef.quina á Zuiue-
ta. Consultas de 12 á 4. 7»87 2(5 i8Jn 
0 1 
Cura Ii . sífilis y enfermedad as venérea», Consítrias-
do 11 á 1. Rol R2. Hahftns. 70f0 26 12 Jn 
especialist» en enfermedades! dkil peeliK) y de gofios., 
ha trasladado su estudio á Salud número 36. 
Consultas, da 11 á 1. 
Cn 9.̂ 0 1.T1 
MÉDICO — C l U F J A l f O ~ DENTISTA. 
D E LA FACULTAD Dtí N ü E V A Y O E K . 
Contando con onocimiento completo de todos los 
ramos de su profesión y un:t larjía práctica que da la 
habilidad en la ejecución, brinda resultados positivos 
en la conservación de los dientes naturales y en efica-
cia de postizos. Honorarios muy módicos. 
Prado 115. Horas, de ocho á cuatro. 
Cn 822 26 -7 Jn 
Dr. José María de Jauregiiízar, 
Médico-Homeópata.—Cvración radical, del hidrocele 
por un procedimiento sencillo sin extracción del l i -
quido. Especialista en afecciones palúdicas, Obra-
pía 48. C—832 2B->iJn 
J u l i o M . M u ñ o z - B u s t a m a n t e 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Reina ni'imero 1C8. 
7779 2H t J l 
GUADALUPE BE IPASTORINO, 
PliOFESORA EN PARTOS. 
Consultas de 2 á 4; gratis á las pobres; Qbrapía f>4, 
entre Compostela y Aguacate 7459 13-22 
PRIMEE MÉDICO EETIRADO L E LA ASMADA. 
Especialidad. Bnfamedados venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consaltas de 2 á 4. 
Cn. 960 U l 
Eafael Oiaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad, 
Consultas y ope1"? 'iones da 8 á 4. -do n. 79 A. 
Cn 977 26 -2J1 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O , 
Cirujano-Dentista especialista en orificaciones y ex-
tracciones sin dolor por nuevos procedimientos, i n -
ventor de las tan afamadas gotas de oro para quitar 
los dolores de muelas: consulta de 8 á 5, pobres de 3 
á 4. Acosta 7. 7832 7-1 
Siempre ha sido el asma ana de ías en-
fermedades más molestss, basta recordar 
que se llama también ahogo, porque las per-
sonas que lo sufren experimentan la sensa-
ción de estarse ahf gaudo ó asfixiando. E n -
tre los medicamentos recomendados para 
combatir eJ asma, ninguno registra tantas 
curaciones como el Licor balsámico de Brea 
vegetal del Dr. Gmeález, que pronto cuenta 
veiuto añ' s de éxito. Con dicho medicamen-
to se han curado de l a^roa millares de en-
fermos y otres expí'ritnentan oon su nsn tan 
notable alivio que á él acudeu cada vez que 
es necesario. 
E l LI'OR ¡ÍAlSAMIfiO DE BREA 
d e l D r . G - o n z á l e z , 
no solo cura el asma sino las toses rebeldes, 
los catarros crónicos, las bronquitis y como 
además de ser un buéu Pectoral es á Ja vez 
un Depurotivo de la Sangre, conviene á to • 
das las personas que padecen de la piel ó 
tienen malos humorea. E n ei verano que 
tanto se suda y hay tanta picazón en la eu 
perñcio cut inea, el mejor refresco 1 medio 
día es una cucharada de Licor de Brea de 
González en un vaso de agua con azúcar 
E l Licor de Brea so vende en todas can-
tidades en la B O T I C A D E S A N J O S E . 
Calle de Aguiar núm. 106—En la Botica 
la F é , Galiano 41 y en todas las Droguerías 
y Boticas acreditadas de la Isla. 
PREPARADO POR E L 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indiiwansíible a iodos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería dei Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
v en todas las boticas 
(• 970 1-J1 
Hllissir D e n t í f r i c o 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAGATORIO D E L A BOCA, 
POLYO DENTIFMCO HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O E . 
Cajas de t m íaruafioa. Grande» á 3 peoo billec&s; 
medianaa. f>. 50 cts, id.; cbiem á 30 cts. id. Dt venta: 
«n i>erftiin«r<«fl y HoMcan 7882 5-2 
ENSEÑANZA —UNA PKOFESORA INGLESA que da ciases ó, dornicili.; d; sea casa y comMa en 
carahio de lecciones; enseña, con perfección idiomas, 
música é instrucción con su sistema, enseña á hablar 
el inglés en seis meses: dejar las seña^ v>or una sema-
na en e! despacho de finuncios de este Diario. 
8051 4-6 
S e ñ o r a s . 
EnseBanza práctica y rápida del inglés y del francés 
sistema Carricahuru: señoras $3: caballeros $5-30: 
Lamparilla 21 fi-f nte al Banco Español. 
£017 4-6 
BEB AYEIÜB. 
A-cadlosnia M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A EN 1*55.—LA MAS A N T I G U A . 
Trasladada d AGIUAR 68, entre Empedrado y Teja-
dillo.— Procioe inórti." •• 7?So »-4 
""COLEGIO -'ARCAS" 
San Ig nacio números 06 y 98. 
En t i te colegio se da desde el día de lv.ot la prepara 
ción completa para la Acadetnia Gem rrfl Militar con 
fcirine al prrgramá ingerto uitimamente en la Gaceta 
Qficml. Tamui MI »s repasan todas as asignaturas de 
1 ursina á aquellos que lo deseen. Precios convenció-
nales y pagos adelamadng, 7B55 35-4 
T T N A SEÑORA P K O F E S O R A D E I D I O M A S E 
\ j iiistrucción eu general, desea obtener ciases en el 
Vedado: rtféréri^iae é informarán calle 7? n. 63. casa 
de los Pinos. Vedado. 7ÍW2 8-3 
XJM P E . O F B S O R ' 
que eiii e-íia <* leer y c^c iUir en ¡meo tiempo se ofrece 
á lo-, padres df farmüa par« dar o'ases á domicilio 
Eneefia tamb ón «l 19 y 29 año de Filosofía y no tiene 
iuconvenieutB eu salir a! campo. Tb'ue. excelentes re-
fetencias: informara» k todas harás Gal ¡ano esquina á 
Neptuno, botica 7917 4-3 
Clases de Matemáticas 
Preparación para el iogreiío en la Academia Gene-
ral Militar y «n la Escuela Politécnica. Clases de r&-
paso para el bacbillerato. Cuha 98. 
7ñ68 26-25Jn 
P \ B L O M I A R T E N I — P R O F E S O R D E P I A -no, solfeo y canto, da lecciones á domicilo y en su 
casa También onsefia ditnijo al creyón y toda clase 
de piatu.-a Grabadur en general y espec al en piedra 
fina,—Habatia 168. 7500 15-34 
J U E G O S D E C R I S T A L E R I A F I N A 
N O V E D A D E N M O D E E O S . 
w i 
XJ-A. i T ^ - O i o i s r - A X j -
Deamennzadora de caBa que no tiene riyal por sus demostradas ventea* para la mduitria a ro-
carera, como lo vienen probando las muchas que hay en uso en la Loumana, P u e r t o - ü i c o , Buenos 
Airea. Java, Santo Domingo v en esta Isla. „, , „ , , i _ j . „„„ 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche de 6* á 7 piés delongitud con buen?, ma-
quina prepara en 15 horas de trabajo 45,' ^ arrobas de caña con un aumento considerable ae ex-
tracción del guarapo, que varia de 10 á 30 p . g , según las condiciones del trapiche. También re-
sulta ventaja en el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapicüe menos 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la desmenuzadora, hay una economía en ei g M w 
de bagazo que puede estimarse de 10 á 15 p-S . , , -
A estas ventajas debe añadirse la muy importante que proporciona el uso de esta maquma, 
por evitar toda clase de roturas y dificultades en el trapiche, que sin la desmenuzadora son Dasían-
te frecuentes. ,., , 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto P « » ~ 
comprador, es de $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en ücoie 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. T _ „ _ - _ i , -
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A > AC1UJ> A U 
condiciones que antes se expresan y b^jo la dirección de un maquinista capaz y celoso ae su w w 
bajo. . . 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente a. 
J o s é A n t o n i o F e s a n t , O b r a p i a 5 1 , HABANA. 
Cn 953 A l - d l 
COD f r e c u e n c i a s e n o s p r e -
g u n t a p o r m u c h o s d e n u e s t r o s 
f a v o r e c e d o r e s , s i n o s o t r o s v e n -
d e m o s l a s P l a n t a s A r t i f i c i a l e s , 
s u e l t a s , e s d e c i r , s i n M a c e t a s , y 
t e n e m o s h o y e l g u s t o d e p a r t i c i -
p a r l e s á a q u e l l o s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l , q u e v e n d e m o s l a s 
P l a n t a s , l o m i s m o q u e l a s M a -
c e t a s p o r s e p a r a d o a u n q u e l a s 
u n a s s o n p a r a l a s ¡ t r a s . 
A l m i s m o t i e m p o l l a m a m o s 
l a a t e n c i ó n h á c i a l a S e l e c t a 
C o l e c c i ó n q u e h e m o s r e c i b i d o , 
q u e s i n d u d a a l g u u a e s d e l o 
m á s v a r i a d o y b o n i t o q u e h a 
l l e g a d o a e s t a c a p i t a l . E n l a s e -
g u r i d a d d e n u e s t r o a s e r t o s ó l o 
r e c o m e n d a m o s s e n o s h a g a u n a 
v i s i t a e n S ^ N E A F A E L 9 , 
EL TEMPLO DE DIA1TA, 
á a q u e l l o s q u e d e s e e n c o n v e r t i r 
s u s a l a ó g a b i n e t e e n u n d e l i c i o -
s o e d é n , t e n i e n d o l a v e n t a j a d e 
q u e l a s F l o r e s A r t i f i c i a l e s n o 
s o n n o c i v a s á l a s a l u d y d e q u e 
p u e d e d o r m i r s e e n c u a l q u i e r h a -
b i t a c i ó n q u e l a s t e n g a , l o q u e n o 
p a s a c o n l a s n a t u r a ' e s . 
P o r ^os ú l t i m o s v a p o r e s h e m o s 
r e c i b i d o i n f i n i d a d d e o b j e t o s t o -
d o s d e n o v e d a d e n j u e g o s p a r a 
t o c a d o r y d e l a v a b o , c o s t u r e r o s , 
e s c r i b a n í as, a l b u m s d e p e l u c h e , 
p e r f u m e r í a y j u g u e t e s , l o m á s 
n u e v o y b a r a t o . 
S e o r u i m o s v e n d i e n d o l o s c u -
b i e r t o R d e m e t a l b a n c o l a s 4 
d o c e n a s á $ 1 2 B f B . y g a r a n t i -






L a P o p u l a r L i b r e vía " L A P O E S I A " 
ofrecsf l a s s i g u i e n t e s g a n g a s : 
Castelar.—La Revolución religiosa, 4 tomos en fo-
lio pasta jEspañola en 30 peses billetes. 
Tliiers.—Historia de la Revolución francesa y del 
Consulado y el imperio, edición en folio 5 tomos en -
cuadernación i Chaurin en 35 pesos billetes. 
P.Scio de San Miguel.—La Santa Biblia, edición 
Un ^ada por G. Dorée 4 tomo;i lolio mayor 40 pesos 
billetes. 
Fernando Oviedo.—Historia de las Indias 4 tomos 
folio poeta española 25$. 
Fray Bartolomé de las Casas.—Historia de las I n -
dias 5 tomos en 4? ^ pasta ó, la española 20 pesos b i -
Uetes 
Amador de los Rios —Historia de la Villa y í -orte 
do Madrid 4 voluminosos tomos eu folio pasta españo-
la 35 pesoK billetes 
Pezuela D . Jacobo.—Historia de la Isla i'o Cuba en 
4 tomos en 4? pasta española en 15 pesos billetes; 
Rodríguez San Pedro.—Legislación Ultra 1 i i ina 13 
tomos eñ 4? mavor pasta nueva en ííí) pesos .-tes. 
Los Códigos Espaüoles concordados y acotados 12 
tomos folio pasta nueva en 30 pesos billetes 
Fernández do Cordova.—Mis Msmoríaa íntimas 3 
Cilios eu 49 mxj or ] cbagrin 2^ pesoi- l ilk-rtes 
Colec<:i<5-'- Completa Correo Je TTltramar parle 
ilustiaua 71 tomos pasta de uu coloí-á la holaii<le a 
2<0 peso<¡ billetes. 
Colección Completa de la Ilustración Espanola y 
k mericaiia de-de e! año 1870 al 1888 en 34 volúmenes 
pasta boiaudesa un color en 129 pesos billetes. 
Malte lírurn ~ Geografía Universal 3 tomos fólio 
ric,mente ei)cur.deriiada á \ cbagrin en 20 pesos bille-
tes. 
Aristóteles —Obras Filosóficas tradución de P Az -
carale 10 tomos á 4*.' mayor ricamente encuadernados 
en 25 pesos billetes. 
OBRAS E N F B A N C E S . 
Obras completas de Diderot 20 u-mos en 4? mayor 
pasta \ cbagrm en H<' ppsos billetes. 
Obras completas de Lamartine 10 tomos ea 4 J cba-
grin eu 25 pesos billetes. 
Obras Completa.- dfl Shakespeare tranducidas por 
Monte ttut 10 tomos 8? en 15 pesos billete i 
Obrau de Cicerón en 20 tomos 89 en 30 pesos bille-
tes 
D . Quijote de la Maciha reprodución Lttotopogra -
ñica de la primera edición de 161?5 por el Coronel Fa-
bras 2 tomos ricamente encuadernados á. la española 
35 pesos billetes. 
Perojo.—Revista Contemporánea, colección com-
pleta 30 tomos rústica 122 cuadernos basta el £$o 1880 
25 pesos billetes. 
Y uua porción de obras por esto est'lo propias paia 
bibliotecas que se darán muy baratas. 
Han lU-gado las obras de "Samuel Smiles y se deta-
llan ñ, 3 pesos tomo: Ayúdate , Carácter , E l Ahorro 
y M Deber. 
Eu esta casa hay lectura á domloilio por dos pesca 
al mee. Pidan catálogos. 
79 0 »-4 
S U C U B S i U L Q ' K H I I I . I L . i r ^ I X T M B B O 6 3 . 
Sst-a c a e a m o a t a d a con todos los ú l t i m o s 
e lanto^ del arte, ee h a c e cargo de cua lqu ier 
trabajo qu® B0 le confia, y pone e n conocimiesa^ 
to del p ú b l i c o que e l ta l l er f o t o g r á f i c o e@ !halla 
á cargo de l inte l igente f o t ó g r a f o y a r t i s t a 
ierira« 
SAN RAFAII* FÜIEEO 32 
S r 
978 alt 13-3 J l 
Emulsión LA REINA 
E s el preparado mejor obtenido que puede imaginarse. 
E l aceite puro de hígado de bacalao con hipofbsfitos de cal y de sosa, tiene adicionado el de potasa que 
enriquece con sus bondades la virtud medicinal de tan estimable producto farmacéntico. T vft j a 
Como subcedaneo del aceite de bacalao pidase para los niños y pereonas de paladar delicado el Jaraoe ae 
nogal yodo yodurado del Dr . Rocamora que tan excelentes resultados da para los casos de su indicación. 
Y para la pronta, agradable y radical curación delaa enfermedades asmáticas y pnlmonales el Jarabe ve-
getal da Lengua de Vaca. . e •> a.» 
En todas las buenas boticas se encuentran tan excelentes medicinas y su depósito está la antigua y 
acreditada 
F A R M A C I A "L,A R E I N A " 
Cnl003 
C A I A L E D E L A R E I N A 17. 1 3 
c a s i e s q u i n a á A g u i l a , f r e n t e á l a P l a z a d e l V a p o r . 4-5 
mü-MASNÉTlCA. 
REVERBEROS SIN MECHA Y LIBRE DE EXPLOSION. 
r^COGINA PORTATIL LUMINICA CON 0 SIN HORNO. 
Se han recibido nuov-.3 remesas de la acreditada medalla C A R O L T J S eficaz para 
combatir las enfermedades de la sangre y nerviosas. 
Los reverberos y cocinas económicas son de magnífico resultado y sus precies al al-
cance de toúas las fortunas. 
También hemos recibido algunos de los productos de lfv acreditada perfumería B S -
G I N A superior á todas las demás. De venta al por mayor Amargura 8. A l por menor en 
el establecimiento de óptica E l Almendares, de R González, 
Cn913 
ÍSPO 54, HABANA. 
alt 4 24Jn 
:S S U P E R I O R E S . 
Marca Saint Emil ion. 
Marca Sa'nt E S T E P E E 
á $1-25 el garrafón. 
á $3 las 12 botellas. 
á éó-SO el garrafón. 
,, „ á 5-3 75 las 12 botellas. 
Rn los precios arriba indicados, van inclusos los garrafoaes y las botellas. 
l y u garrafones y botellas que se nos devuelvan los pagaremos á razón de 50 centavos oro los primeros y 
40 centavos oro la docena de las segundas. 
D u s s a q y C o m p . 
Cn 889 
Ofic ios 3 0 . 
alt 
S a b a n a . 
4-23 a B-22d 
umm m\m mi m i G M Ü A N O , 
de COPAIBÁTO de MAGNESIA, KATAN1A y C U B E B I S A E X P E R I M E N T A D A S 
E N H O S P I T A L E S Y CASAS D E S A L U D . 
Solubles en diez minutos, combaten con más actividad y en menos tiempo que las preparaciones de eo-
paiba, sánda lo y trementina, las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes por inveteradas que 
sean, los F L U J O S y CATARRO S D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
eruptos ni diarreas, bastando muy pocos dios para conseguir un excelente resultado aún en los ca^os más re-
beldes—Frasco de 100 cípsulas $2 BJB . De venta J. C¿rrá—L« bó y C?—A. Casíells—Batica San José. 
Fábrica y depósito al por mayor y m«nor, botica L A E S T R E L L A , Industria 31. 
HABANERO 
E l UNI-^O DOSMETIOO I N O F E N S I V O que ba merecido la unánime aproba ÍÓD io ia aristocracia ha-
banera y madrileña por sas brillantes resultados para bermosear y T E Ñ I R E L C A B E L L O de su color pr imi-
tivo nal u; al. No hay persona que deje de usar esta preparación no solo por sus coadiciones higiénicas de aseo, 
l impiezi . fácil ejecución y ssguros efectos, sino porque evita la calvicie devolviendo al bnlvo cabelludo su 
exquisita fragancia, cualidades que no reúna n i n g ú n otro preparado de este genero. 
Desechad las preparaciones que no lleven la marca industrial del Dr. J . Gardanc. 
De venta en las Drogrerías, Boticas y Perfumerías: depSsito principal Indusírta 34. 
6P98 15-13Jn 
SALON D E L U N C H 
L A FLOR CUBANA, 
UNÍCA casa 
dedicedo muy es 
Díariani<'ute 
Galiano 96, esquina á San José. 
p o ü t ^ r o , se confeccionan el exonisito J V l ^ l v T U G A D O , rariadas CKEMAS j F E L TAS j 
al inimitable CREMA D E V^INIJÍLA, qne coiitínuamos sirviendo á 20 cís . la cop», 
I.OS J U E V E S Y DOMINOOS. 
Deliciosos sorbetes de TURRON A L A NAPOLITANA, á 40 cts. la copa. 
ESPECIALIDAD EN SANWICU. 
SALON BE LUNCH de LA FLOR CUBANA, Galiano 96, esq. á San José. 
Cn 972 1-J1 
ITAEIQS DE FINCAS URBANAS, 
Armadores de buques, Ferrocarriles 
y Pintores. 
BLANCO LI0TJID0 DE ORO. 
Tenemos el honor de poner en corocimiento del público, tener constantemente una 
gran existencia de este B L A N C O L I Q U I D O D E ORO, listo para uso inmediato, superior 
á todo lo importado hasta la fecha eu esta clase de pintura. 
Estando listo para uáo inmediato ofrece al P I N T O R gran ventaja y economía, aho-
rrando el trabajo de prepararla y evitando el desperdicio de aceite y aguarrás, como lo 
sucede en la actualidad al tratar de dar á la piutara el verdadero temple, ofreciendo 
además la gran ventaja que por poca inteligoacia que tei ga el pintor en la preparación 
deí materia), lo pone en aptitud de dar b«ea resultado al propietario. 
Lo recomendamos con muchí» especialidad á loa P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S 
U R B A N A S y ó los A R M A D O R E S D E B U Q U E S . 
Envasado en latas d'3 un galón 6 sean 14 libras, un galón cubre 250 piós cuadrados 
dos manos. 
Y C SAN ÍONACÍO 23. 
6 390 alt 
de CE^POT'HAtfT, Farmacéutico ea 
La Papeona Cíiapoisauú es ia únisa empleada por Sí, PASTEUR 
en su ianoratoriG. 
Lieoadapor órtien mintstariali íjords <h ¡os ¿agües de /a MA RIMA FRANCESA 
para nutrir los enfermos y ios conoalecieniss. 
La Peptona es el resultado de la digestión de la carne de vaca, 
digerida por la p e p s i n a c o m o p o r el estómago. Aliméntause asi los 
enfermos, los c ü n v a i e . i ; , U ? í ) t e s y todas las personas acometidas de 
anemia por es ienaación, digestiones difíciles, a s q u e o 
d e los alimentos, í iebre¿í , diabetes, tisis, d i s e n t e r i a , 
tumores, eancer, e n i t e r i s i e d a d e s d e l hígado? ¿el e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8» Kue V i v i e n r i ^ . y o n todas ?as Farmacias* 
"LA A M E MCA," 
CALLE DE COMPOSTELA Nos. 54, 56 y 60 T DE OBRAPIA N. Sí, 
GRANDIOSOS ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES, PIANOS Y OBJETOS 
DE ARTE Y DE FANTASIA. 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s de E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l m á s e s p l é n d i d o s u r t i d o de r e l o j e s , a l h a j a s eos 
b r i l l a n t e s y o tros p i e d r a s precxcsp.s y s i n e l l a s , c o n s i s t e n t o s e n b r a z a l e t e s , d o r m i l o n a s , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s 
a l f i l e r e s p a r á c o r b a t a , todo de f o r m a s c a p r i c h o s a s y a j u s t a d o á l a ú l t i m a m o l a . 
E n m u e b l e s h a y todo cuonto p u e va n a o e s i t a r s e p a r a amu^'i - iar u n a - a s Á , d e s d e l o s m á s m o d e s t o » h a s t a 
l o s m á s l u j o s o s q u e s e d e s e e n . G-ran s u r t i d o de v a r i l l a s d o r á i s s p a r a c u a d r o s . 
P í a n o s de i o s m e j o r e s f a b r i c ^ n t e s SJaropfe, é n t r e l e s cuai®;* a© c u e n t a n P l a y e l , E r a r A , E o i s s e l o t y Otto. 
é ?>tos c o m p i t e n con los m e j o r e s por l a i - x : t e n s i ó n y br i l iantea: de s u s vocee;. 
T O B O S E V E H D E M I T S * B A R A T O . S E P I A N O S S E C O M P H A O B O , P X A T A , 
APARTADO 46?, TELEGRAFO: BORBOLLA» 
On 852 * W l 
I *tr# &»• ti t s 
K I P 6 F S S F I T 8 8 O E C A L ¥ 0£ m 
P A L A D A R C C ! L A L S C H S k 
C o m b i n a , d e u n a m a n e r a ¿nhrosa y a f rmOt í r -
b l e , las p r o p i e d a d e s ' u u t r i t i v a s y m e d í . . • 
d e l A c e i t e d e HIGADO cié BACALAO y l a s 
v i r t u d e s tPBieas y r e c o n s t i t u y e n t e s d e loa 
^ c ^ j Hípclosíltos, y, c o n s u u s o , se o b t i e n e n s i m u l -
i á n e a m e n t e l o s e f e c t o s d e e a t o s d o s va l iosos , 
y b i e n c o n o c i d o s r e m e d i o s . E s a d e m a s b i e n 
t o l e r a d a y a s imi l&¿" tó p o r l o s e s t ó m a g o s fijas 
d e l i c a d o s , y ÍÍO c a u s a n á u s e a n i d i a r r e a > c o m o 
m u c h a s v e c e s a c o n t e c e c o n e l u s o d e l s i m p l e 
Cura !a Tisis y Bronquitis. 
Cura Ea Anemia. 
Cura la Debh'ldad General. 
Cura ia Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la Tes y Resfriados, 
Oura el Raquitismo. 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a e l d i a d e s c u b i e r t o 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s a n t e d i c h a s , e s p e c i a l -
m e n t e l a E x t e n u a c i ó n e n l o s n i ñ o s v l a T i s i s , 
c o m o l a E M U L S I O N DE S C O T T . " 
E N V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 




«le Cubn • ni.» 11..; por el sabio naturalista cubano 
8r. Di FÓlipt í'ovy; «•ontieno la descripción do los a-
niinaloN, ro])tileH, bis (lores, caracoles, conclms, clasi-
iloación oieutfíica y vulgar, es un tratado de Zoología, 
Hotdnica y Mineralogía cubana. La obra está escrita 
en tros idiomas: latín, castellano y francés y consta 
de 2 tomos en 4'.' gruesos adornados do muchas lámi-
nas, que costaron $17 oro y se dan por $6 btes. Do 
venta librería y papelería La Universidad, O'Reilly 
61, corea de Aguacate. 8012 4-5 MA T i m i O N K ) . LKülSLACION VTGBÑTB contieno la do esponsales, celebración, divorcio, 
jiulidad, etc. con formularios, 1 tomo $1 btes. do ven-
ta O'Keilly 61 y Salud 23, librería. 
8011 4-5 
SBBS. ALCALDES MUNICIPALES DE BA-rrio, celadores, etc. Práctica pedánea; contieno el 
modo de actuar con formularios para cuanto pueda 
ofrecerse. Dos tomos $3 btes. Librería La Universi-
dad, O'Keilly 61. 8010 4-5 
HISTORIA DE L A PROSTITUCION EN LA ciudad do la Habana. Contieno caucas, p^ igroc, 
«1 hospital, sección de higiene, reglamento vigente, 1 
tomo $3 btes. Librería La Universidad O'Reilly 61. 
8000 4-5 
EIBBEEIA NACIONAL V EXTKANJ EltA, calle do la Salud 23, Habana. Se ofrece a¡ público 
ta general para servir sus encomiendas con esmero y 
pulcritud. Se reciben órdenes para comisiones sirvidn-
uose bien, Consignucloncs á la comisión y á la espera, 
etc., etc. 8001 4-5 
Amargura 36 
So despachan cantinas á domicilio á $20 B, par 
persona, se responde á muy buena comida y mejor 
sazón; vista hoco fé. 7i)o9 8-4 
LA GURA DE LAS 
No se consigue con emplastos ni curativos (esto es 
charlatanería) puede conseguirla si el doliente, con-
sultándose con un médico de su confianza que le acon-
sejara se aplicase el Gran Braguero Mecánico Regu-
lador Universal, "Patente Giralt," hecho á su medida 
en casa de su inventor. E l único que ha venido á re-
solver las dificultades de que adolecen todos loa cono-
cidos hasta el dia para la retención y curación do las 
quebraduras y que garantizamos par;' siompro RUS 
buenos resultados. Precios módicos al alcance d»; to-
dos. Gabinete reservado para consultas y aplicacio-
nes gratis. Se va á domicilio. Bragueros uiubiliciiles, 
PATENTE GIRALT. 
Nueva fábrica especial de bragueros, 3% O'Reilly, 
86, entre Cubft y Aguiar. 
7«46 ftlt 6-27 
TREN DE CANTINAS, ANIMAS 00 - SE DES-pachan cantinas á domicilr á $18 por persona «n 
cantina de cuatro platos, para do& 35, p ira tres BO, 
buena comida y aseada. 79(6 4-3 
GRM FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas nigiéaicas. 
Isí 
ESTABLECIDA HACE 9,0 AÑOS. 
DE H . A. VKttA. 
Loa grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de l«s conocidos 
líasta hoy pueda competir con los especiales de doblo 
presión de este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 311 
7842 15-2J1 
A L A S C O S T U R E R A S . 
Se limpian y componen máquinas do coser á domi-
cilio, á un precio sumamente módico. Informarán San 
Rafael entre Belascoain y Lucena, barbería. 
6951 30-12Jn 
Sr. D. J. Gros, calle do Luz n'.' 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de quo-
hraduras, nos dirigimos á V. en busca do sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, lo damos á 
V . las gracias por estos cortos rengloiics, para que se-
San los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-lo Planas, Gregorio del Castillo, Vicento Morales, 
por mí y dos hijos, Antonio Arco y Pedro Fománder. 
7485 15-24Jn 
80LIGITÜ 
A D O N GERARDO PEREZ FUELLES. PRO curador do la Audiencia 6 inquilino que fué 
durante más de 13 meses de les altos de la casilla 
n. 12 de la Plaza del Vapor, ee le solicita en los en-
tresuelos de dicha casilla, para que recoja documentos 
cuyos fechas corresponden al expresado período de 
tiempo poco más ó menos. 8037 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C i l A K -dera peninsular á leche entera la que tiene buena 
y abundante, como se puede ver por su hya que está 
robustísima; tiene cinco meses de parida: impondrán 
Rayo 22, esquina ú Zanja. Para ir á la colocación ne-
cesita carruaje si es lejos. 
«026 4-6 
UN J O V E N PENINSULAR SOLICITA Co-locación de criado de mano ó de dependiente de 
fonda-, tiene quien abone su conducta. Empedrado es-
quina á Mercaderes, fonda. 8038 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con abundante leche: darán 
razón en Monte 2G1. 8072 4-6 
SE NECESITA UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad, blanca ó do color, para conclnir de educar 
tres señoritas; que presente referencias y sepa labores, 
prefiriéndola si sabe piano: se le da casa: en el punto 
más saludable de Jesús del Monte: comida y una onza 
B[B. Municipio g5. 8071 4-6 
D~ ESEA COLOCARSE UNA GENERAL CCT-cinera de color en casa particular ó establecimien-
to: no duerme en el acomodoj sueldo de 25 pesos para 
arriba: tiene personas que respondan por ella: en la 
misma dei-ca colocarse un sujeto para sereno particu-
lar de casa, establecimiento ó cochero. San Miguel 
número 129 8070 _ 4-6 
DESEA COLO"CÁRSE~UÑ MATM"MONIO_PE-ninsular, ella de cocinera y él para encangado de 
una finca, ambos tienm buenas referencias de su con-
ducta y desempeño: Aguila esquina á San José, café, 
impondrán. 80?8 4-6 
¡ ¿ E SOLICITA UNA CRIADA D E M E D I A N A 
C?edad para hacer todo el servicio de una señora, ha 
de presentar referencias de perjonas de probidad de 
8« conducta sino es inútil que se presente; Composte-
la 18 esquina á Tejadillo de 9 de la mañana en ade-
lante. 8063 4-6 
Desea colocarse 
un buen cocinero peninsular, sabe bien su obligación; 
tiene quien responda por su conducta, ya sea en casa 
particular ó establecimiento; darán razón Tuiiente 
Rey esquina á Bernaza, bodega: 8059 4-6 
S E S O L I C I T A 
una señora do mediana edad para el cuidado de en-
fermas: informarán Quinta del Rey á todas horas. 
805B 4-6 
i ^ E TOMAN CON HIPOTECA O E N PACTO 
fijal l í por ciento mensual $800 oro con garantía de 
la casa calle de la Maloja 63 en la misma y er la calle 
del Tenient3-Rey 33, plaza Vieja, bodega, impondrán 
8055 4-fi 
E SOLICITA E N RAYO 31 ALTOS, UNA cria-s da de mano de mediana edad, decente y de mora-
lidad, que sepa cumplir con su obligación y una mo-
renita formal de 12 á 11 años para cuidar una niüa de 
tres meses. 8058 4-fi 
S E S O L I C I T A 
un joven para ayudar á repartir ropa. Concordia 133. 
8043 4_fi 
I1XCELENTE CRIANDERA, L O E S UNApar-Jdita primeriza de seis meses de parida con muy 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera: tiene personas respetables que respondan por 
ell. San Lázaro 311. 8031 4-6 
UN JOVEN D E COLOR DESEA ENCON-trar colocación de cocinero en un establecimiento 




UNA SEÑORITA PROPERORA DESEA E N -contrar algunas clases, prefiriéndolas en el Veda-
do. Reciben órdenes é informarán en el almacén de 
música de López, Obrapía 23. 
8033 4-« 
Se solicita 
una cocinera de color para una corta familia que duer-
ma en el acomodo, se lo dará sueldo y cuarto. Impon-
drán Damas 58. 8034 4-6 
Se solicita 
una cocinera que sepa su obligación, con buenas refe-
rencias. Neptuno 63, entro Aguila y Galiano. 
8054 4-6 
Gran almacén de loza y cristalería LA ADELINA, Reina 49 y 51. 
WO E Q U I V O C A R S E , E S E S Q l ^ I H A A R A T O . 
E L ORO SUBE Y L A " ADELINA" REBAJA LOS PRECIOS A TODAS SUS MERCANCIAS. 
C A F E T E R O S , C O M U S T U D E S E S E S T E R E W a i - O H C I T O . 
L E E D , P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
decenas de bote l las p a r a l eche á 
L E E D , P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
10,000 docenas 
0,000 dooei as 
4;000 docenas 
3,000 docenaa 
4,000 doce as 
1,0. 0 docenas 




de platos y edernal 1a á $1-50 docena, 
de pl tos imitación á $1-20 docena, 
de platos de postre á $1-000 docena, 
tazas para cafó á $1-20 docena, 
de fuentes en cuatro tamaños á $4. 
de soperitas pedernal una 50 cts. 
de soperitas más chicas una 25 cts. 
de azucareras pedernal una 50 cts. 
de mantequilleras pedernal una 50 cts. 
pasteleras una 50 cts. 
1,000 dnas. de fruteros porcelana á $2 par. 
1,000 dnas. botellas de cristal para agua á $2-50 par. 
1,000 dnas. botellas de cristal para "vino $2 par. 
1,000 dnas. de dulceras de cristal á $2 par. 
1,000 dnas. fruteras de cristal á $2 par. 
1,000 dnas. salvillas de cristal á $2 par. 
1,000 dnas. salvillas de cristal forma nueva á $2-50 par 
1,000 dnas. escupideras de cristal francesas $2 par. 
1,000 dnas. escupideras imitación á caoba $1-50 par. 
1,000 dnas. enjuagatorios preciosos $1-00 uno. 
S pesos S O centavos 
L E E D , P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
1,000 docenas d© vasos con tapón, plato y asa á$2 -25 
par. 
1,000 docenas licoreras con 6 va sitos preciosos $3 una. 
1,000 docenas macetas preciosas á $1 par. 
1,000 docenas macetas preciosas á 50 cts. par. 
1 juego de tocador, 2 botellas, 2 prenderos y una 
motera por $4 btes. 
1 juego de lavabo con 6 piezas de cristal azul, 1 
palangana, 1 jarro, 1 motera, 1 esponjera, Icepillera y 
jabonera por $8 50 billetes. 
docena bi l letes . 
L E E D , P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
1 juego de lavabo, 6 piezas de loza, 1 palangana, 
1 iarro, 1 orinal, 1 jabonera, I cepillero y esponjera por 
$9 B I L L E T E S . 
1 juego de lavabo de loza de 5 piezas, 1 palanga-
na, 1 orinal, 1 jarro, 1 jabonera, 1 cepillera por 6 pesos. 
1 jabuco con 48 copas, 1 docena para agua, 1 do-
cena para vino, 1 docena para Jerez y 1 docena para 
licor por 
$8 B I L L E T E S . 
50,000 DOCENAS D E COPAS PARA V I 
NOTA.--.LA ADELINA regala una preciosa taza á todo marchante que gaste de 10 pesos para arriba. . , 
Atención: no olvidarse que L.A ADELINA es la locería que más barato vende y más gangas proporciona; el que quiera proveerse de loza, cristalería, 
buena y barata que se llegue á la ADELINA. C 990 3a-4 2d-5 
S e s o l i c i t a 
un dependiente de farmacia: informarán farmacia 
Santa Rita, 19, Mercaderes, 19. 
8006 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA na-tural de Canarias, & leche entera, la que tiene 
abundante y buena y personas que respondan de tu 
moralidad. Fernandina 64 impondrán. 
S003 4-5 
S e s o l i c i t a 
uua criada. San Isidro 10. 8002 4-5 
B a r b e r o s . 
Se solicita un medio oficial ó uno para sábados y 
domingos, calle de Cien fuegos n. 2: en la misma se 
venden dos sillones y una silla giratoria, dos espejos y 
dos máquinas de coser. 8000 4-5 
Se solicita 
una mucliachita blanca 6 parda como de 10 á 12 años, 
con buenas recomendaciones, para acompañar á uoa 
señora: Plaza del Vapor 33, por Galiano E l Museo. 
8015 4-5 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA HAS LIGERA. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P R E P I R I E N -do que duerma en el acomodo. También so solicita 
una manejadora. So exigen referencias. Prado 65. 
8013 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de criada de mano ó de manejadora, tiene 
personas que respondan por olla: O'Reilly 88. 
8016 4-5 
UNA SEÑORA DESEA HACERSE CARGO de un niño para criarlo á media leche en su casa, 
Reina esquina á Infanta, bodega, en la misma se co-
loca una niña de 14 años y una criandera. 
7988 4-5 
CRIANDERA—UNA P A R D I T A D E UN MES de parida solicita una cria á media leche, tiene 
buen genio, muy cariñosa con los niños y hasta dis-
puesta á ir fuera de la ciudad, tiene quien responda 
de su conducta y moralidad: informan de las 9 en a-
delante en Manrique 15. 7989 4-5 
Se solicita 
una colocación en casa partieulrr ó tren de modistas, 
donde ir de seis á seis, sabe coser bien y cortar: gana 
un peso y medio: Villegas 26. 7992 4-5 
Se solicita 
una negrita ú pardita de 13 á 14 años para cuidar de 
lo-j quehaceres de una corta familia, se viste y calza y 
una pequeña retribución: Ancha del Norte 330. 
7999 5-6 
Se solicita 
una cocinera y un criado de mano ambos con buenas 
referencias y que sean peninsulares: calle de ¡San M i -
guel núm 89̂  8022 4-5 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color. 
7^90 
Animas número 39. 
4-5 
Se solicita 
una general cortadora v costurera: en Neptuno n. 41 
informarán. 7994 l-4a 3-5d 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano, y que entienda de costu-
ra. Amargura 49. 7960 4-4 
UNA SEÑORA D E E D A D DESEA COLO-carse de costurera ó niñera y un sobrino suyo pa-
ra portero ó todo lo que pueda ser útil en una casa: no 
tienen inconveniente en acompañar una familia á via-
jar á cualquier punto; Suárez esquina á Alcantarilla 
n. 100, impondrán. 7958 4-5 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
L /sular de manejadora ó criada de mano para una 
corta familia que sea decente, sabe su obligación y es 
cariñosa y tiene quien responda por su conducta: da-
rán razón San Pedro 12, La Dominica. 
7956 4-4 
D ESEA COLOCARSE UNA PARDA JOVEN para manejar un nifio 6 criada de mano: tiene personas que respondan por olla: 
núm. 93. 7974 
impondrán Prado 
4-4 
N CRIADO D E MANO SOLICITA COLO-
carse y en la misma un portero Informarán Te-
niente Rey n. 92, entre Villegas y Aguacate, taller de 
lavado, frente á la panadería Santa Teresa. 
7968 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas, una para manejadora y otra para 
criada de mano, las dos que tengan personas que res-
pondan por ellas. Sol 78. 
7961 4-4 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA NUEVA HAOIMA DE COSER D i " S Í M S " LLAMADA 
Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ninguaa otra máquina de BU clase y se ajusta sola. E s de BRAZO ALTO, no tiene 
PIÑONES ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
4? M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. -Tiene el M E J O R 
R E P U L A POR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. o?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I l ^ A M B I O 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N O E R , de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
UNA ACLARACION 7 LA VERDAD EN Sü LUSAR. 
iLXa P U B L I C O . 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SJN 




C 1338 156-4 St 
S E S O L I C I T A 
una joven activa, inteligente y fuerte, y saber el para-
dero de D. Jesús Martines y Rodríguez. Muralla nú -
mero 64. Habana. 7898 4-3 
CENTRO D E NEG OCIOS Y COLOCACIONES Aguacate 54. Esta casa se hace cargo de la com-
pra y ver. ta de casas y establecimientos, créditos de 
Hacienda y Ayuntamiento: también fácil ita porteros, 
cocheros, camareros, cocineros y dependieres de to-
das clases. 7935 4-3 
A L S 
COSTURERA. SE NECESITA UNA QUE cor-te y cosa con perfección ropa de señora, ha de sa-
ber muy bien su obligación y no tener pretensiones de 
señora, sin cuyas cualidades excuse presentarse. Con-
cordia 5. 7927 4 3 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de mano bien sea para el campo ó 
la Habana, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que informen de su buena conducta. Habana 
108, el portero dará razón. 7925 4-3 
C a m p a n a r i o 4 8 
se necesita una manejadora rara una niña. 
7918 4-3 
SE N E C E E I T A N : 2 CRIADOS, 1 COCINERO, camarero, 2 criadas, 1 manejadora, 1 criandera, 
\ costurera, 1 lavandera, 2 cocineras, l camarera: y 
se facilitan dependientes y sirvientes que necesiten los 
Sres dueños con buenas referencias: pidan en Lam-
parilla 27.1, 7933 4 3 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera á leche entera la que es bue-
na y abundante, y ea cariñosa para los niños y sabe 
su obligación perfectamente: tiene quien responda por 
STI conducta: darán razón Campanario n. 147. 
7925 4-3 
Se solicita 
«na manejadora para dos niños que sea de color, de 
mediana edad, informarán San Miguel n. ICO. 
7922 4-3 
Extirpación SEGUKA, EFICAZ Y CÓMODA DE CALLOS, OJOS D E G A L L O , <fe. En pocos días so 
íhace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
yperior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro B A L S A M O TURCO [j j 
^sea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal- R] 
ísificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del kj 
^BALSAMO TURCO. Sígase al pió de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido, ffl 
\ ¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . rQ 
A D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. a 
] C919 1-J1 g 
Las máquinas de coser más convenientes á todos por su duración, sua-
vidad y ligereza son las inimitables N E W H O M E ó N U E V A D E L H O -
GAR, y las modernas PERAL, ambas de doble pezpunte y vibratorias. 
t-'on las menos complicadas y por cocsiguieníe, las que con "más facilidad 
trabajan. 
Las partes de estas máquinas que están sujetas á fricción son de acero 
puro, y aceitándolas con frecuencia duran toda la vida. 
W I L L C O X & GrIBBS ( a u t o m á t i c a . ) 
Así pe llama la máquina de cadeneta, conocida vulgarmente por silen-
ciosa. Las imitaciones que hicieron de esta máquina fueron completamen-
te deñeientes; y no han podido empañar el crédito que disfruta. 
Los agentes únicos para la Isla de Cuba de las máqumaM citadas son 
y rormai aesea colocarse en casa p 
tablecimiento: impondrán Inquisidor 14 
7919 
Se solicita 
una cocinera que sepa su obligación. Sueldo 20 pesos 
billetes. Industria 34. 7962 4-4 
Se solicita 
una cocinera para un matrimonio, sueldo 25 pesos. 
Ancha del Norte 115. 7964 4-4 
Se solicita 
una criada para los quehaceres domésticos y entrete-
ner una niña. Lagunas 99. 
7983 5-4 
S e s o l i c i t a 
un portero de mediana edad que sea cigarrero y que 
presente recomendaciones. Galiano n. 69, entre Nep-
tuno y San Miguel. 798^ 4 -4. 
D e s e a c o l o c a r s e 
una bueua criada de mano isleña: tiene su correspon-
diente rartilla; pero advierte que no cose ni á mano ni 
en máquina. Informarán Egido número 71. 
7979 4 4 
^ E SOLICITA UN COCINERO O COCIISERA 
Oqne sean buenos, un criado ó criada de mano y un 
muchachito ó muchachita de catorce á quince años, 
para el Vedado, calle 5? número 27. 
7982 4-4 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN G A L L E go de 20 á 21 años de edad en un vapor de trave 
8Ía, camarero ú otra cosa en el ramo: tiene personas 
que respondan de su conducta: informarán Habana 47 
carbonería. 7987 4-5 
UN JOVEN PENINSULAR QUE SABE TRA bajar de primera en mesa, lleva 15 años de servi-
cio desea encontrar unos señores de moralidad para 
viajar al Norte ó á la Península ó al campo con olicio 
de barba: en palacio estuvo 7 años trabajando. San 
Rafael 8, restaurant El Louvro, vidriera informarán 
8018 4-5 
N L A C A L L E D E L U Z NUMERO 4 SE SO-
lioita una criada de mano, blanca ó de color, que 
sea inteligente y de buenas referencias: de doce á cua-
tro do la tarde. 7949 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color, para una corta 
familia. Jesús María número 101. 
7975 4-4 
Se solicita 
una criada de mano. 
San Ignacio. 




»ESEA COLOCARSE UNA B U E N A L A V A N -
'dera en casa particular de seis á seis y tiene quien 
responda por su conducta: informarán Factoría 68. 
7981 4-4 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera y una criada de manos, ésta úl-
tima peninsular ó de Canarias. Cuba 50. 
7963 4-4 
S e s o l i c i t a 
una señora que sepa coser á máquina y á mano, haga 
algunos pequeños quehaceres de los cuartos y tenga 
buenas referencias. Lealtad 68. 
7970 4-4 
E n V i r t u d e s 1 8 
se solicita una manejadora que sepa coser. 
797V 4-4 
S e s o l i c i t a 
un dependiente en el tren de Invado La Madrileña, 
Neptuno 19. 7941 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color y quo tenga bue-
nos informes; calle del Sol 12, altos de la botica: im-
pondrán. 7866 4-4 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano, está última para 
dormir en el acomodo y ambos con buenos informes: 
Manrique 5 letra A. " 7938 4-4 
Quinta de Dependientes 
pretensiones. Se necesita un jardinero sin muchas 
un portero y ayudantes de enfermero. 
7953 l-3a 3-4d 
UNA SEÑORA FORASTERA DESEA COLO-carse de criada de mano de corta familia ó mane 
j adora de un niño: no tiene inconveniente en embar-
carse, no entiende de costurera ni servir la mesa. Mu 
ralla 113. 7934 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano: Teniente-Rey 15. 
7936 4 3 
| jfN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO 
% i  f r l d  l r    articular ó es-
4-3 
Niñera 
Una se necesita con buenas referencias. Prado 46. 
7913 4-3 
E SOLICITA U N J O V E N QUE E N T I E N D A 
algo de carpintero para acomodar por meses, que 
tenga buenas referencias sino que no se presente y quo 
tenga herramientas; informarán Zulueta 33, hotel y 
restaurant E l Bazar, entre Dragones y Monte. 
7921 i-3 
U n c r i a d o de m a n o 
de 16 á 20 años con buenas referencias: Compostela 
núm 48, entre Obispo y Obrapía darán razón. 
7915 4-3 
E n el Carmelo 
calle 9 núm 350, (línea) frente al chucho, se solicita 
una cocinera con buenas recomendaciones, prefirién-
dose que duerma en la casa. 7914 4-3 
Un cocinero 
rebajado del ejercito desea colocarse en establecimien-
to ó casa particular, informarán Teniente-Rey enqui-
ña á Aguiar, bodega. 7907 4-3 
Se desea colocar 
en una buena casa una parda de mediana edad para 
cocinar, sabe bien su oficio: Santa Clara 39. 
7899 4-3 
Se solicita 
una niña de 6 á 12 años de edad para adoptarse como 
á hija propia de una corta familia y de buena posición; 
razón Flor Catalana núm 4 de 9 á 12 de la mañnna. 
7903 4-3 
Se solicita 
para el cuidado de una ciudadeia una persona que 
tenga oficio y trabajo en casa, bien cigarrero, zapate-
ro, etc.: Picota 16 informarán de 5 á 6 de la tarde ó de 
11 á 1. 7908 4-3 
ÜN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO que sabe su obligación, desea colocarse en casa 
particular decente ó en casa de comercio; tiene quien 
responda de su conducta. Obrapía número 100. 
7848 4-3 
JOSE SOPEM, 112, O'Reilly 112, casi esquina á Bernaza. 
NOTA—Se componen toda clase de máquinas de coser, C 1004 10-f> 
de metal plateadas para mostrador 
elegantísimas, vidrios cóncavos. 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés 
de largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
cóncavos, Baratisimas. 
Precios nunca vistos. 
Hay también vidrieras de puerta alegantes. 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formas y clases se deseen. 
O B I S P O N U M 8 4 ^ H l l é S . 7897 6-2 
Carmelo 
S» alquila una casita calle 11 núm 9! entre 18 y 
en cuatro centenes: impondrán en el *Q. 
8061 4-3 
Se alquila 
para familia los bonitos altos de la calle de la Haba-
na 147 compuesto de sala con balcón á la calle, tres 
cuartos, comedor, coc na, agua, gas y demás comodi-
dades. 8061 4 6 
uebles: se dan en alquiler y si quieren oon dere-
cho á la propiedad; se venden muy baratos al con-
tado y también á plazos pagaderos en 40 sábados. E l 
Compás, mueblería de C. Betancourt. Villegas 66. 
8062 4-6 
En familia se alquilan hermosas habitaciones, con ó sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero n. 83, esquina á Blanco, 
á media cuadra do la calzada de San Lázaro, por don-
de pasan todas las comunicaciones Precios módicos. 
7^31 
20 
Íl n la calle de la Amargura 69, casa decente y tran-¿quila se alquila una hermosa y ventilada habita-
ción propia pora la época con muebles 6 sin ellos, 
para caballero ó mairimonio sin niños, que sean de 
moralidad, hay baño: en la misma informarán. 
80"0 4-6 
12-3 
alquila en dos onzas oro la bermosacasa de mam-
». "postería y azotea en la calle de Campanario n. 170, 
entre Estrella y Maioja: tiene la gran sala, cuatro 
cuartos corridos, comedor v cecina cerrada de persia^ 
na, gas y agua, y para su ajuste en la misma, 
7910 4-3 
Se alquilan 
habitaciones espaciosas y frescas bien para familia 6 
para bomhres solos, en el punto mejor de la Habana: 
San Rata<d 61. 7S20 4-3 
Real de 
Jlos Quemados 82: informarán quinta de la í'íomo-
daria en Marianao y en Damas 38 en la Habana. 
80 í 5 4-6 
Se alquila la preciosa casa quinta calzada 1 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficas posesiones altas con vistas al mar, muy 
frescas, cerca de los baños de Las Delicias. San L á -
zaro 344 informarán. 8053 4-6 
"tTIn Si onzas oro se alquilan los frescos y hermosos 
jLijbajos «le la casa Peña Pobre 20, con zaguán, gran 
sala de mármol, saleta, 4 habitaciones, grandes cuar-
tos para criados, cuarto de baño, agua de Vento y al-
gibe y demás comodidades: informarán en la bodega 
de la esquina; 8036 4-6 
M R . E H N E S T G A U T I B R 
DESTILADOR-LICORISTA. 
Ofrece sus servicios á los señores alambiqueros. E l 
garantiza su fabricación. Dirigirse apartado 543. 
7846 5-2 
S E S O L I C I T A 
jovenoa para repartir entregas; informarán do 9 íí * del 
^; i «a Nentuno núm 8. Cn 961 U l 
ÜN A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA colocación para acompañar á una señora, sabe 
bordar y coser á mano y máquina, no tiene inconve-
niente en viajar ó ir al campo, tiene quien garantice 
su buena conducta: en Prado 13 informarán. 
7722 8-29 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
V i r t u d e s e s q u i n a á Z u l u e t a . 
En este nuevo y explendido hotel se alquilan á fa-
milias y caballeros, hermosas y frescas habitaciones, 
todas á la calle con vista al Parque Central y lujosa-
mente amuebladas. Las comidas se sirven en el res-
taurant del hotel al gusto del pasagero, sin más au-
mento de precios. Se ofrece una gran rebaja en los 
precios á las familias para todo el verano: Virtudes es-
quina á Zulueta. 8066 4-6 
COBRE VIEJO. 
Se compra cobre y demás metales viejos, en todas 
cantidades. Monte n. 212, entre Rastro y Belascoain. 
7978 8-4 
2 ^ I T A L I A 
SASTRERIA Y (MUSIRIA, SAN RAFAEL 7, E S P N A AMISTAD. 
Participamos al público en 
general haber recibido en el 
día de hoy un inmenso surti-
do de corbatas. Nudos clases 
superiores y última novedad 
en los centros de la moda. 
En precios no se han visto 
otros iguales, á $1-50 B. uua. 
Vale el doble en otros esta-
blecimientos. Príncipe de Ga-
les, seuas, tanto en colores 
como color entero íí $1-50 B. 
Las corbatas que no son de 
novedad á.... como Vd. guste. 
Oran surtido de casimiros 
driles, etc., etc. 
E l corto á cargo del repu-




Híu, etc. M. Ruíz y O*. 
Cn 99 4-5 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á L A CORONA. 
7972 4-4 
D e n t i s t a 
Se compra un sillón con brazo de extensión y una 
maquinita: informarán de 12 á 5, Neptuno 105. 
7661 10-27 
Se compran 
muebles por lotes y piezas sueltas, prendas de oro y 
brillantes, oro volata vieja. La Central, Aguila 215, 
entre Monte y Estrella. 7470 26-24Jn 
kjo! Ganga gorda. Se alquila la casa de alto y 
*bajo, ¡Viente 131, muy barata, con armatostes, v i -
drieras, cielo raso y mostradores á propósito para 
cualquier giro por su cepacidad, io mismo que los al-
tos para una regular familia, estos pagan el alquiler 
en la misma y en Galiano 6 informarán. 
8007 4-5 
S e a l q u i l a 
la casa JÍSÚS María número FO en $15-90: informarán 
Aguiar 17, entresuelos. 8004 6- 5 
Z tiloeta 71, antes Quinta Avenida, hay hermosos y frescos departamentos con toda asistencia para fa-
milias y hombres solos, porque las familias que los o-
cupan se embarcan el dia 5 para el extranjero. LM 
personas que los soliciten pueden pasar á la casa para 
entenderse con sus dueños. 8017 4-5 
Obispo 16 
Se alquilan muy baratos para escritorio ó para ca-
balleros un salón entresuelo y dos habitaciones altas. 
7795 4-5 
I¡ A los relojeros!! 
Se alquila un local en unos de los mejores puntos y 
en establecimiento: Neptuno 16. 7997 4-5 SE alquila.—Cuba 62 cerca de O-Reiliy una her-mosa sala con dos grandes ventanas, para escrito-
rio, comercio ó sociedad, cuartos con cielo raso para 
escritorio ó matrimonios sin niSos, una hermosa coci-
na para tren de cantinas, un gran zaguán y otras ha-
bitaciones á personas de moralidad. 8019 4-5 
SE alquilan los bajos de la casa calle de la Amistad núm 138 antiguo Hotel Telégrafo, como también 
habitaciones altas propias para la presente estación: 
en la misma informarán de sus condiciones. 
7998 8-5 
S e a l q u i l a n lo s a l tos 
de la casa calle de Compostela n. 213 en 21 onzas o-
ro, son cómodos, muy frescos y ventilados con vista 
al puerto y á la campiña. Vive su dueño calle del A-
guila nfimero 357 7867 15-5J 
En casa de corta familia y rlonde no hay inquilinos ni niños ae cede muy barata la parta principal de 
una espaciosa y fresca casa para la temporada de ve-
rano á una cuadra de la Audiencia 6 inmediato á los 
baños de mar á. matrimonio ó señoras: de más porme-
nores informarán Ancha del Norte 36. 
7980 4-4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle Quinta esquina á G n. 23 en el 
Vedado: informarán calle de la Obrapía esquina á 
Monserrate, Baratillo. 7965 4-4 
i l l l l 
AVISO A LOS D U E Ñ O S Y CARGADORES ds agencias de mudanzas, se gratilicará con veinte y 
cinco pesos billetes al que dé razón á dónde fué lleva-
do el piano el día 11 de abril del presente año del al-
macén de pianos de T. J. Curtís, calle de la Amistad 
n. 90. esquina á San José. 7911 6-3 
8 IÍ alquila la bonita y cóme la casa caPe de la i l n -dubtrin 3 <, con sala, comedor, cuatro cuartos bajos 
y un hermoso nalóu alto, cocina con sus fregaderos de 
mármol baño con su dncha, inodoro y demás como-
didado-: la llave en el 41 é impondrán en Gervasio 4. 
8049 4-6 
33n lo s a l tos del c a f é E l P r a d o 
se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas, amue-
bladas ó sin muebles. Amistad 130. 
7P54 4-4 
Cuartos altos 
¡i hombres solos, Compostela 111 y 





S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Esf.obar 41, con sala, tres cuartos, 
persianas y demás en 4 centenes, la llave en el 39: i n -persianas y 
forman Aguacate 112 de 4 áfi 7944 4-4 
Se alquila 
una hermosa habitación. Industria 74. 
7904 4-3 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones bajas á señeras solas de moralidad ó 
matrimonio sin hijos de iguales condiciones. Trocade-
ro n 35 7928 4-3 
MARIANAO.—Se alquila por temporada ó por un año IB. casa culle de Santo Domingo n. 24, con 
portal, sala eon trei) «eutsnas, laguán, patio, traspa-
tio, pozo y siete cuartos frente á la Lrita: la llave está 
al frente: "impondrán Dragones n. 104. 
7923 4-3 
C ̂ ros, se alquilan bonitos departamentos y habita-
ciones con vista á la calle en casa de familia, precios 
módicos y á dos cuadras de los parques. 
79Ü9 4-3 
M A R I A N A O . 
Se alquila la casa San Prancieco S'?, fresca, cómoda, 
con arboleda frutal: á la otra puerta está la llave é i n -
formarán en Rayo 44. 7863 8-2 
Se arrienda la benita finca nombrada de "Quevedo" situada en la calzada de Cojímar; y se vende ío.io 
el sanado compuecto de magníficas vacas de lecbe y 
bueyes y demás animales eon sus aperos, carretón. & . 
Informarán en la misma finca ó en lu calzada de Jesús 
del Monte n. 120. 7843 6-2 
Se alquila 
la casa Consulado 57, entre Colón y Refugio, propia 
para una gran familia. 
7845 5-2 
Cuba 86 
Se alquilan habitaciones altas con bal cón á la calle, 
con asistencia ó sin ella. 7874 8-2 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
7839 6-1 
S E A L Q U I L A 
una casa recientemente pintada, con cuatro cuartos, 
comedor corrido, buena cocina y agua. San Rafael 
número 81: la llave en el 86. Su dueña, Salud n, 46. 
7796 6-1 
independien'e de la hermosa y aseada casa Teniente-
Rey 4, se alquila á una empresa ó conf.ulado ó á una 
familia sin niños, es fresquísimo, todas sus habitacio-
nes hafiadas por las brisas; gran sala y 2 gabinetes de 
mosaico, muchos cuartos, cocina. Inodoro, azotea de 
gran vista y todo en perfecto estado, se informa en la 
misma 7778 6-1 
S e a l q u i l a n 
dos magníficas habitaciones altas muy frescas propias 
para un matrimonio ó corta familia en tres centenes. 
Neptuno 153. 7769 8-29 
S e a l q u i l a n 
los altos y almacenes de la casa calle de San Ignacio 
n. 35, entre Muralla y Sol. 
6918 a-26-11 d26-12.In 
f l l 
s 7 Ssía 
SE V E N D E N CASAS D E DOS Y UNA V E N T A -na, las hay de esquina con eEtablecimiento. están 
situadas en los mejores puntos déla Habana, 24 casi-
tas, S casas cindadelas, 4 casas quintas. 6 casas en el 
Vedado, 9 fincas de campo, bodegas, fondas y cafés: 
San .losé 48, 8040 4-6 
| T A N G A . POR MENOS QUE R E G A L A D O 
V5f se vende un pequeño terreno con árboles frutales, 
su pozo con magnífica agua y una casita de tuano en 
mal estado, á corta distancia de la Habana y próxi-
ma á la iglesia y mercado: informan Galiano ef quina 
Dragones, sombrerería. 8020 4-¡i 
STVENDEN CASAS D E 1, 2, 3, VENTANAS 
de todos precios y comodidadts por la calle y ba-
rrio que pidan y bodegas, cafés, panaderías, precios 
en liilletea y oro y me hago cargo de la venta y com-
pra de las mismas: calle de Aguila 205 de 11 á 2 entre 
Reina y Estrella bajos, todos los días. 
8024 4-5 
Se vende 
una estancia de cuatro caballerías de tierra, muy cerca 
de esta ciudad, con buena casa de vivienda. Jesús 
María número 20, entre Cüba y San Ignacio, 
7946 4 4 
SE V E N D E U N SOLAR CON l,143i METROS de terreno, dividido en dos, con una ciisa á un lado 
con sala, comedor y tres cuartos y al otro lado dos 
cuartos, en 1000 pesos oro, calle de Estevez 139; en la 
misma impondrán. 7910 4-4 
« A TENCION! — S E Ñ O R E S COMPRADORES 
^ X X de cafés con billar; se vende un café y billar 
muy antiguo y acreditado, se vende porque la señor? 
dueña está enferma y no lo puede atender, el café es 
do gran porvenir para un principiante: Manrique 81, 
eaqniM ú Sin .losé. 7939 4-4 
CjlTvlíSrDL ttN $6000 UNA CASA o E A L T O 
JOcille de la Habana: "ti $5500 una id Suárez con 
5 faiaosoi euartos de azoi.ea: cn $30'0 una id. Animás 
en (6000 de alto Luz: informan San Miguel 206. 
7943 4-4 
SI N CORREDOR SE V E N D E UNA CASA DE zaguán y dos ventanas, toda de azotea en el barrio 
del Angel: tiene once varas de fronte por 42 de fondo, 
agua de Vento redimida, reconoce un censo al 5 por 
ciento de setecientos pesos y gana de alquiler $76-50; 
su valor de $8,500 libres para el vendedor: informa-
rán Lealtad 104, de 9 á 11 y de 5 á 7 de la tarde. 
7900 4-3 
i > JO A L A GANGA. SE V E N D E un CREDITO 
« »de pacto retro de $1,973 oro en 600, faltan 6 me-
ses en una casa Maloja y San Nicolás, 1 solar en la 
calle del Aguila para fabricar en $800 oro. Se toman 
400 á 500$ oro en hipoteca, se vende 1 estancia á ori-
lla de calzada Monte 369, ferretería, de 8 á 10 y 4 á 7, 
7894 4-3 
LA EQUITATIVA 
C o m p o s t e l a » . 1 1 2 , e s q u i n a á L u z 
Plassa. de B e l é n . 
Joyas, M nebíes y Pianos. 
Ofrece al público este antiguo y acreditado estable-
cimiento un expléndido y variado surtido de joyas fi-
nas que realiza á precios sin cempetencia. 
En muebles tiene este establecimiento magníficos 
juegos de cuarto completos de roble y fresno y nogal; 
juegos de comedor do palisandro y mople; escaparates 
de nogal y palisandro de una y dos lunas viseladas, 
vestidores de nogal de luna viselada, peinadores de la 
misma clase, lavabos de idem, escaparates magnífi-
cos de caoba; lámparas de cristal de 2, 3, 4 y 6 luces, 
nmnos d-̂  los mejores fabricantes de Pleyel, Bnisselor, 
Pila y C?, Pornarogi y otros de fama universal. 
Todo se realixa A precios excesivamente baratos por 
proceder de segunda mano. 
C a m o a , A l v a r o d i a s y C p , 
7869 ' 16-2J1 
B I L L A B E S . 
So venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia panos, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne & b'llares: Pernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
6999 27-12 Jn 
-O A , . 
<> : 
S_ . vende una hermosa casa capaz para dos familias 
por tener posesiones independientes, situada en el ba-
rrio de Dragones, Sus títulos y contribuciones al co-
rriente: informan Gaiiano esquina á Dragones, som-
brerería. 7912 4-3 
V EDADO.—SE VENDE O SE A L Q U I L A UNA cuartería de mampostería, recién construida en un 
solar de esquina que ocupa una superficie plana como 
de 1,200 metros, y se da muy barata. Calle 9!.1 esquina 
& 2, bodega, informarán. 
VEDADO.—SEVENDE UNA HERMOSA CA-sa-quinta compuesta de sala, saleta, comedor, 
siete cuartos, baño, galería y un hermoso jardín, ade-
más una casita y una cuartería! informarán calle 2, 
esquina á 13, Vedado. 7871 12-2 
SE V E N D E N LAS CASAS C A L Z A D A D E J E -SÚS del Monte números 261 y 263 en el mejor pun-
to que da frente á las 2 calzadas y miden por todo 
1650 metros cdbicos de terreno; la parte fabricada m i -
de 550 metros, es de mampostoría y cantería y tiene 
todos los tirantes de cedro y nzotea, tiene pluma de 
agua redimida, gana $12 y 50 ctvs. oro; también se 
vende la casa núm 161 de la misma calzada y mide 395 
metros y gana $28 B., es de tejas y tabla; se venden 
en lote; sin intervención de corredor: informarán Ha-
bana 81 entre Obrapía y Lamparilla. 
7772 6-1 
S o l a r e s e n e l V e d a d o . 
Se venden cnatro en el mejor punto de aquel barrio 
uno de ellos con el frente á la línea y los otros tres á 
la calzada; todos están muy cerca de la calle de los 
Baños y se dan en proporción: referencias Composte-
la fO, de 1 á 4 de la tarde. 7756 8-29 
o E V E N D E E N $1500 ÜNA ESTANCIA S I -
<5tuada en Jesús del Monto, áuna cuadra de los ca-
rros, calle de S. Indalecio 32, esquina á Correa con 
casa vivienda, gran pozo y arboles frutales, para más 
pormenores informarán en lamisma todas bi^ tardes 
de 3 á 7. 7377 20 21 
Fonda 
Vendo una buena en buen putito y barata Aprove-
chen la ocasión, O'Reilly esquina Aguacate darán ra-
zón, bodega. 8039 1-5a 3-6d 
ÜIAIIi. 
¡ ¡ P e r r i t o s ratoneros! ! 
Se vende una pareja legítima raza, cuatro ojos, j u n -
tos ó separados, se dan baratos. Neptuno 19. entre I n -
dustria y Consulado. 8027 4-6 
8e venden 
un cabalio y una yegua del Canadá, de seis años, sa-
nos, mansos y maestros para coche y silla', informarán 
Cuba 78. 7852 6-2 
S E V E N D E N 
cuatro buenos caballos criollos, se dan baratos: infor-
marán 6 lodas horas en Riela n. 121. 
77í'2 8-30a 8-ld 
mmí 
SE V E N D E O SE CAMBIA POR OTROS CO-í-hes un elegante vis-a-vis, un coupé un milord y 
un faetón 4 asientos, todos remontados de nuevo de 
la marca E. Courtiller, Aguila 84. 
8073 10-6 
S e v e n d e 
una duquesa con dos caballos, en buen estado; Carlos 
I I I núm 16. tren de coches. 8065 4-6 
SE VENDEN U N A L I M O N K R A CASI NUEVA, una cuña de cochero, nueva, y un asiento de paño 
azul de faetón; colle del Prado n. 71. 
8014 4-5 
POR DESOCUPAR E L L O C A L SE V E N D E un faetón en buen estado y si lo desean también se 
vende un caballo moro de siete cuartas, sano, nuevo y 
muy manso: Salud 42 esquina á Lealtad. 
7791 6-1 
S e v e n d e 
un faetón propio para una familia tiene tres asientos, 
un cabriolet. Calzada del Monte 417 dan razón, café. 
7823 8-1 
IIIIM 
LiA E S T R E I Í I Í A . D E Olí 
DE PARDO Y FEKNÁNDBZ. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Dan juegos de sala á $100 B iB, eacapar.xtes á 40, 
sillones á 3̂  mesas á 3, bufetes, espejos, neveras, etc. 
joyeria de oro y brillantes, relojes y objetos fantasía. 
¡Se hacen y componen prendas y se compran perlas, 
oro, plata y muebles. 8052 8-5 
Dos magníficos espejos grandes propios para casa 
particular ó establecimiento en $100. Una cama ca-
mera nogal muy sólida y bonita $50. Un vestidor no-
gal nuevo, cosa de gusto, $53. Dos lavabos palisandro 
y nogal con loza y luna nuevos á $53. Un escaparate 
dos lunas muy grande propio para cuanto deseen ut i -
lizarla $72, Dos escaparates vestidores do señora, de 
cedro y pople en $42 y 60. Un juego do sala Viena 
fino en $85. Un escaparate palisandro una luna de 
corona $90. Carpetas burós para señora $45. Precios 
en oro. Gran surtido de muebles y prendas á precios 
muy reducidos. Siguen les anillos de oro á $4 B. y de 
plata á $1B. Polea sistema Sáncbez, se vende en 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
8057 4-6 
ÜN ESCAPARATE D E CAOBA D E ESl'EJO $68 oro. 1 aparador $20 oro, 1 tocador $8 oro y 
lavabo $10 oro, juego de Viena $50 oro. 1 cama de 
hiersocon bastidor de alambre $1|, oro y varios mue-
bles más: Jesús María 97. 8012 4-6 
SE V E N D E N DOS CAMAS D E HIERRO, UN aparador de caoba, un tocador de nogal, un escapa-
rate de caoba, nna mesa de caoba con columnas tor-
neados, una cama cuna de nogal, un aparador de {co-
cina: en Infanta 47- 8069 4-6 
S B¡ V E N D E N DOS V I D R I E R A S CORRIDAS con tres varas de largo por dos y media de ancho: 
tambiér) se vende un caté-cantina, en buen punto, de 
bastante tránsito, propio para poner fonda, ó bien se 
admite un socio que sea inteligente: Virtudes 116. 
8067 4-6 
Se vende 
barato buenas decoraciones de teatro en buen estado 
y útiles: Reina 96 . 7996 4-5 
rf'VJO Q U E E S BXRATÓ^UN A R M A T O S T E Y 
v/mostrador más varios enseres pertenecientes al 
ramo de establecimiento de víveres, todo es nuevo y 
se vende por poco dinero por no necesitarlo su dueño. 
En la calzada del Monte n. 451 esquina á Fernandina 
impondrán. 7991 4-5 
P I A N I N O . 
Se vende uno en buenas condiciones y módico pre-
cio. También se compra una «casita en esta capital 
que no pase de $700 oro. Damas número 37. 
7948 4-4 
POR E N F E R M E D A D D E SU D U E Ñ O SE rea-lizan las existencias y se cede el loca1; buena oca-
sión para el que quiera trabajar: juegos de sala á lo 
Luis X V lisos y escultados desde 85 hasta 125, esca-
parates de una puerta de espejo á4 onzas, vale 7. pei-
nadores á 05 y 80 pesos btetu; 4 mecedores do Viena 
con seis sillas con rejüla en el respaldo, finas en 68 
pesos btes.; carpetas y bufetes baratos, jarreros, ca-
mas, lavalun, un escritorio de señora, espejos de todos 
tamaños, relojts paieme, liros de cristal y de metal 
en Reina número 2, frente á la Corona. 
7973 4 4 
r S J O , POR TENER QUE DESOCUPAR UN 
V^ílocal se vende muy barato un esori.'orio de cedro, 
de dos metros de largo, propio para casa de comercio 
ú otro establecimiento análogo. Dragones 8, barbería. 
7^57 4-4 
P i a D i n o 
SB vende uno de Oaveau cn magnífico estado y muy 
en proporción: Concordia 25] V906 4 3 
do los Sres. Bahamonde, 16 Bernaza, 16, entre Obra-
pía y Lamparilla. Los Sres. Bahamonde decididos á 
favorecer al público en lo que en su giro concierne, no 
han dudado es ablecerse, ofrecieu''o su nuevo estable-
cimiento ^casa de jurYsíawos), ai iiiteligente público 
habanero, que no dejará do convencerse de la realdad 
si le honra con su visita, HegU'Os de que aquí encon-
trareis mayores ventajas que en ning-in otro lado; se 
ofrec n do ustedes los Sres. Bahamondn. 16, Bernaza, 
16, La 21'América. 7*82 26-2IJn 
A l m a c é n de p i a n o s <ta T . J . Cumie . 
AMISTAD 90, KSQDINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimienio ee han recibido 
del último vapor grandes remesas de los lamosoh pia-
nos d« Pleydí, con cuerdas doradas contra laliume-
iad y también pianos hermosos de Qaveau. etc., que 
ae venden sumam-nte módioos, arreuludos á los pre-
cios. Hay un gran surtido de piaini!< uxados, giuvnti-
üados, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
6883 27-11 Ju 
PIANOS DE CI1ASSAIGNE FUERES 
con graduador de pulsación y sordina 
automática. 
Ha llegado la remesa mensual de estos buenos ins-
trumentos que cada dia tienen más aceptación entre 
los aficionados y profesores, debido á los buenos re-
sultados que dan. 
Se venden á 15, 18, 20 y 22 onzas oro según modelo. 
No hay ningún otro piano que resista el estudio de 
muchas horas diarias como la resisten los pianos Chas-
saiprno. 
Unico importador para la Isla de Cuba. 
ANSELMO L.OPEZ, 
sv icssor de B d e l m a n n y C o m p a ñ í a , 
OBRAPIA 23, 
entre Cuba y San Ignacio. 
7675 8-28 
Se vende 
muy barato un gran aparato nuevo y de lo más mo-
derno que se conoce, capaz para hacer de 50 á 60 bo-
coyes diarios y para la presente zafra, sin interven-
ción de corredor: Monte 95. 8044 4-6 
Se venden 
dos pailas en muy buen estado y un donke n. S: darán 
razón en Puentes Grandes, fábrica de papel, ó Mer-
caderes n. 2, Escritorio de Hamel. 
7929 8-3 
SE VENDES UNA M A Q U I N A Y CALDERA DE Baxter en muy buen estado de 6 caballas y otra 
nueva que no se ha estrenado de 9 caballos, inglesa, 
paila horizontal, máquina vertical: Bernaza 53 infor-
marán. 7703 8-28 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L PATENTE MEJORADO, 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando loa ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S, en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 316, Haba-
na, 0 968 1J1 
Di 
H a b a s aufegadas . 
Las ha recibido por el úlimo correo la fonda la An-
tigua Catalana, plaza del Cristo esquina á Bernaza, 
7802 8d-l 8a-l 
Droiorla ? P B Í Ü . 
m m 
su mmí 
ANTIBUJIO S A 
D E L 
IDO. 0. JUAN JOSE MARQÜS2. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, ban trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave, 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que so buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna, 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
FABRICA: San Ignacio ntím. 29.—Ilabnna. 
Correo: Apartado 287. 
8038 alt 26-6 J l 
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D e v e n t a e n t o d a s l a s 
r í a s de l a i s l a d e C u b a . 
C 663 alt 
p e r f u m e 
12-4My 
Q-AXTGrA. 
Sres. Hacendados: para quien quiera sembrar á r b o -
les frutales, en el jardín titulado E l Clavel se venden 
500 matas, postaras de naranja de China por la mitad 
de su valor, magnífica clase, altura de un metro á 25 
centavos cada una: también posturas de coco al mis-
mo precio, todo en oro: calle del Pr ínc ipe , esquina á 
San Federico número 9, en loa Quemados de Maria-
nao. 8041 4-6 
E n K e i n a 3 , a l t o s 
se venden más de cuarenta tinas y macetas con rosa-
les y otras plantas. 8025 4-5 
T e n i e n t e - R e y 5 9 
Posturas de cocos de Baracoa y plátanos Joncf. 
7375 15-21 
i 
Ko hay remedio ninguno más eficaz para 
la Curación y la Preservación de las enfer-
medades del hígado, hepatitis de los países 
cálidos, splcsn o hipocondría, cólicos bilio-
sos, que las 
FEfiLAS DE DURMDE DEL Dr CLEBTAI 
(Eter trementinado) 
Según los testímónioi da los médicos más 
ilustres : 
« E l éter trementinado tiene la indiscutible 
propiedad de calmar los atroces cólicos y los 
vómitos de que van frecuentemente acompaña-
dos los cálculos biliares y ciertas neurálgias 
hepática*. » ^Trousseau.) 
« Este antiguo remidió de Durande, que ha 
prometido disolver los cálculos biliares, ha 
emiplido su promesa, puedo afirmar-lo. x> (Pro? 
Bouchard.) 
Dósis : Las Perlas de Durande del 
Dr Clertan, se prescriben en número de 6 á 
10 por dia, con preferencia á la hora de las 
comidas, ó con una taza de caldo, tisana, etc. 
Fabricación : Casal». Frere, 19, rué Jacob, 
Paria. Se venden en todas las farmácias. 
U l t i m a C r e a c i ó n 
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JOSE SABRA. Deposítanos en la Habat,¿ 
o i j& K r ¿i 
í t ó asma 6 ahof;o, tor>, can-
sancio y falta do rftspivaciou 
ion el uso de los 
Q M O S MmSMiTICCS 
DXXi 
Üe> • i e n todas laa boticas 
acreditadas 
li CENTAVOS B.. a 
05f) 
EXTRACTO NATURAL 
/Has eficaces que el Aceite úe Hígado de 
Bacalao. No provocan repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajosamente el Aceite en 
todos sus úsos. 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Se emplea úIAÍ VIú l ' l I jB jAI tL iO, y su magnifico brillo se conserva una semana, 
en todo tiempo, sobro el calzado, los nrneses y todos los articules de cuero negro. Se quitaj 
el lodo lavándolo, y el brillo vuelve de si-mismo. No estropea el cuero y no mancha laj 
ropa. Nubian manufactory G0, L,d, G' Saí í ron HUI, London, Ing la te r ra . 
ID o v e n t a , e n t o c i a s p a r t o s . 
STOTA, REUMATISMOS, DOLOKSS 
Laureado de la Facultad do Medicina do París. — Ppemio'Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N <i'n S a i i c i l a t o do S o s a se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s íií/urio. el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y musculareü7 y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N está el mejor r e m e d i o contra los 
Reumat i smos , la Gota y los Dolores . 
U55 Cada frasco va aoompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y G'», de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. 
ROWLAND 
es una leche Refrescante , Suav izadoro y S a l u -
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las MüflC/lüS tíB P8CÜ, 
la Casca, la Quemadura del sol, las Rojezes 
y las Asperidaües de la piel, las Erupciones 
C U t á n e a S y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magníficos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
1 
^ ^ ' ¡ f ^ ^ ^ j V % l ^ f i M ' dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
VM/OM PLEXÍOIY y <la ^ aliento un suave per fume . 
Hdánso los artículos BOWL AHD, SO, Hatton G-a?d@39 ea Loadm 
•vjffi i isrDiiDOs : P O ; B Í i _ . o s Z D ^ O G Í - T T I S T . A . S , oto. 
Tmp. del "Diario de la Marina7' Bie la 89. 
